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RESUMEN
Introducción: La rata –después del ra-
tón– es el biomodelo más utilizado en 
investigaciones biomédicas. Siendo muy 
prolíficas, con un tiempo gestacional corto 
y fácil adaptación a la vida en los biote-
rios; resulta imprescindible estandarizar 
el biomodelo dentro de las condiciones de 
cada bioterio con el fin de identificar las 
variables que puedan alterar el desarrollo 
embrionario, específicamente la cantidad 
de embriones resorbidos y embriones en 
desarrollo durante la gestación.
Objetivo: Describir el comportamiento 
del tiempo de gestación y número de 
embriones de la rata albina Wistar (Rattus 
norvegicus) de un bioterio de la ciudad de 
Cali (Colombia).
Materiales y métodos: Estudio observa-
cional descriptivo de corte transversal para 
determinar el número total de embriones, 
el número de embriones resorbidos y 
el número de embriones en desarrollo 
por cada cuerno uterino en cada hembra 
embarazada de rata albina Wistar (Rattus-
norvegicus) de un bioterio de la ciudad 
de Cali (Colombia). Se embarazaron 22 
hembras de 5 a 8 meses de edad y de un 
peso corporal entre 150 y 200 gramos. Una 
vez confirmado el estado de embarazo, 
una hembra fue eutanizada cada día hasta 
completar los 22 días de gestación.
Resultados: En este estudio el promedio 
de embriones por gestación fue de 6 (2 
embriones resorbidos y 4 en desarrollo). 
Los embriones del cuerno uterino derecho 
tienen menor probabilidad de sobrevida en 
todo el tiempo de seguimiento, iniciando 
su caída a partir del día 11 y descendiendo 
hasta aproximadamente el 22%; mientras 
que en el cuerno uterino izquierdo, la caída 
en la sobrevida inicia el día 16 y se reduce 
hasta el 53% aproximadamente. Pese a las 
diferencias observadas, las funciones de 
sobrevida no fueron diferentes estadísti-
camente (p=0596).
Conclusión: En este estudio, las ratas Wis-
tar presentaron un promedio de 6 embrio-
nes por camada (2 embriones resorbidos 
y 4 en desarrollo), lo cual fue asociado a 
la edad de las ratas hembras y al posible 
estrés generado durante la manipulación. 
No se observaron diferencias estadística-
mente significativas entre el número de 
embriones resorbidos y en desarrollo de 
cada cuerno uterino. Se recomienda: 1. 
Estimar el tiempo de la gestación, el nú-
mero de embriones resorbidos y el número 
de embriones en desarrollo; 2. Optimizar 
el protocolo de apareamiento y aumentar 
el rendimiento reproductivo; 3. Predeter-
minar el número de hembras empleadas y 
el número de eutanasias programadas; 4. 
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Disminuir la pérdida de tiempo y el sobre 
costo; 5. Trabajar con ratas hembras en-
tre los 3 y 5 meses de edad con la menor 
posibilidad de manipulación por parte de 
los investigadores; 6. Evitar al máximo 
las muertes innecesarias; y 6. Garantizar 
el respeto por los derechos del animal y la 
aplicación de los principios éticos.
Palabras clave: 
Ratas wistar, embriología, biología del 
desarrollo, investigación con embriones, 
desarrollo embrionario y fetal.
ABSTRACT
Background: Rats –after the mouse– are 
the most used animal model in biomedical 
research. Being very prolific, with short 
gestational time and easy adaptation to life 
in the vivarum, it is essential to standardize 
the animal model within the conditions of 
each vivarum to identify the variables that 
can alter embryonic development, specifi-
cally the number of embryos resorbed and 
developing embryos during pregnancy.
Objective: Describe the behavior of the 
period of gestation and embryonic number 
of Wistar rats (Rattus norvegicus) of a 
vivarum from Cali (Colombia).
Materials and methods: A descriptive 
observational cross-sectional study to de-
termine the total number of embryos, the 
number of resorbed embryos and number 
of developing embryos per uterine horn in 
each pregnant female Wistar rats (Rattus-
norvegicus) of a vivarum from Cali (Co-
lombia). 22 females from 5 to 8 months 
of ages and weight between 150 and 200 
gr. were impregnated. Once confirmed the 
pregnancy, a female was euthanized each 
day until complete 22 days of gestation.
Results: In this study the average of 
embryos per gestation was 6 (2 resorbed 
embryos and 4 developing). Embryos of 
the right uterine horn have less probability 
of survival during all the following time, 
starting its fall from day 11 and descending 
about 22%; while in the left uterine horn, 
the fall in survival starts on 16 days and 
drops about 53%. Although differences 
observed, survival functions were not 
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statistically different (p = 0,596).
Conclusions: In this study, Wistar rats had 
an average of 6 embryos per each litter (2 
embryos absorbed and 4 in development), 
which was associated with the age of the 
females rat and possible stress generated 
during lab manipulation. There were no 
statistical differences between the num-
ber of absorbed embryos and embryos 
under development for each uterine horn. 
We recommend: 1. Estimate the time of 
gestation, the number of absorbed em-
bryos and the number of embryos under 
development; 2. Optimize mating proto-
col and increase reproduction output; 3. 
Determine the number of used rat female 
and the number of programed euthana-
sia; 4. Decrease loss of time and cost; 5. 
Work with female rats between 3 and 5 
months of age with the least possibilities 
of manipulation done by the researchers; 
6. Avoid as much as possible the amount 
of unnecessary deaths; 6. Ensure respect 
for animal rights and the application of 
ethical principles.
Keywords:
Wistar rats, embriology, biology develo-
pment, embryo research, embryonic and 
fetal development.
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RESUMEN
Introducción: El agujero cigomático-
facial es de gran importancia ya que 
emergerá el nervio cigomático-facial, 
rama cutánea de la rama maxilar del nervio 
trigémino, en ocasiones suele estar acom-
pañado por la arteria del mismo nombre, 
rama de la arteria lagrimal. Cuando el 
agujero está presente se ubica en la cara la-
teral del hueso cigomático. La ausencia del 
agujero cigomático facial puede resultar en 
alteraciones en la sensibilidad de la piel 
sobre el pómulo, también, variaciones del 
agujero cigomático facial y su contenido 
(nervio y vasos) van a afectar el resultado 
de cirugías faciales. La incidencia de este 
agujero es un marcador importante para 
diferenciar poblaciones.
Objetivo: Describir la presencia del 
Agujero Cigomático Facial, tomando una 
muestra de población Colombiana, dado 
que en investigaciones internacionales se 
encontró que las variaciones anatómicas 
de la presencia del agujero son de impor-
tancia en cirugía facial por su contenido 
arterial y nervioso, además es utilizado 
como marcador de poblaciones por los 
antropólogos.
Materiales y métodos: El estudio se rea-
lizó en 36 cráneos humanos adultos, de 
origen colombiano, 9 de sexo femenino 
y 27 de sexo masculino. Se excluyeron 
cráneos que tenían seccionado o desarticu-
lado el hueso cigomático y solo se tuvo en 
cuenta el hueso cigomático derecho de los 
cráneos porque en la mayoría solo estaba 
presente de ese lado. Para la identificación 
de sexo en los cráneos se observó el ancho 
del hueso frontal mayor en féminas y el 
arco cigomático más robusto y alto en 
varones. El principal eje usado fué el punto 
cigomático. Para determinar la presencia 
del agujero cigomático facial se utilizó 
hilo nylon, si este lograba atravesar el 
orificio se nombró foramen de lo contrario 
fosa. Las medidas se realizaron con una 
regla antropométrica y se tomaron desde el 
agujero cigomático facial hasta: la sutura 
frontocigomática, el punto más cercano 
de la órbita y el borde inferior del hueso 
cigomático. Los resultados se tabularon y 
allí se evidenció la prevalencia del Agujero 
cigomático facial dependiendo el sexo y 
las medidas de relación anatómica.
Resultados: Los resultados arrojaron que 
el 61% de los cráneos presenta foramen, 
un 20% presenta fosa, y el 19% ausencia. 
En la población masculina se evidenció 
una presencia del 56% mientras en la fe-
menina un 78%, en cuanto a las medidas 
se halló el promedio de estas: la sutura 
frontocigomática 2.292cm, punto más cer-
cano a la órbita 0.7675cm, y borde inferior 
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del hueso cigomático 1.80cm.
Conclusión: Para evidenciar la preva-
lencia del agujero cigomaticofacial en 
la población colombiana se realizó un 
estudio morfológico en dos universidades, 
al comparar nuestros resultados con otros 
estudios como el estudio de Funda A, rea-
lizado en argentina se encontró que en Co-
lombia es mayor el número de población 
que tiene presente el agujero comparado 
con argentina, sin embargo, en argentina se 
presenta más de forma bilateral. También 
se comparó con otros dos artículos que se 
encontraron cercanías entre las medidas: 
del agujero al punto inferior de la órbita, 
y del agujero al borde inferior del hueso 
cigomático.
Palabras clave: 
Hueso cigomático, agujero cigomático 
facial, prevalencia, población colombiana, 
antropológico.
ABSTRACT
Background: The Zygomaticofacial fo-
ramen is of great importance considering 
that will emerge the zygomaticofacial 
nerve, cutaneous branch of the maxi-
llary branch of the trigeminal nerve, in 
occasions, usually is accompanied by 
the artery of the same name, branch of 
lacrimal artery. When the foramen is 
presented it is located at the lateral side 
of the zygomatic bone. The absence of 
the facial zygomatic foramen can result 
in alterations in the sensibility of the skin 
over the cheekbone also, variations of 
zygomaticofacial foramen and its contents 
(nerve and vessels) will affect the results 
of facial surgeries. The incident of this 
foramen is an important scoreboard for 
distinguish populations.
Objective: To describe the presence of the 
zygomaticofacial foramen in Colombia, 
taking a sample of Colombian population, 
since in international investigations it was 
found that the anatomical variations in 
the presence of the hole are important in 
facial surgery for their blood and nervous 
content, it is also used as a marker of po-
pulations by anthropologists.
Materials and methods: The study was 
realized in 36 Colombian human skulls, 
9 female and 27 male skulls. The skulls 
that had disjointed or dissected the zygo-
matic bone were except. We only take into 
account the right zygomatic bone, that 
because the foramen was in the majority 
of skulls at one side.  For identification of 
sex in the skulls width greater in females 
frontal bone and the most robust and high 
zygomatic arch was observed in males. 
The main point axis was used to determine 
the presence cigomático. Facial zygomatic 
hole nylon yarn was used, if it could cross 
the hole foramen fossa otherwise named. 
The measurements were performed with 
an anthropometric rule and were taken 
from the facial zygomatic hole to: The 
zygomaticofrontal suture, the closest point 
of the orbit and the lower edge of the zygo-
matic bone. The results were tabulated and 
hence the prevalence of facial zygomatic 
hole depending on sex and measures ana-
tomical relationship was evident.
Results: Results showed that 61% of 
the skulls foramen, 20% presents fossa, 
and 19% absence. The male population 
showed a presence of 56% while in the 
female 78%, in terms of measures the ave-
rage of these was found: suture zygomatic 
2.292 cm, closest to the orbit 0.7675 cm 
and lower border of the zygomatic bone.
Conclusions: Like the Funda A’s study has 
been realized in Argentina, We found that 
the populations’ number with the zygoma-
ticofacial foramen in Colombia is greater 
than in Argentina, but In Argentina the 
foramen presents bilateral. Also the study 
compare with other two studies, in these 
we found nearby between the measures 
taken: from foramen to the orbit’s lower 
point and from foramen to lower border 
of the zygomatic bone.
Keywords:
Zygomatic bone, zygomatico-facial fora-
men, prevalence, colombian population, 
anthropological.
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RESUMEN
La diafanización es una técnica anatómica 
útil para el estudio del desarrollo oseo y 
dental, asi como para la determinación 
de los centros de osificación en animales 
vertebrados, principalmente en embriones, 
fetos y mortinatos pues se encuentran en 
el proceso de osificación endocondral y 
membranosa. Emplea glicerina como fija-
dor en lugar de formol que resulta tóxico 
para el ser humano y el ambiente. En esta 
investigación se emplearon 2 tipos de mo-
delos animales para observar su evolución: 
Eviscerados y no eviscerados. El proceso 
consta de 4 etapas: Fijación: se utiliza for-
maldehido al 10-20% durante 4-8 semanas 
a temperaturas de igual o menor a 15 gra-
dos para la preservación de la morfología y 
composición química de la célula. Detiene 
la destrucción del tejido por la autolisis de 
las enzimas liberadas por los lisosomas. 
Este procedimiento también ejerce un 
efecto microbicida. El uso de esta sustan-
cia también le da un aspecto edematizado 
debido a su interposición entre los enlaces 
de las proteínas, generando mayor volu-
men tisular. Su problema radica en los 
efectos secundarios como irritación de 
nariz y garganta, dificultades respiratorias 
y como un probable carcinógeno humano. 
Impregnación y tinción: La solución de 
alizarina roja al 0,1% es muy líquida, sin 
viscosidad, inodora y de color purpura 
oscuro. Tiene afinidad por los depósitos 
de calcio del hueso. Corrosión de barrera 
superficial: Se utiliza el KOH al 2% en 
agua que tiene la capacidad de penetrar 
con mayor profundidad en la piel y demás 
tejidos. Su función es realizar epidermóli-
sis química permitiendo la penetración de 
la alizarina roja a tejidos más profundos.
Transparentación: Se mantiene la misma 
concentración de KOH y se le adiciona 
glicerina como conservante a la solución. 
En este proceso, el KOH y el tejido, 
especialmente la grasa del espécimen, 
sufren una reacción de saponificación. 
Conservación en glicerina: Disminuye 
los impactos negativos sobre la salud 
humana y medioambiental porque no ge-
nera vapores irritantes ni ocasiona graves 
efectos sobre la salud. Su capacidad anti-
séptica permite la deshidratación celular 
evitando el cambio de la concentración 
iónica celular. En este estudio se observó 
una mayor impregnación de la tinción en 
los que se usó alizarina con alcohol, pero 
menor transparentación de los tejidos 
blandos. La solución de alizarina en agua 
no impregno tanto en el tejido óseo pero si 
transparento más los tejidos blandos. Los 
especímenes que atravesaron un tiempo 
más prolongados de fijación no requirieron 
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tiempos de fijación en formol adicionales 
debido a procesos de descomposición. 
En los no eviscerados por el contenido de 
aire en los órganos no se producía buena 
transparencia de los tejidos y fijación de 
la alizarina en los centros de osificación.
El manejo del espécimen en la glicerina 
le dio una mejor presentación, no permitió 
su descomposición, facilito su manejo y 
ayudo a la salud de los investigadores y 
a disminuir la contaminación medioam-
biental.
Palabras clave: 
Alizarina, diafanización, técnica anatómi-
ca, glicerina, KOH.
ABSTRACT
Diafanization is an anatomic technique 
useful for the study of bone and teeth 
development, as well as determining 
ossification centers in vertebrate animals, 
mainly in embryo, fetus and stillborn on-
going endochondral and intramembranous 
ossification.  This technique uses glycerin 
as fixative instead of formaldehyde which 
results toxic to humans and the environ-
ment. In this research, 2 types of animal 
models were used: Non eviscerated and 
eviscerated. The process consists of 4 
stages: Fixation: Formaldehyde 10-20% 
is used for 4-8 weeks at temperatures at 
or below 15 degrees for the preservation 
of the morphology and chemical composi-
tion of the cell. It prevents the destruction 
of tissue by autolytic enzymes released 
from lysosomes. This procedure also 
exerts a microbicidal effect. The use of 
this substance gives the tissue an edema-
tous appearance due to its interposition 
between the links of proteins, generating 
greater tissue volume. The negative effects 
lie in problems such as irritation of the 
nose and throat, breathing difficulties and 
a carcinogen effects. Impregnation and 
staining: Red alizarin solution 0.1% is 
liquid without viscosity, odorless and dark 
purple. It has an affinity for bone calcium 
deposits, staining the ossification centers. 
Corrosion of surface barrier: KOH at 
2% in water is used, having the ability to 
penetrate deeper into the skin and other 
tissues. Its function is to perform chemical 
epidermolysis allowing penetration of red 
alizarin to deeper tissues. Transparen-
tation: The same concentration of KOH 
is maintained and glycerin is added as a 
solution preservative. In this process, the 
KOH and tissue, especially fat specimen 
undergo saponification reaction. Glycerin 
conservation: Reduces negative impacts 
on human and environmental health be-
cause it does not generate irritating vapors 
or cause serious health effects. Its antisep-
tic capability allows cellular dehydration 
avoiding changing the ionic concentration 
cell. Greater impregnation of the staining 
in which was used alizarin with alcohol 
was observed, but less transparentation 
of soft tissues.  Alizarin solution in water 
didn’t get much impregnated into the 
bone tissue but it made more transparent 
soft tissues. Specimens that went through 
a longer fixation time did not require 
additional fixation times in formalin 
due to decomposition processes. In the 
uneviscerated ones, by the air content in 
the organs, good transparency of tissues 
and in fixation of alizarin ossification 
centers produced were not produced. 
The handling of the specimen in glycerin 
gave a better presentation, it did not allow 
decomposition, It facilitated its handling 
helping researchers’ health and to reduce 
environmental pollution.
Keywords:
Alizarin, diafanization, anatomic techni-
que, glycerin, KOH.
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RESUMEN
Introducción: En la carrera de medicina se 
aprende sobre el funcionamiento cerebral 
y las neurociencias en los últimos años 
han hecho aportes relacionados con la 
epistemología, sin embargo su aplicación 
en instituciones educativas ha sido limi-
tada, en especial en las universidades. Por 
tal motivo y teniendo en cuenta que entrar 
a la universidad supone muchos retos 
sobretodo en el ámbito académico. ¿Qué 
impacto tiene la enseñanza de técnicas ba-
sadas en neurociencia sobre el desempeño 
académico de los estudiantes de primeros 
semestres de la facultad de medicina? Para 
responder a esta pregunta se creó un grupo 
universitario capacitado que busca expli-
car a los estudiantes de primer semestre 
de Medicina de la Universidad El Bosque, 
de una forma didáctica, la aplicación de 
técnicas de estudio, para así reconocer 
ventajas y dificultades en su proceso 
académico, mediante el seguimiento de 
ellos, buscando influir positivamente en 
su desempeño académico. Por medio de 
una investigación cualitativa de estudio 
de caso se seleccionarán  estudiantes de 
primer semestre (2016-II) de Medicina 
de la Universidad El Bosque, para llevar 
a cabo una encuesta tamizaje sobre el 
conocimiento sobre técnicas de estudio, 
posteriormente de una manera didáctica 
(videos e intervenciones de los investiga-
dores) se les enseñará las técnicas efecti-
vas de estudio basadas en neurociencias, 
adicionalmente se les pedirá que realicen 
un diario de campo desde el inicio del pri-
mer corte hasta el final del segundo corte.
Se llevará a cabo un seguimiento sema-
nal que permita identificar si hay o no 
apropiación de las técnicas. Y al final una 
segunda encuesta para analizar el impacto 
y aplicación de las técnicas enseñadas. Los 
resultados que se esperan son aumentar el 
conocimiento sobre  métodos de estudios 
efectivos, mejores resultados académicos 
en el grupo de estudio y promover una 
adecuada adaptación a la nueva carga aca-
démica que supone el cambiar de colegio 
a universidad.
Objetivo: Influir en el desarrollo aca-
démico de los estudiantes, mediante la 
enseñanza y aplicación de nuevas técnicas 
de estudio.
Materiales y métodos: Estudio cualitati-
vo de caso donde se pretende analizar el 
efecto de una intervención en un grupo de 
estudiantes voluntarios pertenecientes a 
primer semestre de la facultad de medicina 
sin discriminar sexo, edad ni raza, donde 
se les expongan una serie de técnicas de 
estudio a través de un video educativo 
para así, observar cómo evolucionan los 
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estudiantes cuando se aplica esta metodo-
logía de enseñanza y cuáles son las per-
cepciones de los mismos y las dificultades 
y ventajas que encuentran. Al inicio de la 
estrategia se realizará una encuesta vali-
dada por prueba piloto y experto, donde 
se determinará el porcentaje de aplicación 
de las técnicas en los estudiantes. Poste-
riormente se les mostrará un video donde 
se evidencian las principales técnicas 
que desde la neurociencia han mostrado 
efectividad, para a partir de allí, realizar 
un seguimiento semanal de los estudian-
tes buscando identificar las dificultades y 
ventajas que han tenido con la aplicación 
de las diferentes estrategias. Finalmente se 
aplicará de nuevo la encuesta inicial, con 
el ánimo de analizar si hubo un aumento 
de la  aplicación de las técnicas de estudio. 
Se determinará por tanto un seguimiento 
cualitativo en cuanto a si hubo o no cam-
bios en las metodologías entre el primer y 
segundo corte por parte de los estudiantes, 
una observación a través de diario de 
campo de las dificultades y ventajas que 
tuvieron los estudiantes en la aplicación 
de las técnicas. 
Resultados: Mediante esta investigación 
se pretende incentivar y aumentar el 
conocimiento y práctica de métodos de 
estudio efectivos que ayudan a mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes que están 
iniciando sus carreras, para así obtener una 
mejora académica en el grupo de estudio. 
De igual manera, al caracterizar las ven-
tajas y desventajas que trae la aplicación 
de las mismas centrándonos en el ámbito 
académico, pero sin dejar de lado aspectos 
biológicos, psicológicos y sociales, buscar 
promover una adecuada adaptación a la 
nueva carga académica que supone el 
cambio de colegio a universidad.
Conclusión: Se espera obtener una acepta-
ción de las técnicas enseñadas al grupo de 
estudio, observando en ellos una mejoría 
en sus métodos de estudio y una elevación 
positiva en los resultados de los mismos 
a nivel académico. Adicionalmente se 
espera encontrar una adaptación adecuada 
en los estudiantes que pasan del colegio a 
la universidad, con resultados positivos y 
ventajosos para dichos estudiantes. 
Palabras clave: 
Neurociencias, métodos de estudio, carga 
académica, medicina, estudiantes.
ABSTRACT
Background: In medicine school, we 
learn about how the brain works, but on 
the other hand, neuroscience during the 
last years had made advances related to 
the epistemology, however this has not 
been taught in the educative institutions, 
especially the universities. For this reason, 
taking into account the academic challen-
ges the students have to face upon entering 
to the university, what impact does tea-
ching techniques based on neuroscience 
has on the academic performance of the 
students from first semester of medical 
school? In order to answer this question, 
a trained university group has been created 
to explain in a didactic way to students of 
first semester of medicine from El Bosque 
University, the application of study techni-
ques, in order to recognize advantages and 
difficulties on their academic process, by 
means of tracking their progress, looking 
for a positive influence in their academic 
development. Through Qualitative Re-
search Case Study, students first semester 
of Medicine faculty at University El 
Bosque will be selected, to wear cape a 
screening survey about their knowledge on 
study skills, later in a didactic way (videos 
and speeches researchers) they will know 
effective techniques based study neuros-
ciences, additionally will have to make a 
field journal from the beginning of the first 
period until the end of the second period.
There will be a follow up each week, so 
that there’s a chance to identify if it is or 
it isn’t an appropriation of the techniques. 
At the end a second survey to analyze the 
impact and application of the methods that 
had been taught. The results are expected 
to be an increase on the knowledge on the 
subject of effective academic methods, im-
proving the academic results on the study 
group and promote an adequate adaptation 
to the new academic load that represents 
the transition from school to university. 
Objective: Influence the academicals 
development of the students, through the 
Teaching and Application of New Tech-
niques of study.
Materials and methods: Qualitative case 
study which aims to analyze the effect of 
an intervention in a group of volunteer 
students from first semester of medical 
school without discriminating sex, age 
or race, where they exposed a series of 
study skills through an educational video 
in order to observe how students evolve 
when this teaching methodology is applied 
and what is the perceptions of themselves 
and the difficulties and advantages they 
find in themselves.
At the beginning of the strategy we will 
make a survey that`s validated by a pilot 
test and an expert, where it will be deter-
mined the percentage of application of 
the techniques on the students. Later they 
will see a video where the main techniques 
from the perspective of neuroscience have 
shown effectiveness, and from that point, 
make a weekly monitoring of students see-
king to identify the difficulties and advan-
tages they have had with the application 
of different strategies. Finally, will apply 
the initial survey, with the aim of analyzing 
if there was an increase in the application 
of the study techniques. Qualitative mo-
nitoring will be determined by both as 
to whether or no change in methodology 
between the first and second period grades 
by students, an observation through field 
diary of difficulties and benefits that the 
students had in the application techniques.
Results: With this investigation we 
pretend to encourage and enhance the 
knowledge and practice of effective study 
methods, which help to improve students 
learning at the beginning of their careers, 
in order to obtain an academic improve-
ment in the group under study. In the same 
way, by characterizing the advantages and 
disadvantages present by the application 
of the study methods, focusing in the 
academicals aspect, without neglecting 
the biological, psychological and social 
aspects, seek for promoting an appropriate 
adaptation to the new academic charge by 
passing from the school to the university. 
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Conclusions: At the end of this investiga-
tion we aim to obtain an acceptance of the 
new techniques that had been taught to the 
study group, observing an improvement on 
their study methods and a positive increase 
on their academic results. Additionally, it 
is hoped to find a complete and positive 
adaptation of the students that come from 
school and go to the university, with great 
and positive results that end up being ad-
vantageous to them.
Keywords:
Neurosciences, studying methods, acade-
mic load, medicine, students.
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RESUMEN
Introducción: El estudio de la anatomía 
humana requiere de disección en cadáve-
res, ya que permite observar los diferentes 
órganos que conforman el cuerpo. Ac-
tualmente se busca que el aprendizaje se 
realice de forma autodidacta fomentando 
el interés y la curiosidad en el estudiante. 
Desde el año 2006 se implementó en la 
Universidad de los Andes la realización 
de un proyecto de disección voluntario 
durante el curso de Anatomía dictado en 
tercer semestre, el cual a partir del 2014 es 
de carácter obligatorio. El estudiante pue-
de escoger el tipo de proyecto y permite la 
incorporación de técnicas de preservación 
de especímenes.
Objetivo: Describir la perspectiva de los 
estudiantes con respecto a la realización 
del proyecto de disección y determinar si 
consideran que el proyecto aporta en su 
crecimiento profesional y personal.
Materiales y métodos: Se realizó una 
encuesta conformada por 15 preguntas si 
el estudiante realizó proyecto de disección 
y 8 en caso contrario. Se aplicó a 157 
estudiantes de medicina que cursaron Ana-
tomía desde el 2012-2 hasta el 2015-2 que 
aceptaron participar de manera voluntaria. 
Se realizó análisis univariado.
Resultados: El 60% de los estudiantes 
considera que los conocimientos adqui-
ridos durante el curso son buenos, 20% 
regulares y 20%  insuficientes. Así mismo, 
el 26% considera que son suficientes, 
38% regulares y 36% insuficientes para 
obtener un buen desempeño en la carrera. 
Al agrupar los datos pertencientes a estu-
diantes que vieron el curso antes (2012-2 
al 2014-1) y después (2014-2-2015-2) de 
que la realización del proyecto fuera obli-
gatoria, el promedio obtenido fue de 2.69 
frente a 2.95 para conocimientos y 2,58  a 
2,91, para su suficiencia. Los estudiantes 
consideran que la disección en cadáveres 
es muy importante, calificándola en pro-
medio con 4.41 sobre 5 puntos posibles. 
De los estudiantes que realizaron proyecto, 
46% realizó técnicas anatómicas, 31% 
disección, 19% desarrollaron ambas y el 
4% restante realizó otro tipo de proyecto.
El 50% de los estudiantes considera que 
la realización del proyecto les aportó en 
su crecimiento profesional, el 47% piensa 
que además les aporta en su crecimiento 
personal, el 59% confirma que les ayudó 
a ampliar sus conocimientos en anatomía. 
El 20% de los estudiantes no realizaron 
proyecto de disección, sin embargo, de 
este grupo el 83% considera que su rea-
lización habría aportado al desarrollo de 
su vida profesional y el 74% a su vida 
personal. 
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Conclusión: Los estudiantes consieran 
que sus conocimientos en el area de 
anatomía aumentaron luego de que la 
realización del proyecto fuera de carácter 
obligatorio. Sin embargo, consideran que 
sus conocimientos son insuficientes y 
manifestaron que les gustaría tener más 
disecciones durante la cátedra. El proyecto 
aporta al desarrollo profesional y personal. 
A algunos estudiantes les permitió presen-
tar un trabajo en congresos. La principal 
razón de no haber realizado el proyecto 
fue falta de tiempo, interés o especímenes 
insuficientes.
Palabras clave: 
Educación, proyecto de disección, anato-
mía, aprendizaje.
ABSTRACT
Background: Studying Human Anatomy 
requires corpse’s dissection, which allows 
observation of the different organs cons-
tituting the body. Self-taught learning is 
nowadays considered to encourage interest 
and motivation among students. Since 
2006, pursuing a voluntary dissection pro-
ject was implemented during the Universi-
dad de los Andes Anatomy course at third 
semester, which is mandatory since 2014. 
The student is free to choose which type of 
project to pursue, combining anatomical 
techniques to preserve the specimens.
Objective: To describe the student´s per-
ception about their personal and profes-
sional development related to pursuing an 
extracurricular dissection project.
Materials and methods: A 15 question 
survey was applied if the student pursued 
the dissection project or 8 if he/she did 
not. 157 Medicine Students volunteered to 
participate. All of them took the Anatomy 
course between 2012-2 and 2015-2. Uni-
variate analysis was performed.
Results: 60% of the students consider their 
anatomical knowledge gained during the 
course to be good, 20% regular and 20% 
inadequate. 26% consider it to be enough, 
38% barely enough and 36% inadequate 
in order to maintain good performance 
during their studies.
When data was categorized between stu-
dents that pursued Anatomy before (2012-
2 to 2014-1) and after (2014-2 to 2015-2) 
the projects were mandatory, the average 
rate obtained was 2.69 versus 2.95 for 
quality of knowledge and 2.58 versus 2.91 
for its sufficiency. Students consider dis-
section to be very important, qualified in 
average with 4.41 over 5 possible points.
46% of the students that pursued the 
project used anatomical techniques, 
31% dissection and 19% used both. 4% 
worked in another type of project. 50% 
of the students consider that pursuing the 
project contributed to their professional 
growth and 47% to their personal growth 
also. 57% consider the project increased 
their anatomical knowledge. 20% of the 
students did not pursue dissection howe-
ver, 83% of them consider it could have 
contributed to their professional and 74% 
personal growth. 
Conclusions: Student’s answer values 
about knowledge in anatomical fields aug-
mented after pursuing the Project became 
mandatory. They consider their knowledge 
is insufficient and proposed to increase the 
number of dissection classes during the 
course. Pursuing the project contribute to 
their professional and personal growth. 
Some students even were able to parti-
cipate at a conference with their project.
Main reasons for not pursuing the project 
are lack of time, willingness of insufficient 
specimens.
Keywords:
Education, dissecting project, anatomy, 
learning, medical knowledge.
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RESUMEN
Introducción: El Saguinus leucopus es 
un primate neotropical, endémico y mo-
notípico de Colombia del que hay escasos 
estudios sobre su neuroanatomía, particu-
larmente del sistema nervioso central, en el 
que el cuerpo calloso, como gran comisura 
de morfología arqueada, permite la inter-
conexión intehemisférica mediante axones 
que cruzan permitiendo una integración 
contralateral cerebral.
Objetivo: Describir las características 
morfológicas y morfométricas del cuerpo 
calloso del Saguinus leucopus.
Materiales y métodos: Se evaluaron cuatro 
cabezas de Saguinus leucopus: una hembra 
y tres machos, con pesos de entre 300 y 
460 gramos, que por diferentes causas 
murieron en los Centros de Atención, 
Valoración y Rehabilitación de Fauna 
Silvestre (CAVR´s) de CORPOCALDAS. 
Se fijaron mediante infiltraciones subcutá-
neas, intramusculares y en cavidades con 
una solución de formol al 10%. Luego se 
retiró por tracción y diblucción la dura-
madre incluida la hoz del cerebro, y se 
seccionó sagitalmente el cuerpo calloso y 
se valoraron sus componentes de rostral a 
caudal, midiendo sus dimensiones.
Resultados: El cuerpo calloso del Sagui-
nus leucopus, presentan los siguientes 
componentes: un incipiente rostro que no 
pudo ser cuantificado por sus limitaciones 
de medición de menos de 1 mm, una rodi-
lla con 2,278 mm de ancho, esplenio con 
1,855 mm de ancho y una longitud total 
de. 14,173 mm.
Conclusión: El cuerpo calloso del Sagui-
nus leucopus es una estructura morfológi-
camente similar a la de los seres humanos, 
salvo por un desarrollo poco marcado del 
rostro, con lo que se puede inferir una 
menor conexión neuronal frontal inter-
hemisférica.
Palabras clave: 
Rostro del cuerpo calloso, esplenio del 
cuerpo calloso, rodilla del cuerpo calloso, 
morfometría, neuroanatomía.
ABSTRACT
Background: The Saguinus leucopus is 
a neotropical, endemic and monotypic 
primate of Colombia of which just a few 
studies on their neuroanatomy, particularly 
the central nervous system have been 
made, in which the corpus callosum as 
great commissure of arched morphology, 
allows interhemispheric interconnection 
by axons for the contralateral cerebral 
integration.
Objective: To describe the morphological 
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and morphometric characteristics of the 
corpus callosum of the Saguinus leucopus. 
Materials and methods: Four heads of 
Saguinus leucopus were evaluated, 1 
female and 3 males, weighing between 
300 and 460 grams, which for various 
reasons died in Care Centers, Assessment 
and Rehabilitation of Wildlife (CAVR’s) 
of CORPOCALDAS. They were fixed 
by subcutaneous, intramuscular and their 
cavities with a solution of 10% of formal-
dehyde. Then, the duramater including 
the falx was retired by traction and digital 
disection, and sagittaly, the corpus callo-
sum was selected and its components were 
rated from rostral to caudal, measuring 
their dimensions.
Results: The corpus callosum of the 
Saguinus leucopus, have the following 
components: an emerging rostrum that 
could not be cuantified by its limitations 
of measures that are less than 1 mm, genu 
broad 2,278 mm, esplenium broad 1,855, 
and corpus callosum lenght 14,173 mm.
Conclusions: The corpus callosum of the 
Saguinus leucopus is a structure morpho-
logically similar to humans, except for a 
little rostrum marked development, with 
this it can be infered a lower front connec-
tion interhemispheric structure.
Keywords:
Rostrum corpus callosum, splenium 
corpus callosum, genu corpus callosum, 
morphometric, neuroanatomy.
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RESUMEN
Introducción: La arteria estriada medial 
distal también conocida como arteria 
recurrente de Heubner hace parte de la 
circulación encefálica, nace de la arteria 
cerebral anterior (A.C.A.) generalmente 
a nivel de la arteria comunicante anterior 
(ACoA), aunque según distintos estudios 
su origen varía, siendo así, en el segmento 
A2 de la A.C.A. en el 57% a 78% de los 
casos, en la unión de la A.C.A. con la 
AcoA en un 8% a 35% y en el segmento 
A1 de la A.C.A. en un 8% a 14%. Esta ar-
teria realiza un trayecto recurrente y antes 
de profundizarse da ramas colaterales que 
irrigan a la corteza frontal y al tracto olfa-
torio. Cuando llega a la sustancia perfora-
da anterior penetra en ella por delante de 
las ramas profundas de la arteria cerebral 
media, termina en la cabeza del núcleo 
caudado y el brazo anterior de la cápsula 
interna, irrigando así a regiones del puta-
men y el globo pálido cuando se encuentra 
en su trayecto intraparenquimatoso. A su 
vez también proporciona irrigación a las 
porciones posteriores del giro recto y la 
corteza orbitofrontal.
Objetivo: Su importancia clínica radica 
en la prevalencia de malformaciones 
arteriovenosas y en especial los aneuris-
mas encontrados en esta arteria, muchos 
de ellos asociados a neurofibromatosis 
de tipo 1, que posteriormente podrían 
causar complicaciones debido a la región 
que irrigan, siendo estas las secuelas 
somático-vitales y neuropsicológicas así 
como afasias, trastornos de conducta, he-
miparesias dominantemente faciobraquial 
y hasta la muerte, por lo anterior, es de 
vital importancia que los profesionales de 
la salud tengan previo conocimiento de la 
anatomía y la prevalencia de esta arteria 
en la población.
Materiales y métodos: Se realizó un estu-
dio descriptivo de la arteria estriada medial 
distal en 35 encéfalos, piezas del anfiteatro 
de Medicina de la Universidad de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A.) los 
cuales se encontraban fijados en formol al 
10%, teniendo en cuenta como criterios 
de inclusión encéfalos que se encontraran 
completos (Sin separación de hemisfe-
rios), con disección arterial completa y 
como criterios de exclusión los cuales 
tuvieran la circulación con daños o fuera 
complicada la visualización. Se realizó el 
abordaje de la arteria mediante disección 
de la misma y posteriormente se obtuvo el 
registro fotográfico mediante una cámara 
Canon de 12 Megapixeles; se procedió a 
analizar mediante el programa Epidat 4.1. 
los datos obtenidos. 
Resultados: Se encontró que la prevalen-
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cia de la arteria estriada medial distal o 
arteria recurrente de Heubner fue de un 
91% en la población estudiada, se observó 
que la prevalencia en los dos hemisferios 
fue similar a la del hemisferio no domi-
nante  (29%/28%) mientras que cuando se 
encontró unilateral predominó su presen-
cia en el hemisferio izquierdo (43%). Se 
encontró la presencia de esta arteria doble 
en el hemisferio izquierdo en tres casos y 
triple en el mismo hemisferio en un caso. 
Conclusión: Se recomienda la realización 
de estudios adicionales, obteniendo así la 
unificación de la prevalencia de esta arteria 
en población Colombiana.
Palabras clave: 
Arteria recurrente de Heubner, arteria 
cerebral anterior, arteria estriada medial 
distal, arteria comunicante anterior, neu-
roanatomía.
ABSTRACT
Background: The artery striated medial 
distal also known as recurrent artery of 
Heubner is part of the brain circulation, 
arises from the anterior cerebral artery 
(ACA) generally at the level of the an-
terior communicating artery (ACoA), 
although according to different studies 
its origin varies, being so in the segment 
A2 ACA in 57% to 78% of cases, at the 
junction of the A.C.A. AcoA with 8% to 
35% and the A1 segment of the A.C.A. 
8% to 14%. This artery carries a recurrent 
way and deepened before giving collateral 
branches that supply to the frontal cortex 
and olfactory tract. When he reaches the 
anterior perforated substance enters it in 
front of the deep branches of the middle 
cerebral artery, it ends at the head of the 
caudate nucleus and the anterior limb of 
the internal capsule and irrigating regions 
of the putamen and globus pallidus when 
intraparenchymatous in its path. In turn 
also it provides irrigation to the rear por-
tions of the right turn and the orbitofrontal 
cortex.
Objective: Its clinical importance lies in 
the prevalence of arteriovenous malfor-
mations and especially aneurysms found 
in this artery, many of them associated 
with neurofibromatosis type 1, which 
could subsequently cause complications 
due to the region that supply, these being 
the somatic-life consequences and neu-
ropsychological and aphasia, behavioral 
disorders, dominantly faciobrachial he-
miparesis and even death, from the fore-
going, it is vital that health professionals 
have prior knowledge of anatomy and the 
prevalence of this artery in the population.
Materials and methods: A descriptive 
study of the distal striated artery medial 
in 35 brains, parts of the amphitheater 
of Medicine, University of Applied and 
Environmental Sciences (UDCA) which 
were fixed in 10% formalin was made, 
taking into account such criteria brains 
inclusion they met complete (No sepa-
ration of hemispheres), with complete 
arterial dissection and exclusion criteria 
which have damaged circulation or out 
complicated visualization. addressing 
the artery it was performed by dissecting 
it and then the photographic record was 
obtained by Canon 12 megapixel camera; 
It was analyzed by 4.1 Epidat program 
data obtained.
Results: It was found that the prevalen-
ce of the artery striated distal medial or 
Hubner’s recurrent artery was 91% in the 
population studied, it was observed that 
the prevalence in the two hemispheres 
was similar to that of the nondominant 
hemisphere (29% / 28%) while that when 
he found his presence unilateral predo-
minated in the left hemisphere (43%). the 
presence of this double artery in the left 
hemisphere was found in three cases and 
triple in the same hemisphere in a case. 
conducting additional studies are recom-
mended, thus obtaining the unification of 
the prevalence of this artery in Colombian 
population. It was found that the preva-
lence of the artery striated distal medial 
was 91% in the population studied, it was 
observed that the prevalence in the two 
hemispheres was similar to that of the non-
dominant hemisphere (29% / 28%) while 
when he found unilateral predominant 
presence in the left hemisphere (43%). 
Conclusions: The corpus callosum of the 
the presence of this double artery in the 
left hemisphere was found in three cases 
and triple in the same hemisphere in a case. 
conducting additional studies are recom-
mended, thus obtaining the unification of 
the prevalence of this artery in Colombian 
population.
Keywords:
Heubner’s recurrent artery, anterior cere-
bral artery, estriada medial distal artery, 
comunicante anterior artery, neuroana-
tomy.
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RESUMEN
La arteria obturatriz es una rama directa de 
iliaca interna que pasa por el canal obtura-
do y se distribuye en los músculos del gru-
po medial del muslo.La corona mortis hace 
referencia al origen anatómico variante 
de la obturatriz desde la iliaca externa o 
epigástrica inferior. Existen variantes de la 
corona mortis, según el origen ya sea arte-
rial o venoso, siendo el origen arterial más 
frecuente. También, para la clasificación se 
tiene en cuenta si la variación anatómica 
se inicia desde arteria/vena epigástrica 
inferior o arteria/vena iliaca externa. Los 
parámetros para su clasificación según su 
expresión morfológica: 
• I.1: Se origina a partir de la arteria 
iliaca externa para descender por el 
canal obturador 
• I.2: Se origina a partir de la arteria 
epigástrica inferior para descender 
por el canal obturador.
• I.3: Esta es una anastomosis entre 
la arteria epigástrica inferior con la 
arteria obturatriz sin cambio en su 
recorrido común.
• II.1: La corona mortis asciende por el 
canal obturador para desembocar en 
la vena epigástrica inferior
• II.2: La corona mortis asciende por el 
canal obturador para desembocar en 
la venia iliaca externa.
• II.3: Ocurre una anastomosis venosa 
entre la vena obturatriz y la vena 
epigástrica inferior sin cambio en su 
recorrido común. 
En la imagen realizado por Vallejo 2010, 
muestran mediante reconstrucción de 
tomografía 3D como se origina la Corona 
Mortis de la arteria epigástrica inferior. Por 
otra parte, Kumar 2016, en una disección 
muestra el origen doble de una Corona 
Mortis arterial y otra venosa. Descendien-
do ambas por el conducto obturador junto 
con el nervio obturador. Las implicaciones 
quirúrgicas de la Corona mortis son impor-
tante, ya que, ante el desconocimiento de 
esta variación, el cirujano puede lesionar 
la arteria y causar una hemorragia letal. 
Por ejemplo, en hernias inguinales se 
realiza un corte que implica el apoyo so-
bre el fondo de saco herniario por donde 
justamente pasa la Corona Mortis, y el 
cirujano sin darse cuenta en el proceso, 
puede lesionar la arteria. Una vez se 
termina la cirugía, se procede a cerrar la 
herida con la arteria lesionada, causando 
una hipovolemia que puede resultar letal 
para el paciente. Profundizando un poco 
más en los procedimientos quirúrgicos, 
encontramos que la hernia crural se repara 
por medio de quelotomias (procedimiento 
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en donde se secciona el anillo constric-
tor que opone el reingreso de visceral o 
peritoneo). El cirujano realiza el procedi-
miento por anterior al ligamento inguinal 
o sobre el ligamento lacunar, siendo este 
último la opción que tiene mayor riesgo 
de lesionar la Corona Mortis. Existen 
otro tipo procedimientos en los que puede 
resultar importante el conocimiento de la 
Corona Mortis tales como: hemorragias 
inguinales y femorales, hernias inguinales, 
cistectomías radicales, procedimientos de 
incontinencia urinaria, fractura de pubis 
entre otros. Como conclusión, la corona 
mortis es una variación anatómica de 
características arteriales y venosas. La 
implicación en cirugía de hernia inguinal y 
fractura de pubis, por lo que es pertinente 
evaluar signos de hipovolemia postquirúr-
gica. Se sugieren estudios angiográficos 
previo a intervención quirúrgica en región 
iliaca y púbica.
Palabras clave:
Corona mortis, arteria iliaca externa, her-
nias inguinales, zona retropubica, arteria 
epigastrica inferior.
ABSTRACT
The obturator artery come from iliac 
artery, and travel inside the obturator 
conduct and perfuse the medial muscles of 
the leg. Corona mortis refer to a different 
anatomic origin of the obturator artery 
from de exterior iliac or inferior epigastric 
artery/vein. In the classification by the 
morphological expression corona mortis 
present many variants according to the 
type of blood vessel, arterial or venous, 
being the most frequent arterial origin. 
Also, for the classification is taken into 
account if the anatomical variation starts 
from artery / vein inferior epigastric or 
artery / vein external iliac. These are the 
parameters:
• I.1: Originates from the external iliac 
artery to descend the shutter channel
• I.2: Originates from the inferior epi-
gastric artery to descend the shutter 
channel.
• I.3: This is an anastomosis between 
the inferior epigastric artery and the 
obturator artery unchanged in their 
common journey.
• II.1: The corona mortis ascends the 
shutter channel to flow into the infe-
rior epigastric vein
• II.2: The corona mortis ascends the 
shutter channel to flow into the ex-
ternal iliac came.
• II.3: Venous anastomosis between 
the obturator vein and the inferior 
epigastric vein unchanged in their 
common journey.
The image by Vallejo 2010, show a 3D 
tomography reconstruction as the Mortis 
Crown come from the inferior epigastric 
artery. Moreover, Kumar 2016, dissection 
shows a Corona Mortis of double origin; 
an external iliac artery and vein with 
a Corona Mortis in each blood vessel, 
descending both to the obturator conduct.
Surgical implications of Corona Mortis are 
important because the ignorance of this 
variation by surgeons in certain procedures 
that involve retro pubic zone, could injure 
the artery and cause a fatal hemorrhage.
For example, in inguinal hernias the sur-
geons support on the hernia sac and make a 
clean cut, but below is the Corona Mortis. 
Is possible that the surgeon inadvertently 
injures the vessel during the cut and nobo-
dy would in the operation room notice it. 
Once the surgery is completed, the surgeon 
proceeds to close the wound with the inju-
red artery, causing hypovolemia that can 
be lethal for the patient. Delving a little 
more about surgical procedure, femoral 
hernia is repaired through quelotomias 
(procedure where the constrictor ring that 
is opposed ti the reentry of visceral mate-
rial or peritoneum is sectioned). During the 
procedure, the surgeon has two methods 
to cut de constrictor ring; it could be in 
front of the inguinal ligament or on top of 
the lacunar ligament. The second option 
has a higher risk of damaging the Corona 
Mortis. There are other surgical procedu-
res that may take in account the knowledge 
of Corona Mortis such as inguinal and 
femoral bleeding, radical cystectomy, 
urinary incontinence procedures, pubis 
fracture among others. The Corona Mortis 
is an anatomical variation of arterial and 
venous characteristics. Involvement in 
inguinal hernia surgery and pubis fracture, 
which is relevant to assess post-surgical 
signs of hypovolemia. Suggest previous 
angiographic studies before surgery that 
involve iliac and pubic region
Keywords:
Corona mortis, external iliac artery/ vein, 
inguinal hernias, retro pubic zone, inferior 
epigastric artery/vein.
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RESUMEN
Introducción: El endotelio es un órgano 
autocrino y paracrino que regula las activi-
dades secretoras, mitogénicas, contráctiles 
y hemostáticas, mediante la producción y 
liberación de metabolitos activos. Sin em-
bargo, los factores de riesgo cardiovascu-
lares producen una activación/disfunción 
del endotelio en todos sus mecanismos 
fisiológicos de protección cardiovascular. 
El resultado es una respuesta inflamatoria 
y fibroproliferativa crónica que hace pro-
gresar las lesiones ateroscleróticas. 
Objetivo: Analizar una extensa docu-
mentación referente a la aterosclerosis 
y su fisiopatología, seleccionando los 
estudios experimentales y metaanálisis 
más representativos. Evidenciar el papel 
de las estatinas en la regresión de la placa 
aterosclerótica y sustentar los cambios 
morfológicos y bioquímicos de la misma. 
Materiales y métodos: La revisión 
bibliográfica se realizó con un rigor me-
todológico  confiable en las principales 
bases de datos como Scielo, Redalyc, 
Ebsco, PUBMED y Cochrane con un 
margen de tiempo de 1999 - 2016. Se ana-
lizó y comparó 97 referencias  limitadas 
a artículos publicados en el idioma inglés 
y español. El presente trabajo expone el 
comportamiento la placa aterosclerótica y 
su relación con la enfermedad isquémica. 
Resultados: La fisiopatología de la placa 
aterosclerótica demuestra que su composi-
ción  y sus fenómenos inflamatorios tienen 
más impacto en la producción de eventos 
coronarios que en la estenosis. 
Conclusión: A pesar del gran avance en 
el arsenal de medicamentos para el trata-
miento y la prevención de la enfermedad 
isquémica coronaria y la formación de 
placa aterosclerótica, aún presentan ciertas 
limitaciones que no benefician a algunos 
pacientes. En la actualidad los esfuerzos 
se centran no sólo en perfeccionar los 
agentes farmacológicos en uso, sino en 
investigar y comprender  los mecanismos 
fisiopatológicos de la ateroesclerosis y 
su relación con la enfermedad isquémica.
Palabras clave: 
Ateroesclerosis, enfermedad isquémica 
coronaria, estenosis, placa ateroescleró-
tica.
ABSTRACT
Background: The endothelium is a body 
autocrine and paracrine that regulates the 
activities secreting, mitogenic contractile, 
and haemostatic, through the production 
and release of active metabolites. Howe-
ver, the cardiovascular risk factors produce 
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an activation/dysfunction of the endothe-
lium in all its physiological mechanisms 
of cardiovascular protection. The result 
is an inflammatory response and chronic 
fibroproliferative that makes progress in 
the atherosclerotic lesions.
Objective: Analyze an extensive docu-
mentation related to atherosclerosis and 
its physiopathology, selecting the pilot 
studies and meta-analysis more represen-
tative. Highlight the role of statins in the 
regression of the atherosclerotic plaque 
and sustain morphological and biochemi-
cal changes of the same.
Materials and methods: The bibliographic 
review was conducted with a methodolo-
gical rigor reliable in the main databases 
as Scielo, Redalyc, Ebsco, PUBMED and 
Cochrane with a margin of time of 1999 
- 2016. It is analyzed and compared 97 
limited references to articles published in 
the English language and Spanish. This 
work presents the behavior of atheroscle-
rotic plaque and its relationship with the 
ischemic disease.
Results: The physiopathology of the athe-
rosclerotic plaque shows that its compo-
sition and inflammatory phenomena have 
more impact on the production of coronary 
events that in the stenosis.
Conclusions: Despite the great step 
forward in the arsenal of drugs for the 
treatment and prevention of ischemic 
heart disease and the formation of athe-
rosclerotic plaque, still have certain 
limitations that are not beneficial to some 
patients. At present the focus is not only 
on perfecting the pharmacological agents 
in use but to investigate and understand 
the physiopathological mechanisms of 
atherosclerosis and its relationship with 
the ischemic disease.
Keywords:
Atherosclerosis, ischemic heart disease, 
stenosis, atherosclerotic plaque.
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RESUMEN
Introducción: Las técnicas anatómicas 
constituyen una herramienta importante 
para estimular el aprendizaje en el estu-
diante, ya que la elaboración de piezas 
anatómicas atractivas le permiten ob-
servar con más detalle la conformación 
estructural de un órgano complementando 
la disección tradicional, y también me-
diante la realización de estas, aplicarlas 
a la investigación anatómica, como en el 
presente estudio, donde se compararon 
diferentes técnicas para repleción pulmo-
nar, analizando las ventajas y desventajas 
entre cada una. 
Objetivo: Comparar diferentes técnicas 
anatómicas de repleción pulmonar. 
Materiales y métodos: De fuente ética 
se utilizaron los cadáveres de un conejo 
adulto, tres perros y tres gatos. Al conejo 
se le extrajeron los pulmones y se les hizo 
repleción a través de la tráquea con resina 
poliéster catalizada al 2%. A dos perros se 
les hizo el mismo procedimiento anterior, 
pero con los pulmones aún en el cadáver 
junto con repleción en la vena y arteria 
femoral con látex natural tinturado con 
vinilo azul y rojo respectivamente. A un 
gato se le hizo el mismo procedimiento 
anterior pero sin repleción en venas. A otro 
gato se le extrajeron los pulmones junto 
con la tráquea y se hizo repleción a través 
de la tráquea con látex tinturado de vinilo 
rojo y otro látex con azul. Posterior a esto, 
todos los anteriores fueron sumergidos 
y fijados en formol al 10%, y se realizó 
diafanización con hidróxido de potasio 
al 2% y glicerina en cambios semanales 
proporcionales de 25 % de glicerina. Por 
último, a un perro y un gato se les extra-
jeron los pulmones y se les hizo repleción 
con silicona y posteriormente corrosión 
con su inclusión bajo tierra. 
Resultados: Los pulmones con repleción 
de resina aún en la cavidad torácica mos-
traron mejor forma en cuanto a disposición 
anatómica, conservando mejor los márge-
nes y la forma de los lobos pulmonares, 
además que junto con la diafanización 
permitieron ver su relación vascular. Los 
pulmones con silicona no guardaron una 
forma apropiada de estos pero permiten 
observar más claro la ramificación de 
los bronquios y aparte de esto se hacen 
fácilmente manipulables para el alumno 
con menos riesgos a dañarlos por su 
flexibilidad. Los pulmones con repleción 
de látex y diafanización mostraron már-
genes redondeados sin embargo permiten 
diferenciar la lobación pulmonar, y aparte 
de esto se vuelven atractivos y estimulan 
el uso de estas técnicas por parte de los 
estudiantes, y del público en general ya 
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que también se realizaron estas técnicas 
con fines museográficos.
Conclusión: La realización de las dife-
rentes técnicas anatómicas para la reple-
ción de pulmones permite comparar las 
ventajas y desventajas para la creación 
de material didáctico y museográfico, 
además que en este caso estimuló la vin-
culación de integrantes al semillero de 
investigación en Medicina y Cirugía de 
Pequeños Animales, y aporto material que 
enriqueció la variedad de estructuras en el 
anfiteatro de Anatomía Veterinaria de la 
Universidad del Tolima, además permitió 
que los integrantes adquirieran las bases 
para seguir investigando al comparar dife-
rentes técnicas anatómicas, y aplicar éstas 
en otras investigaciones como distribución 
arterial y venosa en especies domésticas. 
Palabras clave: 
Corrosión, diafanización, lobación pul-
monar, mamíferos domésticos, repleción.
ABSTRACT
Background: The anatomical techniques 
are an important tool to stimulate student 
learning because the development of 
attractive anatomical parts allow you to 
observe in detail the structural conforma-
tion of an organ complementing the tech-
nique of traditional dissection, and also 
by making these, apply to the anatomical 
research as in this study, where different 
techniques are compared for lung repletion 
analyzing the advantages and disadvanta-
ges of each one. 
Objective: Compare different anatomical 
techniques of lung repletion.
Materials and methods: By an ethical 
source, the bodies of an adult rabbit, three 
dogs and three cats were used. The rabbit 
lungs were extracted, then was made re-
pletion through the trachea with polyester 
resin catalyzed to 2%, also was made 
the same process above using two dogs, 
but this time with the lungs still in their 
corpse, the repletion was made through 
the femoral artery and femoral vein with 
natural latex dyed with blue and red vinyl, 
also we made the same process above with 
one cat’s corpse but in this case without 
doing the repletion through the veins. Af-
ter that, the lungs of the second cat were 
removed along with the trachea, then we 
made the repletion through the trachea 
with latex dyed in red vinyl and the other 
one dyed in blue, following this, the lungs 
were immersed and fixed in 10% formalin, 
and the diafanization was performed with 
potassium hydroxide and 2% glycerin, 
in proportional weekly changes of 25% 
glycerol. Finally, the cat’s and dog’s lungs 
were extracted to make repletion with 
silicone and subsequently corrosion with 
their inclusion underground. 
Results: The lungs with resin repletion 
that still were in the chest cavity showed 
the correct shape as to anatomical arrange-
ment, keeping the margin and the shape of 
the lung lobe, further along with diafaniza-
tion could be seen their vascular relation. 
The lungs with silicone didn’t keep the 
proper shape but they allow to see clearly 
branching of the bronchi and also students 
can manipulate the lungs more easily 
because of their flexibility, the lungs with 
latex repletion and diafanization showed 
rounded margins, nevertheless allow to 
show and differentiate the pulmonary lo-
bation and besides that become attractive 
and encourage the use of these techniques 
by students and the general public,  by 
the way this techniques were made with 
museological purposes.
Conclusions: The realization of the di-
fferent anatomical techniques for lung 
repletion allow to compare the advanta-
ges and disadvantages for the creation 
of didactic and museographic material, 
also in this case, incentives the linking 
of new members to the hotbed of re-
search in Medicine and Surgery of Small 
Animals Group and bring new material 
enriching the variety of structures in the 
amphitheater of Veterinary Anatomy at the 
University of Tolima and last but not least 
it allowed members to acquire the basis 
for further research comparing different 
anatomical techniques, and apply them in 
other investigations as arterial and venous 
distribution in domestic species.
Keywords:
Corrosion, diafanization, lung lobation, 
domestic mammals, repletion.
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RESUMEN
Introducción: Las ciencias básicas en 
medicina son el principio y el pilar de la 
formación médica sin embargo para los 
estudiantes es difícil adaptar sus métodos 
de estudio y por eso se presentan altos índi-
ces de deserción y de perdidas académicas 
en los primeros semestres. Por esta razón 
durante el primer semestre de 2016 un gru-
po de 10 estudiantes comenzó un pilotaje 
aprendiendo a aplicar técnicas basadas 
en la neurociencia y guiados por el Dr 
Ricardo Andrés Aldana docente de mor-
fología y bajo la guía y recomendaciones 
de la Dra. Barbara Oakley autora del curso 
masivo en línea aprendiendo a aprender. 
Durante el semestre los estudiantes tuvie-
ron encuentros semanales para evidenciar 
sus avances y dificultades formándose de 
manera paralela en el curso mencionado. 
Principalmente se trabajaron técnicas 
como el Pomodoro, el ciclo del sueño, 
el ejercicio y recomendaciones sobre el 
repaso y el estudio de temas complejos. 
El presente trabajo pretende exponer las 
percepciones de los estudiantes sobre esta 
actividad a través de sus percepciones y 
determinar las ventajas y desventajas que 
se tuvieron a través del periodo académico. 
Objetivo: Identificar las ventajas y des-
ventajas en la aplicación de las técnicas 
de aprendizaje estudiadas, en el contexto 
especifico de la materia de Morfofisiología 
humana. Determinar los factores que más 
dificultaron el proceso de aprendizaje y 
de que manera se pueden afrontar para 
buscar técnicas para afrontar el fracaso 
estudiantil. Identificar aquellas técnicas de 
aprendizaje que fueron más productivas y 
fáciles al momento de aplicarlas para lue-
go ampliar en ellas y compartirlas con los 
compañeros para mejorar el aprendizaje 
en medicina.
Materiales y métodos: Estudio cualitativo, 
tipo estudio de caso donde se observan las 
experiencias de 6 estudiantes cursando 
tercer semestre de Medicina en la Uni-
versidad de la Sabana donde a través de 
múltiples entrevistas semiestructuradas 
y validadas, los estudiantes relatan sus 
aprendizajes, técnicas aplicadas y rendi-
miento académico previo y posterior a la 
aplicación de las técnicas estudiadas. 
Resultados: Se evidenció que la mayoría 
de los estudiantes mostraron  dificultad 
con las técnicas sugeridas al inicio del 
semestre, más por su preocupación al 
ser tantas las temáticas que se tienen que 
abordar, pero luego con el tiempo se vio 
que estás técnicas podrían convertirse en 
un hábito y ser funcionales en su estudio. 
También se observó la importancia de 
las actividades extracurriculares como 
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deportes o habilidades extracurriculares 
en el aprendizaje al servir estas como 
momento para que los conceptos e ideas, 
se correlacionarán de una forma difusa. En 
total 5 de los 6 estudiantes mostraron una 
mejoría significativa en su rendimiento 
académico posterior al uso de las técnicas 
de estudio planteadas.
Conclusión: Existen muchas técnicas 
que están avaladas por estudios en neuro-
ciencias que aún no son aplicadas en los 
estudiantes. A pesar que al principio se 
evidencia algún grado de dificultad en su 
incorporación se puede concluir que con 
el tiempo se pueden convertir en hábitos 
de estudio lo que permite a los estudiantes 
una mejor adaptación y un mejor rendi-
miento académico a largo plazo.
Palabras clave: 
Neurociencias, aprendizaje, métodos de 
estudio, rendimiento académico, activi-
dades extracurriculares.
ABSTRACT
Background: The basic sciences in me-
dicine are the beginning and the pillar of 
medical training however for students is 
difficult to adapt its methods of study, for 
this reason is that high rates of desertion 
and lost academic are present in the first 
semesters. Therefore, during the first half 
of 2016, a group of 10 students began a 
pilot learning to apply neuroscience-based 
and guided by Dr. Ricardo Andrés Aldana, 
professor of morphophysiology, and under 
the guidance and recommendations of 
Dr. Barbara Oakley author of the massive 
course online program “learning how to 
learn”. During the semester the students 
had weekly meetings to demonstrate 
their advances and difficulties, also at the 
same time they participated in the course. 
The techniques worked were mainly Po-
modoro, the cycle of sleep, exercise and 
recommendations about the review and 
the study of complex topics. The present 
work aims to expose the perceptions of 
students on this activity through their 
perceptions and determine the advantages 
and disadvantages that were taken through 
the academic term.
Objective: To identify the advantages 
and disadvantages in the application of 
learning techniques that were studied, in 
the specific context of human morphophy-
siology. To determine the factors that most 
hindered the process of learning and the 
way in which these can be faced to find 
techniques to deal with student failure. 
To identify those learning techniques that 
were more productive and easy at the time 
of applying them, expand them, and share 
them with classmates to improve learning 
in medicine.
Materials and methods: Qualitative 
case study in which the experiences of 
6 students studying third semester of 
Medicine at the University of La Sabana 
where submitted through multiple semi-
structured and validated interviews where 
the students relate their learning, new 
applied techniques and correlate their 
academic performance before and after 
the application of the techniques studied.
Results: It was evident that most of the 
students showed difficulty with the techni-
ques suggested at the beginning of the se-
mester, and that there where more concern 
as the number of topics to be addressed 
was high, but over time with practice, the 
techniques could become an habit and be 
functional in their study. It was also shown 
the importance of extracurricular activities 
such as sports or new skills, in learning 
outside the curriculum as the students 
where correlating the concepts and ideas 
in a diffuse manner. In total, 5 out of the 6 
students showed significant improvement 
in their academic achievement after imple-
menting the new techniques.
Conclusions: There are many techni-
ques that are supported by studies in 
neuroscience that are not yet applied in 
students. Although at first some difficulty 
in applying them is shown in the research it 
can be concluded that over time this tech-
niques can become study habits allowing 
the students a better fit and a better long-
term academic performance.
Keywords:
Neurosciences, learning, study techniques,
academic performance, extracurricular 
activities.
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RESUMEN
Introducción: Existe una dificultad al 
momento de estudiar Anatomía ya que 
algunos términos no son lo bastante pre-
cisos con su significado al realizar una 
descripción anatómica. En los distintos 
textos se exponen  desacuerdos entre la 
descripción de las estructuras mencio-
nadas y su término anatómico.  Varios 
autores tienden a emplear una nomen-
clatura diferente, surgiendo como tal una 
confusión. Por su parte el Comité Federal 
sobre la Terminología Anatómica (FCAT, 
1998) establece un listado internacional de 
términos con el fin de emplear la misma 
nomenclatura al referirse a una misma 
estructura. Es necesario emplear un vo-
cabulario preciso, universal y uniforme, 
evitando así interpretaciones erróneas en 
las descripciones anatómicas, por ende, se 
pretende cuestionar algunos términos pre-
sentes en la terminologia anatomica y en 
diferentes textos, ya que algunos de estos 
no coinciden para la designación de estruc-
turas. Además, algunos textos de anatomía 
se oponen a los términos expuestos por la 
Federación Internacional de Anatomistas 
(IFA), como por ejemplo, en el uso de 
términos anatómicos tomados del latín. 
Debido a discrepancias existentes entre 
algunos términos anatómicos expuestos en 
distintos textos de anatomía, se pretende 
precisar la terminología anatómica  para 
algunas estructuras morfológicas. Para 
este trabajo se parte desde la etimología 
del término, la descripción histológica y 
anatómica y con base en esto se propone 
la redenominación.
Objetivo: Precisar la terminología ana-
tómica para: foramen lacerado, foramen 
yugular, foramen ciego, foramen oval 
del corazón, fascia toracolumbar, tendón 
patelar,tendón del diafragma, sutura me-
tópica, sínfisis mandibular y músculos de 
la “pata de ganso”.
Materiales y métodos: Para el desarrollo 
de este trabajo, se está efectuando una 
búsqueda minuciosa en la literatura de 
cada una de las estructuras morfológicas 
en estudio, artículos científicos originales, 
artículos de revisión, libros de anatomía, 
bases de datos y portales de revistas. De 
manera especial, se utilizaron textos para 
ratificar la terminología anatómica tales 
como Comité Federal sobre la Terminolo-
gía Anatómica (FCAT, 1998) y Nomencla-
tura Anatómica Ilustrada (Dauber, 2007).
Resultados: La terminologia anatomica 
se enfoca en establecer los adecuados 
términos anatómicos para una adecuada 
comunicación científica, comprensión y 
entendimiento al momento de estudiar 
anatomía, para evitar discrepancias. 
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Conclusión: Es necesario someter al 
análisis los términos de las estructuras 
previamente estudiadas en la nominación 
propuesta, por el ente encargado en revisar 
y discutir el listado de términos presente 
en la TA, con el propósito de generar un 
vocabulario preciso, universal y uniforme 
a una misma estructura, además, el signi-
ficado del término debe coincidir con la 
descripción anatómica en estudio.
Palabras clave: 
Articulaciones, fascia, foramen, ligamen-
to, terminologia anatómica.
ABSTRACT
Background: There is a difficulty when 
studying anatomy because some terms are 
not accurate enough with their meaning 
to make an anatomical description. In 
the various texts there are disagreements 
between the description of the structures 
and exposed anatomical term. Several 
authors tend to use a different nomencla-
ture, emerging a confusion. For its part, 
the Federal Committee on Anatomical 
Terminology (FCAT, 1998) establishes an 
international list of terms in order to use 
the same nomenclature when referring to 
the same structure. It is necessary to use a 
precise, universal and uniform vocabulary, 
avoiding misinterpretations in anatomical 
descriptions, therefore, it is to question 
some terms present in the anatomical 
terminology and different texts, as some 
of these do not match for the designation 
of structures . In addition, some anatomy 
texts oppose the terms by the International 
Federation of Anatomists (IFA), such as 
the use of anatomical terms borrowed from 
Latin. Due to discrepancies between some 
anatomical terms exposed in different ana-
tomy texts, it proyect clarify the anatomi-
cal terminology for some morphological 
structures. For this work starts from the 
etymology of the term, histological and 
anatomical description and based on this 
proposed redenomination.
Objective: Precise anatomical termino-
logy to: lacerated foramen, the yugular 
foramen, blind foramen, ovale heart 
foramen, thoracolumbar fascia, patellar 
tendon, tendon of the diaphragm, metopic, 
mandibular symphysis and muscles “pata 
de ganso”.
Materials and methods: For the develo-
pment of this work is being performed a 
literature search of each morphological 
structures studied in original scientific pa-
pers, review articles, anatomy books, data-
bases and portals magazines. In particular, 
texts were used to confirm the anatomical 
terminology such the Federal Committee 
on Anatomical Terminology (FCAT, 1998) 
and Anatomical Nomenclature Illustrated 
(Dauber, 2007).
Results: The anatomical terminology 
focuses on establishing appropriate 
anatomical terms for proper scientific 
communication, comprehension and un-
derstanding when studying anatomy, to 
avoid discrepancies.
Conclusions: Therefore, it is necessary 
to subject to analysis the terms of the 
structures previously studied in the nomi-
nation proposal by the body responsible 
for reviewing and discussing the list of 
terms present in the TA, with the purpose 
of generating a precise, universal voca-
bulary and uniform to the same structure, 
moreover, the meaning of the term must 
match the anatomical description under 
study.
Keywords:
Joint, fascia, foramen, ligament, anatomi-
cal terminology.
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RESUMEN
Introducción: El Saguinus leucopus 
es una especie de primate endémico de 
Colombia en peligro de extinción debido 
a la destrucción de su hábitat y al comer-
cio ilegal de mascotas, situaciones que 
generan un aumento en la incidencia de 
individuos en los centros de atención de 
fauna silvestre, razón que hace necesarios 
estudios anatómicos que otorgue bases 
para intervenciones quirúrgicas y cono-
cimiento de las adaptaciones anatómicas 
a su locomoción. El musculo pectoralis 
tertius, normalmente está ausente en ma-
míferos excepto en gorilas, malandriles y 
ratas; se deriva de la lámina muscular en-
topectoral y tiene diferentes funciones en 
la locomoción, siendo útil su conocimiento 
para la realización de procedimientos 
clínico-quirúrgico.
Objetivo: Reportar y describir el musculo 
tercer pectoral encontrado en especímenes 
fijados en formol de S. leucopus.
Materiales y métodos: Durante disec-
ciones realizadas a dos especímenes de 
S. leucopus fijados en formol al 10%, 
muerto por causas naturales y donados por 
CORPOCALDAS fue hallado un músculo 
supernumerario perteneciente al grupo 
pectoral, el cual se ha reportado en otras 
especies como músculo pectoralis tertius.
Resultados: El músculo pectoralis tertius 
se encontró bilateralmente en los dos ani-
males disecados, estando compuesto por 
dos cabezas las cuales se originaban en la 
sexta y séptima costilla respectivamente, 
estas cabezas se unían muscularmente en 
su tercio distal formando un tendón común 
el cual se inserta de manera oblicua sobre 
la porción craneal del tubérculo menor del 
humero hasta la porción proximal de la 
cresta del tubérculo mayor, con una peque-
ña inserción sobre el tendón bicipital. Su 
inervación está dada por un ramo del ner-
vio pectoral caudal para ambas cabezas. 
Conclusión: En ratas, gorilas y mandriles, 
la presencia del pectoralis tertius se consi-
dera normal, mientras que en humanos se 
presenta como una variación anatómica, 
con origen en la unión costocondral de 
la quinta y sexta costilla, similar a los 
especímenes del presente estudio. A dife-
rencia de lo encontrado en humanos en S. 
leucopus se encontraron dos cabezas con 
un tendón común aplanado cuya inserción 
es similar en parte a la reportada en huma-
nos para el pectoralis tertius y el pectoralis 
quartus, aunque sin presentarse inserción 
en el proceso coracoides. Con respecto a 
su función, se considera que este músculo 
en el S. leucopus seria agonista de los 
músculos pectoral superficial y profundo 
en los procesos de aducción y flexión de 
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hombro, necesarios para sus hábitos arbo-
rícolas, así como elevador de las costillas 
en donde tiene su origen ejerciendo en la 
acción inspiratoria. El músculo pectoralis 
teritius se presenta en el S. leucopus como 
parte de la musculatura específica de sus 
adaptaciones arboricolas, siendo además 
útil su conocimiento al momento de rea-
lizar intervenciones quirúrgicas.
Palabras clave: 
Pectoralis tertius, origen, inserción, iner-
vación, Saguinus leucopus.
ABSTRACT
Background: The Saguinus leucopus is a 
species of endemic primate of Colombia 
in endangered due of the destruction of 
their habitat and the ilegal trade of pet, 
situations that generate a increase in the 
incidence of cases in the care centers of 
wild animals, reason that makes necessary 
the anatomical studies that give not only 
bases for surgical intervetions, but also 
to know their way of locomotion. The 
pectoralis tertius muscle is absent in the 
mammals except gorillas, malandriles 
and rats; is derived from the entopectoral 
muscle sheet and has different functions 
in the locomotion, due for this is necessary 
your knowledge for clinical and surgical 
procedures. 
Objective: Report and describe the pecto-
ralis tertius muscle found in specimens of 
S. leucopus fixed in formalin. 
Materials and methods: During the dis-
sections to two specimens of S. leucopus 
fixed in formaline to 10%, dead for natural 
causes and donated by CORPOCALDAS, 
it was found a supernumerary muscle be-
longing to pectoral group, which has been 
reported in other species like pectoralis 
tertius muscle. 
Results: The pectoralis tertius muscle it 
was found bilaterally in the two animals 
dissecated, it’s composed of two heads 
which originate of the sixth and seventh 
rib respectively, these heads they joined 
in your distal third forming a common 
tendon which is inserted obliquely on 
cranial portion of minor tubercle until the 
proximal portion of major tubercle and a 
small insertion on bicipital tendon. It´s 
innervation is given for the nerve caudal 
pectoral for both heads. 
Conclusions: In the animals like rats, go-
rillas and malandriles, the presence of the 
pectoral tertius muscle is normal, while in 
the humans it’s presente like a anatomical 
variation, where it originates in the cos-
tochondral joint of the fifth and sixth rib, 
similar to specimens of this study. Unlike 
that found in humans in S. leucopus was 
found two heads with one common tendon 
flattened whose insertion is similar in part 
to that reported in humans for the pecto-
ralis tertius and pectoralis quartus, but not 
present insertion in the coracoid process. 
With respect to the function, is considered 
that this muscle in the S. leucopus would 
agonist of the muscles superficial pectoral 
and deep pectoral in the processes of aduc-
tion and flexion of shoulder, necessary for 
their arboreal habits, also is  rib’s elevator 
where has it’s origin thus exerting in the 
inspiratory action. The pectoral tertius 
muscle is present in the S. leucopus as part 
of their specific musculature for their arbo-
real adaptations, being useful knowledge 
for making surgical interventions. 
Keywords:
Pectoralis tertius, origin, insertion, inner-
vation, Saguinus leucopus.
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RESUMEN
Introducción: El titi gris (Saguinus leuco-
pus) es un primate neotropical, endémico 
y monotípico de Colombia sobre el cual 
se han realizado escasos estudios sobre su 
anatomía macroscópica, entre ellas las que 
inervan la cabeza, como los componentes 
que provee el ganglio del nervio trigémino, 
mediante los ramos oftálmico, maxilar y 
mandibular.
Objetivo: Describir las características 
morfológicas de los ramos principales y 
ganglio del nervio trigémino en la especie 
Saguinus leucopus.
Materiales y métodos: Se evaluaron seis 
cabezas de Saguinus leucopus: dos hem-
bras y cuatro machos con pesos entre 300 
y 460 gramos que por diferentes causas 
murieron en los Centros de Atención, 
Valoración y Rehabilitación de Fauna 
Silvestre (CAVR´s) de CORPOCALDAS. 
Se fijaron mediante infiltraciones subcu-
táneas, intramusculares y en cavidades 
con una solución de formol al 10%, aceite 
mineral al 5% y ácido fénico al 1%. Luego 
se disecaron los nervios trigéminos y se 
midieron las dimensiones de sus ganglios 
con un calibrador digital para valorar el 
área de estos.
Resultados: El nervio trigémino del Sagui-
nus leucopus presenta un ganglio ubicado 
en la región petrosa del hueso temporal 
con un área de 18,14 mm2. Las tres divi-
siones, oftálmica, maxilar y mandibular, 
emergen por sus respectivos forámenes 
craneales, para distribuirse en las áreas 
correspondientes en la cabeza: fisura or-
bitaria superior, foramen rotundo y oval.
Conclusión: No existen referentes sobre el 
nervio trigémino del Saguinus leucopus, y 
aunque estos hallazgos son únicos a nivel 
mundial, revelan una estructura similar a 
la del ser humano, con sus componentes 
tradicionales de un ganglio, cercano a su 
origen aparente y a partir del cual emergen 
su ramos oftálmico, maxilar y mandibular, 
pudiendo inferirse un desarrollo filoge-
nético y activación de genes en la vida 
intrauterina, muy similares al del Homo 
sapiens sapiens.
Palabras clave: 
Ganglio trigeminal, nervio trigémino, 
morfometría, morfología, neuroanatomía.
ABSTRACT
Background: The white-footed tamarin 
is a neotropical, endemic and monotypic 
primate from Colombia on which just a 
few studies on their gross anatomy have 
been made, including the ones innervating 
the head as its components that provides 
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the trigeminal ganglion nerve through the 
ophthalmic, maxillary and mandibular 
roots.
Objective: To describe the morphological 
characteristics of the main branches of 
the trigeminal nerve and ganglion in the 
white-footed tamarin.
Materials and methods: Six heads of 
White-footed tamarin were evaluated: Two 
female and four male, weighing between 
300 and 460 grams that for different rea-
sons, died in Care Centers, Assessment 
and Rehabilitation of Wildlife (CAVR’s) 
of CORPOCALDAS. They were esta-
blished by subcutaneous, intramuscular 
and cavities with a solution of 10% of 
formaldehyde. Trigeminal nerves were 
dissected and we measured its dimensions 
with a digital caliber to evaluate their area.
Results: The trigeminal nerve in the white-
footed tamarin has a ganglion located in 
the petrous temporal bone region, with an 
area of 18,14 mm2. The three divisions, 
ophthalmic, maxillary and mandibular, 
emerge by their respective cranial forami-
na, to be distributed in the respective areas 
of the head: superior orbital fissure, rotund 
foramen, and oval foramen.
Conclusions: There are no references on 
the trigeminal nerve in the white-footed 
tamarin, and although these findings are 
unique worldwide, reveal a similarity to 
humans, with their traditional components 
of a ganglion close to its apparent source 
structure and from which emerge their 
ophthalmic, maxillary, and mandibular 
branches. It may infer a phylogenetic 
development and gene activation in the 
intrauterine life very similar with the 
Homo sapiens sapiens.
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RESUMEN
Introducción: El estudio de las arterias 
coronarias en biomodelo porcino es muy 
útil en investigación biomédica por su 
alta similitud con la anatomía coronaria 
de los humanos. La técnica de repleción 
es muy útil para el estudio anatómico de 
vasculatura y vísceras huecas.
Objetivo: El objetivo consiste en determi-
nar las características anatómicas de las 
arterias coronarias del cerdo, mediante 
inyección con látex. 
Materiales y métodos: Se realizó un estu-
dio descriptivo directo en el que se realizó 
un análisis estadístico con un error están-
dar del 5%, con el Epidat 3,1. Se usaron 
100 corazones obtenidos de la práctica 
de disección de la asignatura de segundo 
semestre “sistema cardiorrespiratorio”. 
Se insertaron sondas Nelaton número 6 a 
través de los ostium coronarios con el fin 
de inyectar una solución de látex y tinta 
china roja mediante una jeringa. De esta 
forma se pudo determinar longitud y punto 
de origen de las arterias coronarias derecha 
e izquierda, arteria circunfleja del corazón, 
interventricular paraconal (descendente 
anterior) e interventricular subsinusal 
(descendente posterior), así como tam-
bién se cuantificaron el número de ramas 
diagonales, marginales izquierdas y ven-
triculares izquierdas. Adicionalmente, el 
método permitió determinar la frecuencia 
del ramo intermedio y tipo de dominancia 
(derecha o izquierda). 
Resultados: Como resultados se obtuvo 
que el 100% de las arterias coronarias 
presentaron un origen anatómico normal, 
es decir, las coronarias derecha e izquier-
da, se originaron del ostium coronario del 
seno aórtico derecho e izquierdo respec-
tivamente. La dominancia más frecuente, 
fue la derecha con un 73%, seguida de la 
izquierda presentada en un 21% de los 
corazones y por ultimo una co-dominancia 
del 6%. El promedio de ramas marginales, 
diagonales y ventriculares fue de 3. La 
frecuencia del ramo intermedio (trifurca-
ción de la coronaria izquierda que genera 
un ramo en medio de la interventricular 
paraconal y circunfleja del corazón) fue 
del 12%.
Conclusión: Se plantea que el uso del 
biomodelo porcino cobra gran relevancia 
debido a las actuales limitaciones para la 
obtención de un modelo humano y por 
supuesto, que las arterias coronarias por-
cinas son de gran similitud con las arterias 
coronarias humanas, esto sustentado con el 
estudio de Ballesteros L. et al, que caracte-
riza y determina la dominancia de las co-
ronarias en la población colombiana. Del 
estudio se puede concluir que el sistema 
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coronario dominante más frecuente es el 
derecho (igual que en los seres humanos) 
y que la técnica anatómica de repleción 
de las arterias coronarias es muy útil para 
expresión morfológica, pero dificulta la 
determinación de la morfometría de diá-
metro por las características del polímero 
ya que este puede llevar a dilatar dema-
siado la arteria, sesgando las mediciones 
y alejándolo de la realidad biológica.
Palabras clave: 
Arterias coronarias, técnica anatómica, 
repleción con látex.
ABSTRACT
Background: The study of coronary arte-
ries in porcine biomodels is useful due to 
the high similarity with human anatomy 
and morphology. The repletion tecnique 
is appropriate for anatomical studies of 
vessels and hollow organs.
Objective: The objective consists in the 
determination of the anatomical characte-
ristics of the coronary arteries of the PIG, 
with the use of latex.
Materials and methods: This investiga-
tion is a descriptive study and a statistics 
analysis with a margen of error with 5%, 
with a Epidat 3,1. 100 hearts were used 
from the heart disection performed by 
second semester students coursing car-
diorespiratory system. Number 6 Nelaton 
probes were inserted through the cornary 
ostiums in order to inject a solution of latex 
and red indian ink with a siringe. Through 
this the length and origens of the following 
arteries were determined: right and left co-
ronary arteries, circunflex artery, anterior 
and posterior descendings artery. Also, 
the following arteries were quantified: 
diagonal, left and right maringal arteries, 
Aditionally, the method permitted the 
determination of the frequency of the in-
termedial branch and type of domanince 
(left or right).
Results: The results included that 100% 
of the coronary arteries had a normal 
anatomical origen, referring to the fact 
that the left and right coronary artery 
originated from the OSTIUM in the aortic 
SENO. The most common dominance was 
right dominance 73%, followed by left 
in 21% of the hearts and lastly codomi-
nance of 6%. The average length of the 
marginal, diagonal and ventricular was 3. 
The frequency of the intermedial branch 
(trifurcation of the left coronary artery 
that comes from the medial branch of the 
PARACONAL and circunflex of the heart) 
with 12%.
Conclusions: The discussion leads to 
planting the use of porcine biomodel 
that is highly relevant due to the fact that 
there are limitations for the using human 
models, and of course, due to the high 
similarities, based in the Ballesteros L. 
Et al investigation, that characterizes and 
determines the dominance of coronary ar-
ties in the colombian population. From the 
study we can conclude that the coronary 
dominance system most common is the 
right sided, and that the repletioin tecnique 
of the coronary arteries is of high value for 
the study of morphological expression, 
however it is limited in the determination 
of the morphometric diameter since the 
characteristics of the polymer lead to a 
distention of the vessels, skewing the 
measurements and removing the results 
from biological reality. 
Keywords:
Coronary arteries, anatomical technique, 
latex repletion.
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RESUMEN
Introducción: La humanidad durante el 
transcurso de la historia ha practicado 
la conservación de cadáveres como una 
actividad de acuerdo a su cultura y sus 
necesidades. Múltiples fueron los intere-
ses de desarrollar ciertas técnicas, entre 
los cuales se encontraba la enseñanza y 
el aprendizaje de la anatomía humana. 
Existen diversos métodos los cuales tienen 
como fin preservar la pieza anatómica en 
un estado óptimo y ser así una herramienta 
ideal para su estudio e investigación. Sin 
embargo, las técnicas más empleadas hoy 
en día presentan riesgos toxicológicos y 
cancerígenos considerables, por tanto, si 
se excede su correlación dosis-tiempo- 
respuesta puede ser perjudicial para la 
salud de los expuestos a estos compuestos. 
Para evitar efectos nocivos con respecto al 
manejo de estas piezas, se implementó una 
técnica que buscara disminuir la frecuen-
cia del uso de estos componentes como lo 
es el empleo de caucho de silicón o látex.
Objetivo: Implementar una técnica de 
conservación de piezas anatómicas tal 
como lo es repleción y látex sobre órganos 
placentarios humanos en la Universidad de 
Ciencias Aplicadas y Ambientales.
Materiales y métodos: Se llevó a cabo el 
procedimiento en 3  placentas, las cuales 
cumplieron con la normativa para la reali-
zación del procedimiento,  como primera 
medida se realizó inmersión en solución 
heparinizada tibia, se lavaron con peróxido 
de hidrógeno, y se procedió a  administrar 
la solución por medio de inyección por 
los vasos sanguíneos permeables. Poste-
rior a esto se realizó la inmersión de los 
órganos placentarios en una solución de 
inmersión a un tiempo de 30 días. Cum-
plido este tiempo se retiró de la solución 
de inmersión y se aisló en un recipiente 
donde está en exhibición en el museo de 
piezas anatómicas de la Universidad de 
Ciencias Aplicadas y Ambientales, reci-
biendo inmersiones periódicas de 7 días 
cuando aparezcan signos de desecación 
de los tejidos. 
Resultados: Se obtiene una muestra 
placentaria debidamente conservada 
anatómicamente incluyendo su textura, 
plasticidad y flexibilidad, permitiendo 
distinguir la distribución vascular y sus 
ramificaciones estructurales, proporcio-
nando de esta manera una herramienta 
educativa para la Facultad de Ciencias de 
la Salud de la Universidad de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales,  que ofrece un 
manejo en condiciones más favorables, 
como lo son un menor grado de riesgo 
toxicológico, biológico, cancerígeno y 
una preservación más prolongada de las 
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estructuras morfológicas.
Conclusión: La técnica posee ventajas 
en la preservación de estructuras anató-
micas, algunas de estas características 
son en cuanto a la textura, plasticidad y 
flexibilidad, periodo de conservación y un 
almacenamiento sencillo sin necesidad de 
bajas temperaturas. Además tiene un punto 
a favor frente a la repleción de diferentes 
órganos que requieran un mayor grado 
de reconocimiento vascular y estructural. 
La técnica de conservación repleción y 
látex es una buena alternativa frente a 
los problemas tóxicos y cancerígenos 
que se presentan con varias prácticas de 
preservación, agregando además un grado 
de desinfección alto comparado con otras 
técnicas, que no representa mayor riesgo 
para la salud de quien lo manipula. 
Palabras clave: 
Técnicas de conservación, repleción y 
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ABSTRACT
Background: Humanity during the cour-
se of history has practiced conservation 
bodies as an activity according to their 
culture and their needs. Many were the 
interests of developing certain techniques, 
including teaching and learning of human 
anatomy was. There are several methods 
which aim to preserve the anatomical 
part in an optimal state and thus be an 
ideal location for study and research tool. 
However, the techniques most used today 
have considerable toxicological and carci-
nogenic risks, therefore, if the correlation 
is exceeded dose-time-response can be 
harmful to the health of those exposed to 
these compounds. To avoid adverse effects 
on the handling of these parts, a technique 
that seek to decrease the frequency of 
use of these components as is the use of 
silicone rubber or latex was implemented.
Objective: Implement a conservation te-
chnique anatomical parts such as latex is 
repletion and human placental organ at the 
University of Applied and Environmental 
Sciences.
Materials and methods: It carried out the 
procedure in 3 placentas, which complied 
with the rules for carrying out the process 
as a first step immersion was performed in 
heparinized solution warm, washed with 
hydrogen peroxide, and proceeded to ad-
minister the solution by injection by leaky 
blood vessels. Following this immersion 
of placental organs it was conducted in a 
dipping solution at a time of 30 days. Once 
this time retired from the dipping solution 
and isolated in a container where it is on 
display in the museum of anatomical parts 
of the University of Applied and Environ-
mental Sciences, receiving regular dives 7 
days when they appear signs of desiccation 
of tissues.
Results: A placental sample properly 
preserved anatomically including its tex-
ture, plasticity and flexibility, allowing 
to distinguish the vascular distribution 
and structural ramifications, thus provi-
ding an educational tool for the Faculty 
of Health Sciences at the University of 
Applied and Environmental Sciences is 
obtained, which it offers management on 
more favorable terms, such as a lower 
degree of toxicological, biological risk, 
carcinogenic and longer preservation of 
the morphological structures.
Conclusions: The technique has advan-
tages in preserving anatomical structures, 
some of these features are in terms of tex-
ture, plasticity and flexibility, shelf life and 
easy storage without low temperatures. It 
also has a point in favor to repletion of di-
fferent organs that require a higher degree 
of vascular and structural recognition. The 
technique of filling conservation and latex 
is a good alternative to toxic and carcino-
genic problems encountered with various 
conservation practices also adding a high 
degree of disinfection compared with other 
techniques, it does not represent increased 
risk to the health of the user manipulates. 
Keywords:
Conservation techniques, repletion and 
latex, anatomical parts, human placenta, 
anatomical techniques.
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RESUMEN
Introducción: El remodelado cardíaco 
se define como el conjunto de cambios 
anatómicos, geométricos, histológicos y 
moleculares del miocardio que se observan 
secundariamente a una sobrecarga o daño 
miocárdico. Normalmente el corazón  se 
compone de un  70% de matriz extracelu-
lar (MEC) y un 30% de cardiomiocitos; en 
corazones isquémicos hay alteraciones en 
la MEC. En el infarto de miocardio se ven 
alteraciones anatomopatológicas directas 
de las células y la MEC, los cuales son 
determinantes para el diagnóstico bajo una 
biopsia o electrocardiograma; también se 
reconoce en la modernidad los trasplantes 
de matriz extracelular y células madres al 
tejido isquémico como uno de los trata-
mientos de impacto.  
Objetivo: Se busca realizar un análisis 
bibliográfico con el objetivo de comparar 
la práctica clínica y los procesos teóricos 
que describe la revisión en curso, forman-
do así un marco teórico de un próximo 
proyecto de investigación experimental 
y epidemiológico realizado en el sistema 
cardiovascular.
Materiales y métodos: Es el marco teó-
rico de una propuesta de investigación y 
revisión documental; en el cual se busca 
investigar los cambios anatomopatológi-
cos del tejido cardiaco bajo una respuesta 
isquémica. Se desarrolló una revisión 
bibliográfica de un total de 270 artículos, 
desde  el año 2000 al 2015; obtenidos 
a partir de bases de datos científicas 
oficiales. Para la gestión y organización 
de la información se utilizó el programa 
Mendeley de libre acceso.
Resultados: Se encontró evidencia de las 
MMP en su participación en la remode-
lación cardiaca después de un infarto de 
miocardio y el desarrollo de la miocardio-
patía dilatada. Las MMPs son importantes 
en la remodelación vascular, no sólo en 
la arquitectura general de la vasculatura 
pero también, y más importante aún, en 
el avance de la placa aterosclerótica. Ac-
tivación de MMP modifica la arquitectura 
de la placa y puede participar directamente 
en el proceso de rotura de la placa. El 
conocer y desarrollar una gran revisión 
bibliográfica nos permite ver los avances 
de la ingeniería tisular cardiaca ya que es 
una novedosa y compleja tecnología basa-
da en el uso de combinaciones de células 
con capacidad regenerativa, materiales 
biológicos y/o sintéticos, factores de creci-
miento, diferenciación y proangiogénicos 
para inducir la regeneración de un órgano 
o tejido dañado.
Conclusión: La insuficiencia cardiaca es 
la etapa final de muchas enfermedades 
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cardiovasculares, como el infarto agudo 
de miocardio, y sigue siendo uno de los 
retos más atractivos para la medicina 
regenerativa debido a su alta incidencia 
y prevalencia. Es importante resaltar los 
procesos que sufre un corazón desde la 
visión histopatológica, molecular y clínica 
que evidencia el paciente.
Palabras clave: 




Background: The cardiac remodeling is 
defined as the set of geometric, anatomi-
cal, histological and molecular changes of 
the myocardium seen secondarily to over-
load or myocardial damage. Normally the 
heart is composed of 70% of extracellular 
matrix (ECM) and 30% of cardiomyo-
cytes; There are alterations in the MEC in 
ischemic hearts. In myocardial infarction 
are observed alterations direct pathology 
of cells and the MEC. Alterations which 
are decisive for the diagnosis with a biopsy 
or electrocardiogram. Also, is recognized 
in modernity transplants of extracellular 
matrix and stem cells to ischemic tissue 
as one of impact treatments.
Objective: A bibliographic analysis in 
order to compare clinical practice and 
theoretical processes that describes the 
current review, thus forming a theoretical 
framework of a next project of experi-
mental and epidemiological research on 
the cardiovascular system.
Materials and methods: Theoretical 
framework of a proposal for research and 
document review. About the pathological 
changes of cardiac tissue under ischemic 
response. A literature review of a total 
of 270 items, it was developed from the 
year 2000 to 2015; obtained from official 
scientific databases. Mendeley free access 
program was used for the management and 
organization of information.
Results: Found evidence of the participa-
tion of the MMP in the cardiac remodeling 
after the development of dilated cardiom-
yopathy and myocardial infarction. MMPs 
are important in vascular remodeling, not 
only in the general architecture of the 
vasculature. There is also participation 
in the advancement of the atherosclerotic 
plaque. Activation of MMP changes the 
architecture of the plaque and can directly 
participate in the process of rupture of the 
plaque. Understand and develop a great 
review of the literature allows us to see 
the progress of tissue engineering heart 
since it is a novel and complex technology 
based on the use of combinations of cells 
with regenerative capacity, biological or 
synthetic materials, factors of growth, 
differentiation and growth to induce the re-
generation of damaged tissue or an organ.
Conclusions: Heart failure is the final 
stage of many cardiovascular diseases, 
such as acute myocardial infarction, and 
remains one of the challenges more attrac-
tive for regenerative medicine because of 
its high incidence and prevalence. It is 
important to highlight processes that suffer 
a heart from the vision histopathological, 
molecular and clinical evidence of the 
patient.
Keywords:
Extracellular matrix, myocardial infarc-
tion, heart disease, metalloproteinases 
(MMPs), cardiomyocytes.
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RESUMEN
Introducción: La anestesia epidural 
se ha utilizado en medicina veterinaria 
para la analgesia y la anestesia durante 
procedimientos quirúrgicos de la cavidad 
pelviana, miembros pelvianos y abdomen 
caudal. En perros, el espacio lumbosacro 
(LS) es el sitio más usado para la anestesia 
epidural. No obstante, existen algunas 
condiciones clínicas que podrían dificultar 
el empleo de este acceso, además del ries-
go de punción medular o administración 
intrarraquídea del anestésico local debido 
a que el saco epidural puede extenderse 
hasta L7, por lo que el acceso sacro-caudal 
(SC) es potencialmente más seguro. El 
acceso epidural caudal ha sido tradicio-
nalmente usado en grandes animales y en 
gatos como técnica analgésica, pero en el 
perro no existen estudios que permitan 
conocer el comportamiento y el alcance 
de la analgesia epidural empleando un 
acceso caudal. 
Objetivo: Evaluar la distribución de tres 
volúmenes de inyectado en el espacio 
SC, con el fin de evaluar su potencial uso 
clínico como alternativa al acceso LS en 
el perro.
Materiales y métodos: Se realizaron tres 
abordajes SC en tres cadáveres caninos. 
Se inyecto respectivamente 0.2 ml/Kg, 
0.3 ml/Kg y 0.4 ml/Kg de una solución de 
bupivacaina y azul de metileno (50:50). 
Posteriormente se realizó disección y le-
vantamiento de arcos dorsales vertebrales 
para evaluar la distribución craneal del 
inyectado sobre la medula espinal.
Resultados: En este estudio, se estable-
cieron marcas de superficie anatómicas: 
tuberosidad isquiática derecha e izquierda, 
tuberosidad coxal derecha e izquierda, 
trazando una ‘‘X’’ para realizar el abordaje 
SC. Se obtuvo una distribución craneal 
hasta la vértebra L3 con un volumen de 
0.2 ml/Kg; con un volumen de 0.3 ml/Kg 
se obtuvo una distribución hasta T11 y con 
0.4 ml/Kg hasta C3. 
Conclusión: Las marcas anatómicas de 
superficie y la técnica utilizada permitie-
ron un abordaje fácil en el espacio SC. La 
distribución obtenida con 0.2 ml/Kg fue 
similar a las reportadas desde un abordaje 
LS; este volumen podría brindar anestesia 
epidural para realizar procedimientos 
quirúrgicos en cavidad pélvica, miembro 
pelviano y región perineal. Por otro lado, 
de conocimiento de los autores no ha sido 
descrita la distribución de 0.3 ml/Kg en 
cadáveres de perros, reportándose que un 
volumen de 0.36 ml/Kg es adecuado para 
ovario-histerectomías, sin embargo por la 
distribución obtenida podrían realizarse 
procedimientos en la cavidad abdominal. 
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Con 0.4 ml/Kg también se obtuvo una 
distribución similar a las reportadas en 
abordajes LS, no obstante una anestesia 
epidural hasta nivel cervical no es de-
seable, ya que se puede generar efectos 
secundarios peligrosos como depresión 
respiratoria y bradicardia. El abordaje 
SC tiene mayor seguridad respecto a la 
punción medular, siendo una alternativa 
al abordaje LS, cuando este no pueda ser 
realizado.
Palabras clave: 
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ABSTRACT
Background: The epidural space has been 
used in veterinary medicine for analgesia 
and anesthesia of the pelvic cavity, pelvic 
limbs and caudal abdomen. In dogs, the 
lumbosacral space (LS) is the site most 
used for epidural anesthesia. However 
there are some clinical conditions that 
may hinder the use of this access, also 
there is a risk of spinal tap or intraspinal 
administration of local anesthetic because 
the epidural sack extends to about L7, so 
the sacral-caudal access (SC) is potentially 
safer. The caudal epidural access has been 
traditionally used in large animals and 
more recently in cats as analgesic techni-
que, but in the dog there are no studies to 
know the behavior and extent of epidural 
analgesia using a caudal access.
Objective: Evaluate the distribution of 
three volumes of injected into the SC 
space, in order to assess their potential 
clinical use as an alternative to LS access 
in the dog.
Materials and methods: Was performed 
three injections SC in three canine corpses. 
Was injected respectively 0.2 ml / kg, 0.3 
ml / kg and 0.4 ml / Kg of a solution of 
bupivacaine and methylene blue (50:50). 
Subsequently dissection and dorsal ver-
tebral arches elevation was performed 
to evaluate the distribution cranial of the 
injected on the spinal cord.
Results: In this study, anatomical surface 
marks were established: left and right 
ischial tuberosity, right and left coxae 
tuberosity, drawing an ‘’ X ‘’ for a SC in-
jection. Was obtained a cranial distribution 
to L3 vertebra level with a volume of 0.2 
ml / kg; with a volume of 0.3 ml / Kg it 
was obtained a distribution to T11 and 0.4 
ml / kg to C3. 
Conclusions: The surface anatomical 
marks and the technique used allow easy 
injection into the SC space. The distribu-
tion obtained with 0.2 ml / kg was similar 
to those reported from a LS injection; this 
volume could provide epidural anesthesia 
for surgical procedures in pelvic cavity, 
pelvic limb and perineum. On the other 
hand, there has been described the distri-
bution of 0.3 ml / kg in dogs, it is reported 
that a volume of 0.36 ml / kg is suitable 
for Ovary-hysterectomies, however  by 
the distribution obtained  could be done 
procedures at level of the abdominal wall. 
Now, with 0.4 ml / kg also it was obtained 
a similar distribution the reported in  LS 
injection, however epidural anesthesia to 
cervical level  is not desirable because it 
can generate dangerous side effects such 
as respiratory depression and bradycardia. 
The SC access has greater security regar-
ding spinal puncture, being an alternative 
to the LS access, when this can´t be done.
Keywords:
Anesthesia, epidural, caudal-Sacral, dis-
tribution, dog.
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RESUMEN
Introducción: El Tamandúa norteño 
(Tamandua mexicana), mal llamado oso 
hormiguero, es un mamífero arbóreo del 
superorden Xenarthra que se distribuye en 
Colombia, susceptible a lesiones debido a 
su tránsito por carreteras, incendios fores-
tales, cambios en su hábitat y tráfico ilegal, 
por lo tanto, es importante realizar estudios 
anatómicos que permitan tener bases para 
realizar tratamientos clínico-quirúrgicos 
adecuados en esta especie.
Objetivo: Describir la anatomía macros-
cópica de los relieves óseos de la escápula 
y los músculos intrínsecos del hombro de 
Tamandua mexicana.
Materiales y métodos: De fuente ética se 
utilizó un espécimen macho que murió 
por causas naturales en el CAVR de COR-
TOLIMA, transportado al anfiteatro de 
anatomía veterinaria de la Universidad del 
Tolima, donde se fijó por vía intramuscular 
e subcutánea con una solución en mezcla 
de formol al 10% y glicerina al 5%. Pa-
sada una semana se les hizo disección de 
superficial a profundo a los músculos del 
hombro describiendo el origen, inserción 
e inervación para determinar la funciona-
lidad de los relieves óseos de la escápula 
de acuerdo a la Nómina Anatomica Vete-
rinaria (ICVGAN, 2012) y a lo reportado 
en especies similares.
Resultados: La escápula del tamandúa 
norteño presenta en su cara lateral una es-
pina secundaria que delimita caudalmente 
a la fosa infraespinosa, a partir de la cual 
hacia caudal se forma una cara caudo-late-
ral donde se originan en su mitad proximal 
el músculo teres mayor, y en su mitad 
distal el m. subescapular. La tuberosidad 
de la espina escapular primaria presenta 
un proceso infraespinoso que se extiende 
hasta la espina secundaria, además en su 
parte distal se encuentra un acromion alta-
mente desarrollado con un proceso hamato 
que se arquea hacia medial para darle un 
origen más amplio a la parte acromial del 
m. deltoides. En la fosa supraespinosa se 
encuentra un foramen supraglenoideo para 
el paso del nervio supraescapular. En la 
cara medial de la escápula se encuentra 
una profunda y amplia fosa subescapular 
donde se origina el músculo homónimo; 
y también se presenta la cara serrata en la 
parte dorso-craneal para el origen del m. 
serrato ventral. Los músculos intrínsecos 
del hombro se caracterizaron por la pre-
sencia de un músculo supraespinoso con 
un alto desarrollo fibroso del epimisio; 
el m. deltoides se encontró conformado 
por sus tres partes comunes e inervadas 
por el nervio axilar. En la parte lateral de 
la cápsula articular de la articulación del 
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hombro, entre el infraespinoso y el supra-
espinoso se halló un músculo pequeño que 
lo denominamos como músculo articular 
lateral del hombro también inervado por 
el nervio supraescapular. El m. teres ma-
yor es un músculo ancho con una amplia 
inserción en el margen medial del húmero. 
Conclusión: De acuerdo a lo descrito en 
tamandúas se encontró de diferente la 
presencia del proceso infraespinoso en la 
tuberosidad de la espina primaria escapu-
lar, además del músculo articular lateral 
del hombro, el cual debe ser un apoyo 
accesorio a estabilizar esta articulación, 
ya que en conjunto con los otros músculos 
y la forma de la escápula se han adaptado 
para una mejor eficiencia locomotora en 
los árboles. 
Palabras clave: 
Inervación, miología, origen, osteología, 
xenarthra.
ABSTRACT
Background: The Northern Taman-
dua (Tamandua mexicana), a so-called 
anteater, is an arboreal mammal of the 
Xenarthra superorder that is distributed in 
Colombia, susceptible to injuries due to its 
traffic on roads, forest fires, changes in its 
habitat and illegal traffic. It is important 
to perform anatomical studies that allow 
bases to perform appropriate clinical-
surgical treatments in this species.
Objective: To describe the macroscopic 
anatomy of the bony reliefs of the scapula 
and the intrinsic muscles of the shoulder 
of Tamandua mexicana.
Materials and methods: An ethical sour-
ce used a male specimen that died from 
natural causes in the CAVR of CORTO-
LIMA, transported to the amphitheater of 
veterinary anatomy of the University of 
Tolima, where it was fixed intramuscularly 
and subcutaneously with a solution in 10% 
formaldehyde mixture and 5% glycerol. 
After a week, superficial and deep dissec-
tions were made to the shoulder muscles 
describing the origin, insertion and inner-
vation to determine the functionality of 
the scapular bone relief according to the 
Veterinary Anatomical List (ICVGAN, 
2012) and to what was reported in species.
Results: The scapula of the northern antea-
ter has on its lateral side a secondary spine 
that delimits caudally to the infraspinous 
fossa, from which caudal forms a caudo-
lateral face where the teres major muscle 
originates in its proximal half, and in its 
half distal m. subscapular. The tuberosity 
of the primary scapular spine presents an 
infraspinous process that extends to the 
secondary spine, in addition in its distal 
part is a highly developed acromion with a 
hamato process that arches towards medial 
to give a wider origin to the acromial part 
of the m. deltoid. In the supraspinous fossa 
is a supraglenoid foramen for the passage 
of the suprascapular nerve. On the medial 
aspect of the scapula is a deep and wide 
subscapular fossa where the homonymous 
muscle originates; and the serrata face is 
also presented in the dorso-cranial part 
for the origin of the m. serratus ventral. 
The intrinsic muscles of the shoulder 
were characterized by the presence of a 
supraspinatus muscle with a high fibrous 
development of the epimysium; the deltoid 
was found to be made up of three common 
parts innervated by the axillary nerve. In 
the lateral part of the articular capsule of 
the shoulder joint, between the infraspi-
natus and the supraspinatus, we found a 
small muscle called the lateral articular 
muscle of the shoulder also innervated by 
the suprascapular nerve. The teres major 
is a broad muscle with a wide insertion in 
the medial margin of the humerus.
Conclusions: According to what has been 
described in anteaters, the presence of the 
infraspinous process in the tuberosity of 
the primary scapular spine, in addition to 
the lateral articular muscle of the shoulder, 
was found to be different, which should 
be an accessory support to stabilize this 
joint, since in conjunction with the other 
muscles and the shape of the scapula have 
been adapted for a better locomotive effi-
ciency in the trees.
Keywords:
Innervation, myology, origin, osteology, 
xenarthra.
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RESUMEN
Introducción: La obesidad se considera la 
epidemia del siglo XXI, siendo un factor 
de riesgo para padecer diversas patologías, 
principalmente  asociadas a enfermedades 
crónicas no transmisibles. Las alteraciones 
metabólicas ocasionadas por ella,  pudie-
ran reflejarse en la cito-arquitectura renal, 
la cual se hace más susceptible dentro del 
proceso de gestación, por lo que se hace 
necesario evaluar los cambios histológicos 
renales en biomodelos que permitan una 
aproximación al comportamiento tisular 
renal  de la gestante obesa. 
Objetivo: Determinar si existen diferen-
cias en la constitución  histologica  renal 
entre gestantes normo peso versus obesas 
en un modelo experimental. Caracterizar 
la histomorfología renal en ratas hembras 
adultas normopeso en los días 10.5, 13.5 
y 16.5 de gestación. Identificar cambios 
en la histomorfología renal en ratas obesas 
alimentadas con una dieta hipercalórica 
en los días 10.5, 13.5 y 16.5 de gestación.
Materiales y métodos: Tipo de estudio: 
Experimental. Población de estudio: Riño-
nes provenientes de un modelo experimen-
tal de obesidad (Rattus norvegicus) de la 
cepa Wistar provenientes del bioterio de la 
Universidad del Valle. Tamaño de muestra:
64 riñones provenientes de 32 ratas 
Wistar, divididos en 16 controles y 16 
biomodelos obesos. Recolección de Infor-
mación: Los riñones serán almacenados en 
formol bufferado,  procesados para técnica 
histoquímica, coloreados con  Hematoxili-
na – Eosina y tricrómica de Masson. Para 
la obtención y análisis de imágenes se 
utilizará  microscopio Leica DMS 750 y el 
programa Image Pro Plus versión 7. Crite-
rios de inclusión: Muestras de riñón  cuyos 
especímenes alcanzaron un promedio de 
peso mayor al 20% del peso normal dentro 
del rango promedio (Obesos), se incluirán 
muestras de riñón de especímenes consi-
derados no obesos (Controles). Criterios 
de exclusión: Muestras en mal estado de 
conservación, cortes irregulares, fragmen-
tados y mal procesamiento de coloración. 
Plan de análisis: Se realizará teniendo en 
cuenta la naturaleza de la variable, para 
las variables cualitativas se estimarán pro-
porciones, las cuantitativas harán uso de 
medidas  de tendencia central y dispersión. 
Para estimar diferencias entre los grupos 
de observación  se utilizará, la prueba chi2, 
Prueba T, o Mann – Whitney según corres-
ponda. Consideraciones éticas: Todos los 
procedimientos se realizarán teniendo en 
cuenta los lineamientos y normatividad 
interna del comité de ética animal de la 
Universidad del Valle. 
Resultados: Los hallazgos de este estudio 
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a nivel morfológico e histológico, permi-
tirán ahondar en el conocimiento de los 
cambios a nivel renal durante la gestación 
y el impacto de la obesidad.
Conclusión: Se espera hallar cambios 
en el diámetro del segmento tubular de 
la nefrona, infiltrado celular de tipo pro-
inflamatorio en tejido intersticial,  cambios 
en grosor de membrana basal endotelial 
del glomérulo renal. 
Palabras clave: 
Histología, obesidad, gestación, ratas, 
riñón.
ABSTRACT
Background: Obesity is considered the 
epidemic of the century, being a risk factor 
for developing various diseases, mainly 
associated with chronic noncommunicable 
diseases. Metabolic alterations caused by 
it, may be reflected in renal cyto-archi-
tecture, which becomes more susceptible 
within the gestation process, so it is neces-
sary to assess renal histological changes in 
biomodels allowing an approach to renal 
tissue behavior in a obese pregnant.
Objective: Determine if there are diffe-
rences in renal histological constitution 
between normal-weight versus obese 
pregnant in an experimental model. Cha-
racterize renal histomorfology in normal 
weight adult female rats on days 10.5, 13.5 
and 16.5 of gestation. Identify changes in 
renal histomorfology in obese rats fed a 
high-calorie diet in the days 10.5, 13.5 and 
16.5 of gestation.
Materials and methods: Type of study: 
Experimental. Study Population: Kid-
neys from an experimental model of 
obesity (Rattus norvegicus) Wistar strain 
from the laboratory animal center in the 
Universidad del Valle. Sample size: 64 
kidneys from 32 Wistar rats were divided 
into 16 controsl and 16 obese biomodels. 
Information Collection: The kidneys will 
be stored in buffered formalin, processed 
for histochemical technique, stained with 
hematoxylin - eosin and Masson trichro-
me. To obtain and analysis images will be 
use a microscope Leica DMS 750 and the 
Image Pro Plus version 7 program will be 
used. Inclusion criteria: Renal tissue sam-
ples whose specimens averaged greater 
weight to 20% of normal weight within 
the average range (Obese), renal tissue 
samples considered nonobese specimens 
(controls) be included. Exclusion criteria:
Samples in poor condition, irregular cuts, 
fragmented and poorly color processing. 
Analysis Plan: It will take into account 
the nature of the variable proportions 
for qualitative variables are estimated, 
will use quantitative measures of central 
tendency and dispersion. To estimate di-
fferences between groups of observation, 
Mann chi2 test, T test, or it used - Whitney 
as appropriate. Ethical considerations: All 
procedures were performed taking into 
account the guidelines and internal regu-
lations of animal ethics committee of the 
University of Valle.
Results: The findings of this study mor-
phological and histological level, allow 
deeper knowledge of changes in the 
kidney during pregnancy and the impact 
of obesity.
Conclusions: It is expected to find 
changes in the diameter of the tubular 
segment of the nephron cell infiltrate of 
pro-inflammatory type in interstitial tis-
sue, changes in thickness of endothelial 
basement membrane of renal glomerulus.
Keywords:
Renal histology, obesity, pregnancy, rats, 
murine.
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RESUMEN
Introducción: La investigación formativa 
constituye la mejor forma de contribuir a 
la formación de jóvenes investigadores; 
con el “aprender a hacer” nos introducen 
en la práctica de la investigación científi-
ca.  Los estudiantes de pregrado de salud, 
tanto de la universidad del Valle como de 
la universidad Santiago de Cali, tenemos la 
oportunidad de formar parte de grupos de 
investigación en la categoría de semilleros. 
Para quienes elegimos el área de histolo-
gía, recibimos capacitación en técnicas y 
herramientas que debidamente aplicadas 
constituirán el fundamento metodológico 
para todos los proyectos que se desarro-
llen en esa área. Los resultados que aquí 
presentamos corresponden al proceso de 
formación adelantado durante los meses 
de nuestra participación en el programa de 
semilleros. Realizamos un análisis de las 
características histológicas de la corteza 
renal en dos especies: humano y (Rattus 
norvegicus) de la cepa Wistar.
Objetivo: Comparar histológicamente 
componentes de la nefrona de dos es-
pecies: Humano y rata Wistar (Rattus 
norvegicus). Describir histológicamente 
corpúsculo renal y porción tubular distal 
de ambas especies. Comparar los hallaz-
gos obtenidos en ambas especies. 
Materiales y métodos: Tipo de estudio: 
Descriptivo. Población de estudio: Mues-
tras de riñón proveniente de rata hembra 
Wistar, procesadas con técnica histoquími-
ca y coloreadas con Hematoxilina-eosina 
provenientes del banco de órganos del 
proyecto “consecuencias de la obesidad 
sobre el desarrollo fetal”. Muestras de 
riñón humano provenientes del banco de 
órganos del grupo de investigación de 
Tejidos Blandos y Mineralizados. Tamaño 
de muestra: Cinco placas de riñón humano.
Cinco placas de riñón de rata, en cada 
placa una muestra. Recolección de la 
información: Una vez recibidas las pla-
cas del laboratorio de histología de la 
Universidad del Valle, procedimos a la 
toma de fotografías mediante dos formas 
de microscopía. Para microscopía transluz 
utilizamos microscopio Leica DM- 750; 
para microscopía confocal, utilizamos 
un equipo Zeiss (LSM-700). Imágenes 
obtenidas: 44 para transluz (40X), ocho 
para confocal. El análisis de las imágenes 
se realizó con el software Leica aplication 
suite versión 4.7. Criterios de inclusión: 
Muestras de riñón humano y de rata 
Wistar que a la revisión histológica pre-
sentaron tanto corteza como médula, con 
excelente tinción histoquímica. Criterios 
de exclusión: Muestras que al momento 
de la revisón presentaron características 
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histológicas anormales.
Resultados: El riñón humano es multi-
lobulado, en contraste con el riñón del 
biomodelo, el cual presenta un solo lóbulo.
Las estructuras histológicas encontradas 
al seleccionar un lóbulo humano y com-
pararlo con el de rata son similares en 
disposición y organización. La estructura 
de la nefrona es similar en ambas especies. 
Este trabajo tuvo gran impacto en nuestra 
formación académica, donde además de 
conocer métodos histológicos y nuevos 
tipos de microscopía, hicimos apropiación 
del método científico. 
Conclusión: El trabajo comparativo de 
estructuras renales y las similitudes his-
tológicas encontradas, permiten concluir 
que los estudios que se realicen sobre 
biomodelos murinos en este órgano pue-
den ser válidos para el reconocimiento de 
enfermedades y procesos histofisiólogicos 
del humano. La vinculación como semi-
lleros, permite interactuar con grupos de 
investigación constituidos por docentes 
comprometidos en el proceso de acom-
pañamiento en la formación investigativa.
Palabras clave: 
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corpúsculo.
ABSTRACT
Background: Formative research is the 
best way to contribute to the training of 
young researchers; with “learning to do” 
us into the practice of scientific research. 
Undergraduates health, both of the Uni-
versity of Valle and the Santiago de Cali 
University, we have the opportunity to 
join research groups in the category of 
seedbeds. For those who chose the area 
histology, we receive training in tech-
niques and tools applied properly form 
the methodological basis for all projects 
developed in that area. The results pre-
sented here are for the training process in 
the months ahead of our participation in 
the program seedbeds. We analyzed the 
histological features of the renal cortex 
in two species: human and (Rattus norve-
gicus) Wistar.
Objective: Compare histologically com-
ponents of the nephron of two species: 
Human and Wistar rat (Rattus norvegicus). 
Describe histologically renal corpuscle 
and distal tubular portion of both species. 
Compare the findings in both species.
Materials and methods: Type of study: 
Descriptive. Study Population: Kidney 
samples from female Wistar rat, processed 
with histochemical technique and colored 
with hematoxylin-eosin from the organ 
bank of the “consequences of obesity 
on fetal development”. Human kidney 
samples from organ bank research group 
Soft Tissue and mineralized. Sample size: 
Five human kidney kidney plates. Five 
rat kidney plates, each plate in a sample. 
Collection of information: After receiving 
the plates histology laboratory of the Uni-
versidad del Valle, we proceeded to take 
pictures using two forms of microscopy. 
Transluz used for microscopy Leica DM 
750; for confocal microscopy, we use 
a Zeiss (LSM-700) equipment. Images 
obtained: 44 for Transluz (40X), eight for 
confocal. The image analysis was per-
formed using the Leica software version 
4.7 suite aplication. Inclusion criteria: 
Samples of human kidney and Wistar rat 
that histological review had both cortex 
and medulla, with excellent histochemical 
staining. Exclusion criteria: Samples at the 
time of revison had abnormal histological 
features.
Results: The human kidney is multilobed, 
in contrast to kidney biomodel, which has 
a single lobe. Histological structures found 
by selecting a human lobe and compared 
with the rat are similar in layout and or-
ganization. The structure of the nephron 
is similar in both species. This work had 
a great impact on our academic training, 
besides being familiar with histological 
methods and new types of microscopy, we 
appropriation of scientific method.
Conclusions: The comparative study of 
renal structures and histological simila-
rities found, can be concluded that the 
studies carried out on murine biomodels 
in this body may be valid for recognition 
of diseases and human histofisiólogicos 
processes. Linking as hotbeds, to interact 
with research groups consisting of tea-
chers involved in the coaching process in 
research training.
Keywords:
Investigation, tool, kidney, bark, corpus-
cle.
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RESUMEN
Introducción: Myrmecophaga tridactyla 
(Linnaeus, 1758) es una especie endémica 
de la región Neotropical, muy extendida 
geográficamente. Sin embargo, el número 
de poblaciones en Centro América y Sura-
mérica ha disminuido según UICN (2014). 
Sus principales amenazas son la pérdida de 
hábitat, el fuego, los accidentes en carre-
tera, y la caza. Debido a esto, actualmente 
se encuentra categorizada como especie 
vulnerable a nivel nacional e internacional. 
Esto, sumado a las características biológi-
cas de la especie como gran tamaño, pobre 
capacidad visual, alimentación especiali-
zada, bajo metabolismo y baja tasa de re-
producción, hacen de este oso hormiguero 
un organismo sensible a los cambios en las 
condiciones ambientales. Es uno de los 
mamíferos más distintivos de Suramérica 
por sus particulares características morfo-
lógicas como: cola en forma de penacho, 
cabeza cilíndrica, larga y tubular, además 
de presentar adaptaciones anatómicas, 
comportamentales y fisiológicas relacio-
nadas con la alimentación. Su dieta está 
compuesta principalmente de hormigas 
y termitas. Así, el miembro torácico está 
adaptado para conseguir sus presas, como 
también para locomoción, defensa y ata-
que a predadores. También, su estructura 
ósea presenta características anatómicas 
notables, como resultado de su particular 
forma de caminar. En los últimos años se 
han realizado estudios tanto descriptivos, 
como funcionales acerca del miembro 
torácico de la especie. Sin embargo, no 
hay un estudio específico que describa y 
relacione la morfología ósea y muscular 
de la especie, con uso de hábitat y función 
biológica en especímenes de la región de 
la Orinoquia colombiana. Por ello el pre-
sente estudio busca aportar información y 
agregar detalles descriptivos anatómicos 
del miembro torácico, relacionados con 
hábitos locomotores y comportamentales. 
Estos aportes son importantes, ya que la 
falta de información anatómica y fisioló-
gica puede impedir la efectiva práctica 
clínica y procesos quirúrgicos en osos 
hormigueros, sometidos a colisiones por 
vehículos, en carreteras cada año. 
Objetivo: Caracterizar funcionalmente y 
morfológicamente las estructuras muscu-
lo-esqueléticas del miembro torácico en 
especímenes de Myrmecophaga tridactyla 
de la Orinoquia Colombiana.
Materiales y métodos: Se utilizarán 5 
ejemplares para describir la morfología 
en conjunto del componente óseo en el 
miembro torácico, orígenes e inserciones 
de músculos asociados, en relación con 
accidentes óseos presentes en la superfi-
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cie de los huesos, además de describir la 
acción muscular; para interpretar grupos 
musculares predominantes y caracte-
rísticas de superficies articulares. Para 
la obtención de huesos se aplicara la 
técnica de Osteotecnia. Para relacionar 
la morfología y proporciones óseas con 
hábitos locomotores, se tomaran medidas 
de los huesos del miembro torácico, y se 
aplicarán índices. Se examinara el uso 
y movimientos del miembro torácico a 
través de filmaciones de ejemplares vivos 
que se encuentran en cautiverio durante 
actividades de locomoción, forrajeo y/o 
ataque que se evidencien. 
Resultados: Se espera generar un aporte al 
conocimiento sobre la morfología descrip-
tiva del miembro torácico de la especie y 
sus implicaciones funcionales; y divulga-
ción a través de filmaciones. También, el 
montaje del esqueleto para exhibición en 
el Museo de Historia Natural Unillanos.
Conclusión: El conocimiento de la morfo-
logía del miembro torácico de esta especie 
amenazada, servirá de herramienta para 
explorar diferentes áreas de su biología; 
y como soporte anatómico en prácticas o 
procedimientos médico-quirúrgicos. 
Palabras clave: 
Esqueleto apendicular, estructura, función, 
hormiguero gigante, osteología.
ABSTRACT
Background: Myrmecophaga tridactyla 
(Linnaeus, 1758) is an endemic species 
of the Neotropical region, widespread 
geographically. However, the number of 
populations in Central and South America 
has decreased according to IUCN (2014). 
Its main threats are habitat loss, fire, 
road accidents, and hunting. Because of 
this, now it is categorized as a vulnera-
ble species at national and international 
level. This, coupled with the biological 
characteristics of the species as large, poor 
eyesight, specialized diet, low metabolism 
and low reproduction rate, make this giant 
anteater sensitive to changes in environ-
mental conditions. It is one of the most 
distinctive mammals of South America 
for its particular morphological features 
such as: plume-shaped tail, cylindrical 
head, long and tubular, besides presenting 
anatomical, behavioral and physiological 
adaptations related to food. Its diet con-
sists mainly of ants and termites. Thus, 
the forelimb is adapted to get their prey, 
as well as for locomotion, defense and 
attack predators. Also, their bone structure 
has remarkable anatomical features as a 
result of their particular way of walking. 
In recent years there have been both, 
descriptive and functional studies about 
the forelimb of the species. However, 
there is no specific study describing and 
relating, bone and muscle morphology of 
the species, with habitat use and biological 
function in specimens of the region of 
the Colombian Orinoquia. Therefore, the 
present study seeks to provide anatomical 
information and add descriptive details of 
the forelimb, related with locomotor and 
behavioral habits. These contributions are 
important, since the lack of anatomical 
and physiological information can prevent 
effective clinical practice and surgical pro-
cedures in anteaters that are subjected to 
collisions with vehicles on roads each year.
Objective: Characterize morphologica-
lly and functionally the muscle-skeletal 
structures of the forelimb in specimens of 
Myrmecophaga tridactyla of the Colom-
bian Orinoquia.
Materials and methods: Five copies will 
be used to describe the morphology of 
the osteological component, origins and 
insertions of muscles associated in the fo-
relimbs, in connection with bone accidents 
on the surface, in addition to describing 
muscle action, to interpret predominant 
muscle groups and characteristics of joint 
surfaces. To obtain bones, Osteotecnia 
technique will be applied. To relate the 
morphology and bone proportions with 
locomotor habits, measures of the forelimb 
bones will be taken, and indices will be 
applied. Use and movements of the fore-
limb will be examined through filmations 
of live specimens found in captivity during 
locomotion activities, foraging and / or 
attacks evidenced.
Results: It is expected to generate a con-
tribution to knowledge about the morpho-
logy of the forelimb of the species and its 
functional implications; and dissemination 
through films. Also, the assembly of the 
forelimb skeleton to be exhibit at the 
Natural History Museum UNILLANOS.
Conclusions: The knowledge of the mor-
phology of the forelimb of this endangered 
species, serve as a tool to explore different 
areas of its biology; and as anatomical su-
pport in practices or medical and surgical 
procedures.
Keywords:
Appendicular skeleton, function, giant 
anteater, osteology, structure.
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RESUMEN
Introducción: La nutria neotropical 
(Lontra longicaudis) está actualmente 
categorizada por la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza 
(IUCN) como cerca de ser amenazada. Los 
estudios anatómicos que se han realizado 
en esta especie son exiguos, en especial de 
su sistema músculo esquelético, entre ellos 
los músculos del antebrazo, los cuales se 
requieren para conocer las adaptaciones a 
su forma de locomoción, y para interven-
ciones médicas y quirúrgicas en la región 
braquial y antebraquial.
Objetivo: Describir los músculos cráneo-
laterales del antebrazo de la nutria neo-
tropical.
Materiales y métodos: De fuente ética 
se utilizó un espécimen que murió por 
causas naturales en el Centro de Atención, 
Valoración y Rehabilitación de Fauna 
Silvestre de CORTOLIMA, y se estudió 
en el anfiteatro de Anatomía Veterinaria 
de la Universidad del Tolima, donde se le 
hizo repleción por la arteria aorta abdo-
minal con látex tinturado con tinta china 
de color rojo, y la vena cava caudal se fijó 
con formol al 10%. Pasada una semana 
se les realizo la disección de superficial a 
profundo a los músculos cráneo-laterales 
del antebrazo para describir su origen, 
inserción e inervación.
Resultados: Entre los músculos cráneo-la-
terales del antebrazo de la nutria neotropi-
cal se encontró un músculo braquiorradial 
fuertemente desarrollado con un origen 
caudo-distal al cuello del húmero e inserta-
do en la parte distal del margen medial del 
radio; un extensor carporradial largo y un 
extensor carporradial corto separados con 
orígenes en la cresta supracondílar lateral 
del húmero e insertados en la base del II 
y III metacarpiano respectivamente; un 
extensor carpoulnar con dos cabezas, una 
humeral originada en el epicóndilo lateral 
del húmero, y una ulnar originada en un 
septo con los músculos caudo-mediales; y 
un extensor del I y II dedo con el desarrollo 
de dos tendones, uno medial que se dirige 
para el I y II dedo, y uno lateral para el 
II. Todos fueron inervados por el ramo 
profundo del nervio radial.
Conclusión: El gran desarrollo del mus-
culo braquiorradial nos permite sugerir 
la alta adaptación de este para la flexión 
del codo y la supinación de la mano, por 
otra parte las dos cabezas del extensor 
ulnar del carpo que tienen como función 
la extensión y la abducción del carpo, son 
necesarias para llevar acabo sus hábitos 
alimentarios y para nadar. 
Palabras clave: 
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ABSTRACT
Background: The otter neotropical (Lon-
tra longicaudis) is categorized nowadays 
by the International Union for the Con-
servation of the Nature (IUCN) as near 
being threatened. The anatomical studies 
that have been realized in this species are 
exiguous, especially of his system skeletal 
muscle, between them the muscles of the 
forearm, which are needed to know the 
adjustments to his form of locomotion, 
and for medical and surgical interventions 
in the brachial region and antebraquial.
Objective: Describe the cranio- lateral 
muscles of the forearm of the Neotropical 
otter.
Materials and methods: Of ethical 
source there was in use a specimen that 
died for natural reasons in the Center of 
Attention, Valuation and Rehabilitation 
of CORTOLIMA’s Wild Fauna, and was 
studied in the amphitheatre of Veterinary 
Anatomy of the University of the Tolima, 
where repletion did to him for the artery 
abdominal aorta with latex tinturado with 
Indian ink of red color, and the vein digs 
flow 10 % was fixed by formaldehyde. 
Spent one week I they realize the dis-
section of superficially to deeply to the 
muscles cráneolaterales of the forearm 
to describe his origin, insertion and iner-
vación.
Results: Between the muscles craniolate-
rale of the forearm of the otter neotropical 
met a muscle braquiorradial strongly 
developed an origin caudo-distal to the 
neck of the humerus and inserted in the 
part distal of the medial margin of the ra-
dius; an extensor carporradial long and an 
extensor carporradial short separated with 
origins in the comb supracondílar lateral 
of the humerus and inserted in the base of 
the metacarpal II and III respectively; an 
extensor carpoulnar with two heads, a hu-
meral originated in the lateral epicóndilo 
of the humerus, and an ulnar originated in 
a septo with the caudo-medial muscles; 
and an extensor of the I and the II finger 
with the development of two tendons, the 
medial one that goes for the I and the II 
finger, and one lateral for the II. They all 
were inervados for the deep branch of the 
radial nerve.
Conclusions: The great development of 
the muscle braquiorradial allows us to 
suggest the high adjustment of this one for 
the flexion of the elbow and the supinación 
of the hand, on the other hand both heads 
of the extensor ulnar of the wrist that there 
take as a function the extension and the 
abduction of the wrist, they are necessary 
to go I end his food habits and to swim.
Keywords:
Neotropical otter, craniolateral, antebra-
chial, origin, insertion.
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RESUMEN
Introducción: La obesidad pregestacional, 
así como la ganancia excesiva de peso 
durante la gestación, conllevan a cambios 
metabólicos, hormonales y epigenéticos 
en el producto de la concepción, favo-
reciendo el desarrollo de enfermedades 
crónicas no transmisibles en la vida adulta. 
Estudios muestran que la obesidad durante 
la gestación puede alterar los niveles de 
hormonas tiroideas (HT) y citoquinas 
inflamatorias en la madre, eventos con 
importantes repercusiones teniendo en 
cuenta que la homeostasis tiroidea fetal es 
totalmente dependiente de los niveles de 
HT materna hasta la semana 16 de gesta-
ción y después de esta fecha la cantidad de 
HT disponible en el ambiente intrauterino 
es una mezcla de origen materno y fetal. 
En este proceso de homeostasis la placen-
ta desempeña un rol central a través de 
la proteína transportadora de hormonas 
tiroideas MCT8, la deiodinasa 3 (D3) y 
la globulina fijadora de hormona tiroidea 
transtiretina (TTR). Adicionalmente, exis-
te relación entre los niveles de HT materna 
y el desarrollo placentario. La presente 
propuesta de investigación plantea como 
hipótesis que el transporte y metabolismo 
de HT en la placenta se encuentra alterado 
en las gestantes obesas. 
Objetivo: Estudiar el efecto de la obesidad 
materna sobre el transporte y metabolismo 
de las hormonas tiroideas en la placenta 
temprana de la rata.
Materiales y métodos: Veinte (20) ratas 
Wistar hembras de dos meses de edad, 
serán divididas en dos grupos: Control 
(n=10) alimentado con dieta estándar y 
un grupo obeso (n=10), alimentado con 
dieta hipercalórica altamente palatable 
durante seis semanas. Se realizarán dos 
registros murinomorfométricos durante 
el tiempo que dure la fase de alimenta-
ción. Completadas las seis semanas, los 
biomodelos serán preñados y el día 12.5 
de gestación serán sacrificados, proce-
diendo  a la obtención de las placentas y 
fetos. Se realizarán pruebas metabólicas 
y de función tiroidea mediante técnica 
de ELISA a partir de muestras de sangre 
materna y de homogenizado fetal. La 
placenta se evaluará histológicamente 
mediante técnicas histoquímicas y técnicas 
de microscopía óptica de alta resolución 
(MOAR); se aplicarán técnicas de biología 
molecular para evaluar la expresión de 
mRNA para MCT8, D3 y TTR mediante 
PCR; los niveles de éstas proteínas en el 
órgano serán evaluados mediante técnica 
de Western blot. 
Resultados: A través del análisis de la 
estructura histológica y los niveles de 
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expresión de MCT8, D3 y TTR en la 
placenta del biomodelo, se espera encon-
trar diferencias entre los grupos obeso y 
control que permitan vincular la obesidad 
gestacional con alteraciones en el metabo-
lismo y transporte de HT en la placenta 
y tener bases para la continuación con el 
trabajo en humanos. 
Conclusión: Ampliar el conocimiento 
biomédico sobre los mecanismos celulares 
que se alteran con la obesidad materna 
facilitará la búsqueda de alternativas 
médicas para el manejo adecuado de las 
madres gestantes con sobrepeso y obe-
sidad; a mediano plazo estos resultados 
beneficiarán a la población en edad repro-
ductiva al proporcionar herramientas para 
la formulación de políticas educativas y 
preventivas relacionadas con la obesidad 
materna pre-gestacional y gestacional.
Palabras clave: 
Obesidad, embarazo, hormonas tiroideas, 
placenta, rata.
ABSTRACT
Background: Obesity before pregnancy, 
as well as excessive weight gain during 
gestation, lead to metabolic, hormonal 
and epigenetic changes in the offspring 
that go beyond the fetal and neonatal 
period. It has been suggested that obesity 
during pregnancy can alter the levels of 
thyroid hormones (TH) and inflammatory 
cytokines in the mother. This would have 
important repercussions due to the fact 
that up to week 16 of gestation, the fetal 
thyroid homeostasis is totally dependent 
on the levels of maternal TH, and there-
after the quantity of available TH in the 
intrauterine environment is both maternal 
and fetal in origin. Thyroid homeostasis 
is a tightly regulated process in the pla-
cental tissue, where the thyroid hormone 
transporter MCT8, deiodinase 3 (D3), 
and transthyretin (TTR) play an important 
role. In addition, a relationship between 
the levels of maternal TH and placental 
development has been established. For 
these reasons, we hypothesize that TH 
transport and metabolism in the placenta 
is altered in obese pregnant rats. 
Objective: To study the effect of maternal 
obesity in the transport and metabolism 
of thyroid hormone in the early placenta 
of the rat. 
Materials and methods: Twenty (20) 
Wistar adult female rats will be divided 
into two gropus: control (n=10), fed with 
standard diet, and an obese group (n=10), 
fed with a highly palatable and hyperca-
loric diet during six weeks. Morphometric 
data for both groups will be collected twice 
throughout the feeding period. Following 
this period, the rats will be mated with 
healthy males. On day 12.5 of gestation, 
both groups will be euthanized to obtain 
the placenta and fetuses. The metabolic 
profile and thyroid function will be mea-
sured by ELISA from maternal blood 
samples and fetal tissue homogenates. 
The histological evaluation of the placen-
ta will be performed by histochemistry 
techniques and high-resolution optical 
microscopy.  Placental mRNA expression 
for MCT8, D3 and TTR will be analyzed 
by PCR and the levels for each of these 
proteins will be measured by Western blot. 
Results: Through the microscopic eva-
luation of the placental morphology and 
the molecular analysis of MCT8, DR and 
TTR expression, we expect to find diffe-
rences between the obese and the control 
group. These results would link maternal 
obesity with alterations in the transport 
and metabolism of thyroid hormones in 
the murine placenta. 
Conclusions: Expanding biomedical 
knowledge on the cellular mechanisms 
that are altered with maternal obesity 
will facilitate the search for medical al-
ternatives for the adequate management 
of pregnant women with overweight and 
obesity; in the medium term these results 
will benefit the population of reproductive 
age by providing tools for the formulation 
of educational and preventive policies 
related to pre-gestational and gestational 
maternal obesity.
Keywords:
Obesity, pregnancy, thyroid hormones, 
placenta, rat.
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RESUMEN
Introducción: La artropatía hemofílica 
es la consecuencia de hemartrosis a re-
petición por la deficiencia intrínseca del 
factor de la coagulación; el hierro como 
componente normal y abundante en la san-
gre pero inapropiado en el líquido sinovial, 
se cree desencadena una respuesta infla-
matoria mediada por IL-1B/ Macrófago y 
activación de las caspasas siendo la clave 
de la sinovitis y los cambios en el cartílago 
articular, que a su vez con factores como el 
VEGFa induce a hiperplasia y neoangio-
génesis, facilitando aún más los continuos 
sangrados  y el remodelamiento articular 
que aumentan el grado de afectación.
Objetivo: Análisis de la literatura científica 
acerca de la fisiopatología y el remodela-
miento articular en la hemofilia como base 
para avances existentes en este campo. 
Materiales y métodos: Se accede a las 
bases de datos PubMed, Scielo, Science 
Direct a través del uso de téminos MeSH: 
Joint disease, Hemophilia A, Hemophilia 
B y arroja 1818 publicaciones, que al apli-
car filtros: según los últimos 5 años, llega 
a 269; de ellas, la mayoría abordan temas 
de tratamiento con terapia de reemplazo 
con Factor, ortopédico, complicaciones 
del abordaje quirúrgico, entre otros y 
sólo 3 se relacionan con la fisiopatología 
en la enfermedad articular. La autoridad 
en esta área es la Federación Mundial 
de Hemofilia (FMH) y en ella, se logra 
encontrar 3 publicaciones relacionadas. 
Posteriormente en revisión de los títulos 
de la revista Hemophilia (Revista oficial 
de la FMH), se encuentra 1 publicación 
adicional. Se seleccionan por ende 7 pu-
blicaciones relacionadas con los procesos 
fisiopatológicos que llevan a la artropatía 
hemofílica. 
Resultados: Se evidencia que el tejido 
sinovial después de una hemartrosis y por 
ende exposición al hierro, se hipertrofia 
y libera enzimas hidrolíticas que junto 
con las prostaglandinas mantienen una 
respuesta inflamatoria que sumada a la 
cronicidad desencadena formación de 
vellosidades y un marcado aumento en la 
vascularización, siendo la base de la remo-
delación a nivel articular. El tener claridad 
sobre los mecanismos fisiopatológicos 
implicados en la respuesta inflamatoria en 
un sangrado articular es fundamental para 
investigación en futuros tratamientos a los 
pacientes hemofílicos.
Conclusión: La artropatía hemofílica es 
el resultado final de la remodelación ar-
ticular dada por los continuos sangrados, 
es importante conocer paso a paso los 
mecanismos fisiopatológicos para llegar a 
ello y así dar paso a futuras investigaciones 
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en este campo y llegar a mejorar la calidad 
de vida de los pacientes con hemofilia u 
otros trastornos de la coagulación.
Palabras clave: 
Hemofilia, membrana sinovial, respuesta 
inflamatoria, artropatía, hierro.
ABSTRACT
Background: The hemophilic arthropathy 
is the consequence of hemarthrosis to 
repetition by the intrinsic failure of the 
factor of the coagulation; the iron as nor-
mal component and abundant in the blood 
but inappropriate in the synovial fluid, 
create triggers an inflammatory response 
mediated by IL-1b/ macrophage and acti-
vation of caspases remain the key of the 
synovitis and changes in the joint cartilage, 
which in turn with factors such as VEGFa 
induces hyperplasia and neoangiogenesis, 
facilitating even more the continuous blee-
ding and joint remodeling that increase the 
degree of affectation.
Objective: Analysis of the scientific litera-
ture about the pathophysiology and joint 
remodeling in the hemophilia as a basis 
for progress in this field.
Materials and methods: Are used the da-
tabases PubMed, Science Direct through 
the use of MeSH terms:  Joint disease, 
Hemophilia A, Hemophilia B. its obtained 
1818 publications, that by applying filters: 
according to the last 5 years, reaches 269; 
most of these address topics of treatment 
with replacement therapy with Factor, 
orthopedic, complications of the surgical 
approach, among others and only 3 relate 
to the pathophysiology in the joint disea-
se. The authority in this area is the World 
Federation of Hemophilia (FMH) and it 
manages to find 3 related publications. 
Later in revision of the titles of the ma-
gazine Hemophilia (official magazine of 
the WFH), is 1 additional publication. Are 
selected therefore 7 publications related 
to the physiopathological processes that 
lead to the hemophilic arthropathy.Re-
sults: There is evidence that the synovial 
tissue after a haemarthrosis and therefore 
exposure to iron, hypertrophy and releases 
hydrolytic enzymes that together with 
prostaglandins maintain an inflammatory 
response that coupled with the chronicity 
triggers formation of villi and a marked 
increase in the vascularization, remain the 
basis of the remodeling at the joint level. 
Having clarity on the pathophysiological 
mechanisms involved in the inflammatory 
response in a joint bleeding is essential 
for research in future treatments to the 
haemophiliac patients.
Conclusions: The hemophilic arthropathy 
is the final result of the joint remodeling 
given by the continuous bleeding, it is 
important to understand step by step the 
physiopathological mechanisms to achie-
ve this and make way for future research 
in this field and to improve the quality of 
life of patients with hemophilia or other 
bleeding disorders.
Keywords:
Hemophilia, synovial membrane, inflam-
matory response, arthropathy, iron.
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RESUMEN
Introducción: El Tamandúa mexicano 
(Tamandua mexicana) es un mamífero del 
superorden Xenarthra con distribución en 
Colombia, que se encuentra amenazado 
por continuos ataques de perros y atrope-
llamientos, en los cuales en algunas oca-
siones logran sobrevivir y pueden llegar a 
Centros de Atención, Valoración y Rehabi-
litación de fauna silvestre (CAVR), por lo 
tanto, se requieren estudios anatómicos en 
especial del sistema músculo-esquelético 
que permitan realizar procedimientos 
veterinarios adecuados.
Objetivo: Describir los músculos cráneo-
laterales del antebrazo de Tamandua 
mexicana. 
Materiales y métodos: De fuente ética 
se utilizó un espécimen macho que mu-
rió por causas naturales en el CAVR de 
CORTOLIMA, el cual posteriormente fue 
transportado al anfiteatro de la Universi-
dad del Tolima fijándose con una solución 
con formol al 10% y glicerina al 5%. 
Pasada una semana se les hizo disección 
de superficial a profundo a los músculos 
cráneo-laterales del antebrazo para descri-
bir el origen, inserción e inervación. 
Resultados: Los músculos cráneo-latera-
les del antebrazo del tamandúa mexicano 
están conformados por dos músculos 
braquiorradiales: uno medial originado 
en la tuberosidad deltoidea del húmero 
dirigiéndose hacia los músculos caudo-
mediales para insertarse en el retináculo 
flexor, y uno lateral que se origina en la tu-
berosidad deltoidea y se inserta en la parte 
proximal del proceso estiloides del radio. 
El m. extensor carporradial se origina en 
la cresta supracondílea lateral del húmero 
y se inserta en la parte dorso-medial del III 
Metacarpiano. El m. extensor digital co-
mún se origina en el epicóndilo lateral del 
húmero y se divide en dos vientres muscu-
lares: uno con alto desarrollo que se dirige 
únicamente para el tercer dedo, y uno 
pequeño que se dirige para el III y IV dedo. 
El m. extensor digital lateral se presentó 
como un músculo pequeño originado en el 
epicóndilo lateral dirigiendo sus tendones 
para el III y IV dedo. El extensor carpoul-
nar se origina en el epicóndilo lateral del 
húmero, y se inserta en la cara lateral del V 
metacarpiano y la fascia de la almohadilla 
carpiana. Entre los músculos profundos se 
encontraron el m. supinador originado en 
el epicóndilo lateral e insertado en los dos 
tercios proximales del radio. El músculo 
abductor largo del I dedo se originó en la 
cara craneal del radio y cara medial de la 
ulna, y se inserta en la cara medial de la 
base del I metacarpiano. El m. extensor del 
I y II dedo se origina en el epimisio del 
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abductor largo del I y en la cara lateral de 
la ulna, pero también se dirigió para el III 
dedo. Todos fueron inervados por el ramo 
profundo del nervio radial. 
Conclusión: Los músculos cráneo-latera-
les del antebrazo de Tamandua mexicana 
se encuentran adaptados para los hábitos 
arbóreos, los cuales exigen una mayor 
fuerza en la supinación y flexión de codo, 
ya que se han desarrollado dos braquio-
rradiales y un amplio supinador, y además 
se encuentra su énfasis en la extensión del 
III dedo debido a que el extensor digital 
común envía un fuerte tendón para este y 
además recibe apoyo de los otros exten-
sores de dedos.  
Palabras clave: 
Inserción, inervación, miología, origen, 
xenarthra.
ABSTRACT
Background: The Mexican Tamandua 
(Tamandua mexicana) is a mammal of 
superorder Xenarthra with distribution in 
Colombia, which is threatened by conti-
nuous attacks by dogs and car accidents, 
in which sometimes survive and can reach 
to Care Centers, Assessment and Rehabi-
litation wildlife (CAVR), therefore, ana-
tomical studies are necessary, especially 
about of the musculoskeletal system that 
allow for adequate veterinary procedures.
Objective: Describe the cranio-lateral 
muscles of the forearm Mexican Taman-
dua.
Materials and methods: A male specimen 
from ethical source was used. It died of 
natural causes in the CAVR of CORTO-
LIMA and it was transported to the animal 
amphitheater of the University of Tolima, 
and after was fixed with a solution with 
10% formalin and 5% glycerin. After 
one week, the cranio-lateral part of the 
forearm was dissected from superficial to 
deep, to describe the origin, insertion and 
innervation of every muscle. 
Results: The cranio-lateral forearm 
muscles of the Tamandua Mexicana are 
composed by two brachioradialis muscles: 
a medial muscle originated in the deltoid 
tuberosity of the humerus and inserted 
into the flexor retinaculum; the lateral 
muscle originated in the deltoid tuberosity 
and inserted in the proximal part of the 
styloid process radialis. The m. extensor 
carpi radialis originates from the lateral 
supracondylar crest of the humerus and 
inserts on the dorso-medial part of the 
third metacarpal. The m. extensor digi-
torum communis orginates in the lateral 
epicondyle of the humerus and is divided 
into two muscle belly: one with high 
development that addresses only for the 
digit III, and a small one that targets digits 
III and IV. The m. extensor digitorum 
lateralis was presented as a small muscle 
originating from the lateral epicondyle 
directing their tendons to the digit III and 
IV. The m. extensor carpi ulnaris originates 
in the lateral epicondyle of the humerus, 
and inserted into the lateral aspect of the 
metacarpal V and fascia of the carpal pad. 
We found between the m deep muscles, 
a m. supinator originated in the lateral 
epicondyle of the humerus and inserted 
in the proximal two-thirds of the radius 
cranial surface. The m. abductor digiti I 
longus was originated in the radius cra-
nial surface and ulna medial surface, and 
inserted into the medial side of the base of 
the metacarpal I. The m. extensor of digiti 
I and II originates from the epimisio of 
the m. abductor digit I longus and on the 
lateral surface of the ulna, but also sent to 
the digit III. All were innervated by the 
deep branch of the radial nerve.
Conclusions: The cranio-lateral forearm 
muscles of the Mexican Anteater are 
adapted for arboreal habits, which re-
quire greater strength in supination and 
elbow flexion, as they have developed 
two brachioradialis and a large supinador, 
and also its emphasis in the extension of 
third digit because the extensor digitorum 
communis tendon sends a strong for this 
and also receives support from the other 
digits extensors muscles.
Keywords:
Insertion, innervation, miology, origin, 
xenarthra.
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RESUMEN
Introducción: Existe una dificultad al 
momento de estudiar Anatomía ya que al-
gunos términos no son lo bastante precisos 
con su significado al realizar una descrip-
ción anatómica. En los distintos textos se 
exponen desacuerdos entre la descripción 
de las estructuras mencionadas y su tér-
mino anatómico.  Varios autores tienden 
a emplear una nomenclatura diferente, 
surgiendo como tal una confusión. Por su 
parte el Comité Federal sobre la Termino-
logía Anatómica (FCAT, 1998) establece 
un listado internacional de términos con 
el fin de emplear la misma nomenclatura 
al referirse a una misma estructura. Es 
necesario emplear un vocabulario pre-
ciso, universal y uniforme, evitando así 
interpretaciones erróneas en las descrip-
ciones anatómicas, por ende, se pretende 
cuestionar algunos términos presentes en 
la terminología anatómica y en diferentes 
textos, ya que algunos de estos no coin-
ciden para la designación de estructuras. 
Además, algunos textos de anatomía se 
oponen a los términos expuestos por la 
Federación Internacional de Anatomistas 
(IFA), como por ejemplo, en el uso de 
términos anatómicos tomados del latín. 
Debido a discrepancias existentes entre 
algunos términos anatómicos expuestos en 
distintos textos de anatomía, se pretende 
precisar la terminología anatómica para 
algunas estructuras morfológicas. Para 
este trabajo se parte desde la etimología 
del término, la descripción histológica y 
anatómica y con base en esto se propone 
la redenominación.
Objetivo: Precisar la terminología ana-
tómica para: foramen lacerado, foramen 
yugular, foramen ciego, foramen oval 
del corazón, fascia toracolumbar, tendón 
patelar, tendón del diafragma, sutura me-
tópica, sínfisis mandibular y músculos de 
la “pata de ganso”.
Materiales y métodos: Para el desarrollo 
de este trabajo, se está efectuando una 
búsqueda minuciosa en la literatura de 
cada una de las estructuras morfológicas 
en estudio, artículos científicos originales, 
artículos de revisión, libros de anatomía, 
bases de datos y portales de revistas. De 
manera especial, se utilizaron textos para 
ratificar la terminología anatómica tales 
como Comité Federal sobre la Terminolo-
gía Anatómica (FCAT, 1998) y Nomencla-
tura Anatómica Ilustrada (Dauber, 2007).
Resultados: La terminologia anatomica 
se enfoca en establecer los adecuados 
términos anatómicos para una adecuada 
comunicación científica, comprensión y 
entendimiento al momento de estudiar 
anatomía, para evitar discrepancias. 
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Conclusión: Es necesario someter al 
análisis los términos de las estructuras 
previamente estudiadas en la nominación 
propuesta, por el ente encargado en revisar 
y discutir el listado de términos presente 
en la TA, con el propósito de generar un 
vocabulario preciso, universal y uniforme 
a una misma estructura, además, el signi-
ficado del término debe coincidir con la 
descripción anatómica en estudio.
Palabras clave: 
Articulaciones, fascia, foramen, ligamen-
to, terminologia anatómica.
ABSTRACT
Background: There is a difficulty when 
studying anatomy because some terms are 
not accurate enough with their meaning 
to make an anatomical description. In 
the various texts there are disagreements 
between the description of the structures 
and exposed anatomical term. Several 
authors tend to use a different nomencla-
ture, emerging a confusion. For its part, 
the Federal Committee on Anatomical 
Terminology (FCAT, 1998) establishes an 
international list of terms in order to use 
the same nomenclature when referring to 
the same structure. It is necessary to use a 
precise, universal and uniform vocabulary, 
avoiding misinterpretations in anatomical 
descriptions, therefore, it is to question 
some terms present in the anatomical 
terminology and different texts, as some 
of these do not match for the designation 
of structures. In addition, some anatomy 
texts oppose the terms by the International 
Federation of Anatomists (IFA), such as 
the use of anatomical terms borrowed from 
Latin. Due to discrepancies between some 
anatomical terms exposed in different ana-
tomy texts, it project clarify the anatomical 
terminology for some morphological 
structures. For this work starts from the 
etymology of the term, histological and 
anatomical description and based on this 
proposed redenomination.
Objective: Precise anatomical termino-
logy to: lacerated foramen, the yugular 
foramen, blind foramen, ovale heart 
foramen, thoracolumbar fascia, patellar 
tendon, tendon of the diaphragm, metopic, 
mandibular symphysis and muscles “pata 
de ganso”.
Materials and methods: For the develo-
pment of this work is being performed a 
literature search of each morphological 
structures studied in original scientific pa-
pers, review articles, anatomy books, data-
bases and portals magazines. In particular, 
texts were used to confirm the anatomical 
terminology such the Federal Committee 
on Anatomical Terminology (FCAT, 1998) 
and Anatomical Nomenclature Illustrated 
(Dauber, 2007).
Results: The anatomical terminology 
focuses on establishing appropriate 
anatomical terms for proper scientific 
communication, comprehension and un-
derstanding when studying anatomy, to 
avoid discrepancies.
Conclusions: It is necessary to subject to 
analysis the terms of the structures pre-
viously studied in the nomination proposal 
by the body responsible for reviewing and 
discussing the list of terms present in the 
TA, with the purpose of generating a pre-
cise, universal vocabulary and uniform to 
the same structure, moreover, the meaning 
of the term must match the anatomical 
description under study.
Keywords:
Joint, fascia, foramen, ligament, anatomi-
cal terminology.
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RESUMEN
Introducción: La neurofibromatosis tipo 
1 (NF-1) es una condición autosómica 
dominante que presenta una expresividad 
fenotípica variable, con manifestaciones 
que van de lesiones cutáneas moderadas 
a complicaciones ortopédicas severas y 
alteraciones funcionales. Su incidencia 
es 1 por cada 3.000 nacidos vivos, y se 
manifiesta clínicamente durante la in-
fancia y la adolescencia. La mitad de los 
casos de NF-1 son esporádicos ya que no 
se encuentran lesiones en ninguno de los 
progenitores, el 90% de estas mutaciones 
se presentan en los gametos paternos. El 
gen de la NF-1 codifica una proteína, la 
neurofibromina, que actúa como un supre-
sor tumoral en condiciones normales regu-
lando a su vez otra proteína que estimula 
el crecimiento y proliferación celular; 
en caso de alteración se podría presentar 
diferentes procesos tumorales como el que 
se evidencia en el presente caso.
Objetivo: Resaltar lo fundamental del 
estudio morfológico y patológico  de 
algunas variantes fenotípicas que puede 
presentar un paciente con NF-1, como un 
tumoral cerebral. 
Materiales y métodos: Se observó pacien-
te de 20 años de edad con antecedentes 
de NF -1 diagnosticada previamente, 
que a la fecha se encontraba en fase pos-
quirúrgica por resección de glioblastoma 
a estudio inmunohistoquímico. Se realiza 
seguimiento al paciente, y se obtuvo 
consentimiento informado pertinente del 
paciente y los familiares. Se desarrolló una 
revisión bibliográfica con base en el caso 
del paciente, con un rigor metodológico 
confiable y sin margen de tiempo. Se logró 
analizar y comparar 35 referencias, limi-
tadas a artículos publicados en el idioma 
inglés y español, priorizando los reportes 
de caso que aportaran información de 
NF-1 y glioblastoma.
Resultados: Se evidencia que la neurofi-
bromina está presente en diversos tipos de 
tejidos aunque la concentración máxima se 
encuentra en tejido nervioso. Esta proteína 
activa a la GTPasa, la cual regula de mane-
ra negativa la actividad biológica de otras 
proteínas codificadas por protooncogenes 
de la familia RAS. Esta alteración favorece 
la cascada de señalización y la síntesis de 
factores de crecimiento que inducen la 
división celular (mitogénesis). 
Conclusión: En la actualidad se compren-
de mejor las alteraciones moleculares y 
los cambios patológicos, los avances en 
investigación han permitido proponer una 
clasificación complementaria a la histoló-
gica para los glioblastomas en diferentes 
subtipos: proneural, neural, clásico y 
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mesenquimal. El subtipo mesenquimal 
se encuentra vinculado a la mutación del 
gen de la NF-1.
Palabras clave: 
Neurofibromatosis 1, glioblastoma, 
neurofibromina, enfermedad de von Rec-
klinghausen, mutación.
ABSTRACT
Background: Neurofibromatosis type 1 
(NF-1) is an autosomal dominant condi-
tion that presents a variable phenotypic 
expression, with manifestations ranging 
from skin lesions to moderate complica-
tions orthopaedic severe and functional 
alterations. Its incidence is 1 per 3,000 
live births, and clinical manifestations 
during childhood and adolescence. Half 
of the cases of NF-1 are sporadic as are 
not injuries in either of the parents, 90 per 
cent of these mutations are presented in 
the gametes father. The gene of the NF-1 
encodes a protein, the neurofibromin, 
which acts as a tumor suppressor in nor-
mal conditions regulating to turn another 
protein that stimulates the growth and cell 
proliferation; in case of alteration could 
present different tumor processes such as 
that evidence in the present case. 
Objective: Highlight the fundamental mor-
phological and pathological study of some 
phenotypic variants which may present a 
patient with NF-1, such as a brain tumor.
Materials and methods: Patient’s 20-year-
old with a history of NF - 1 previously 
diagnosed, which to date was in phase 
pos-surgical by resection of glioblastoma 
to immunohistochemical study. Regular 
monitoring the patient and informed con-
sent was obtained relevant of the patient 
and the family. Developed a bibliographic 
review on the basis of the case of the pa-
tient with a methodological rigor reliable 
and without any margin of time. It could 
analyze and compare 35 references, li-
mited to articles published in the English 
language and Spanish, prioritizing the case 
reports that provide information of NF-1 
and glioblastoma.
Results: It is evidenced that the neuro-
fibromin is present in various types of 
tissues although the maximum concentra-
tion is found in nerve tissue. This active 
protein to the GTPasa, which regulates in 
a negative way the biological activity of 
other proteins coded by protooncogenes 
of the family RAS. This alteration favors 
the signaling cascade and the synthesis of 
growth factors that induce the cell division 
(mitogénesis).
Conclusions: At present there is better 
understanding of the molecular alterations 
and the pathological changes, the advan-
ces in research have made it possible to 
propose a supplementary classification to 
the histology for glioblastomas in different 
subtypes: proneural, neural, classic and 
mesenchymal. The subtype mesenchymal 
is linked to the mutation of NF-1.
Keywords:
Neurofibromatosis 1, glioblastoma, neu-
rofibromin, von Recklinghausen disease, 
mutation.
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RESUMEN
Introducción: Paciente femenino de 18 
años de edad con diagnóstico post mortem 
de Lupus Eritematoso Sistémico (LES) y 
nefritis lúpica proliferativa difusa clase 
IV. La paciente fallece por shock car-
diogénico, shock séptico y coagulación 
intravascular diseminada; Sin embargo, 
se determina que al inicio del cuadro 
clínico la paciente primigestante consultó 
por cefalea y cifras tensionales altas, con 
sospechas de preeclampsia debido a que 
por circunstancias personales adversas 
la paciente se encontraba cursando la 
vigésimo octava semana de embarazo sin 
control prenatal alguno. Tiempo después la 
paciente es valorada en dos ocasiones por 
especialistas y las cifras tensionales son 
manejadas farmacológicamente. Posterior 
al parto, por orden pediátrica, el niño debe 
permanecer hospitalizado, la madre debe 
visitarlo durante un mes; nuevamente, 
consulta urgencias del hospital de nivel 
III con 3 días de evolución de su cuadro 
clínico, y  24 horas posteriores a su ingreso 
fallece por un paro cardiorespiratorio en 
UCI. 
Objetivo: Resaltar la importancia del estu-
dio histopatológico que determinó la causa 
de muerte de la paciente, este caso clínico 
le permite al estudiante y profesional en 
salud tener un mejor criterio diagnóstico 
al momento de ingresar a una paciente con 
hipertensión y LES. 
Materiales y métodos: Con base en el 
análisis de la historia clínica, la autopsia 
de la paciente, y la posterior revisión 
documental se demuestra que una mujer 
con glomerulonefritis lúpica puede diferir 
de una preeclampsia. Se desarrolló una 
revisión bibliográfica, con un rigor meto-
dológico confiable y sin margen de tiempo. 
Se logró analizar y comparar 37 referen-
cias, limitadas a artículos publicados en el 
idioma inglés y español, priorizando los 
reportes de caso con información acerca 
de nefritis lúpica y embarazo. 
Resultados: El reporte histopatológico 
determinó que la paciente falleció con 
un conjunto de lesiones orgánicas predis-
puestas por el LES: nefritis lúpica, hiper-
tensión arterial, insuficiencia cardiaca, 
infección respiratoria por Streptococcus 
pneumoniae y sepsis. La paciente no tuvo 
un diagnóstico certero en vida, puesto que 
no se tuvieron en cuenta las manifestacio-
nes más comunes en embarazadas como: 
afectación cutánea 25-90%, afección renal 
sin nefritis en un 20-49%, nefritis lúpica 
>75%.
Conclusión: El LES es una enfermedad 
autoinmune que afecta principalmente a 
las mujeres en edad fértil. La afectación 
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renal activa en forma de Nefritis Lúpica 
o un brote de LES al momento de la 
concepción o de nuevo inicio durante el 
embarazo se acompaña de un incremento 
en la morbi-mortalidad materna, fetal 
y neonatal, por lo que es fundamental 
que las pacientes con esta patología sean 
monitorizadas estrechamente para lograr 
mejores resultados.
Palabras clave: 
Nefritis lúpica, preeclampsia, hipertensión 
arterial, shock cardiogénico, embarazo.
ABSTRACT
Background: A female patient of 18 years 
of age diagnosed with post-mortem of Sys-
temic Lupus Erythematosus (SLE) and lu-
pus nephritis diffuse proliferative class IV. 
The patient died due to cardiogenic shock, 
septic shock and disseminated intravascu-
lar coagulation; however, it is determined 
that at the start of the clinical case the pa-
tient first delivery consulted by headache 
and tensional figures high, with suspicions 
of preeclampsia due to personal circums-
tances adverse the patient was pursuing the 
twenty-eighth week of pregnancy without 
prenatal control whatsoever. Time after the 
patient was evaluated on two occasions by 
specialists and the tensional figures are 
handled pharmacologically. After child-
birth, by order pediatric, the child should 
remain hospitalized, the mother must 
visit during a month; again, consultation 
urgencies of the level III hospital with 3 
days of evolution of the clinical picture, 
and 24 hours after your income dies as a 
cardiorespiratory arrest in ICU.
Objective: Highlight the importance of 
the histopathological study that determi-
ned the cause of death of the patient, this 
clinical case allows the student and health 
professional have a better diagnostic cri-
teria at the time of entering a patient with 
hypertension and SEL.
Materials and methods: Based on the 
analysis of the medical history, the au-
topsy of the patient, and the subsequent 
documentary review demonstrates that a 
woman with lupus glomerulonephritis can 
differ from one preeclampsia. Developed a 
bibliographic review, with a methodologi-
cal rigor reliable and without any margin 
of time. It could analyze and compare 37 
references, limited to articles published in 
the English language and Spanish, priori-
tizing the case reports with information 
about lupus nephritis and pregnancy.
Results: The histopathology report deter-
mined that the patient died with a set of 
organ damage predisposed for the SLE: 
lupus nephritis, hypertension, cardiac 
insufficiency, respiratory infection by 
Streptococcus pneumoniae and sepsis. The 
patient didn´t have an accurate diagnosis 
in life, since it was not taken into account 
the most common manifestations in preg-
nant as: cutaneous involvement25-90%, 
kidney disorder without nephritis in a 20 
- 49%, lupus nephritis >75%. 
Conclusions: The SLE is an autoimmune 
disease that mainly affects women of chil-
dbearing age. The renal impairment active 
in form of lupus nephritis or an outbreak of 
SLE at the time of conception or new start 
during pregnancy is accompanied by an 
increase in morbidity-mortality maternal, 
fetal and neonatal, so it is essential that the 
patients with this pathology are monitored 
closely to achieve better results.
Keywords:
Lupus nephritis, preeclampsia, arterial hy-
pertension, cardiogenic shock, pregnancy.
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RESUMEN
Introducción: Desde hace varios años 
se ha venido generando un interés sobre 
varias características del cuerpo humano, 
entre ellas el tamaño y cómo se rela-
cionan entre sí. A partir de esto se han 
desarrollado estudios que comparan la 
altura con otras longitudes del cuerpo. La 
estatura es un aspecto fundamental que 
sirve para identificar el crecimiento, dado 
que es un indicativo de una buena salud 
y nutrición en una persona. Asimismo se 
ha encontrado una relación estrecha entre 
las medidas antropométricas con el sexo, 
la edad y la fisionomía de cada individuo. 
Esto se encuentra reflejado en el campo 
de la medicina legal y la antropología, ya 
que esto permite el reconocimiento de las 
personas.
Objetivo: Comparar la altura de las perso-
nas estudiadas con la longitud de su cúbito 
estableciendo la relación entre ellas y de 
esta manera poder determinar la estatura 
de una persona basándose en la medida 
de su cúbito.
Materiales y métodos: Se tomaron 90 per-
sonas entre los 18-23 años (52 mujeres y 
38 hombres). A estas personas se les indicó 
estar en posición anatómica para tomar su 
altura, posteriormente se les pidió flexio-
nar su antebrazo sobre el brazo para medir 
la distancia entre el olecranon del cúbito 
hasta la apófisis estiloides del mismo, las 
medidas del cúbito se tomaron con un me-
tro flexible y para mayor homogeneidad se 
tomó la medida del cúbito derecho (todas 
las medidas se tomaron en centímetros). 
Los datos se recolectaron y fueron anali-
zados en el programa Excel y Spss.
Resultados: El coeficiente de determina-
ción R2 para la muestra de mujeres con un 
rango de edad de 18 a 23 años, indica que 
el porcentaje de variación de la variable 
dependiente en este caso “Medida del 
cúbito”  equivale al 13,53%. El coeficiente 
de determinación R2 para la muestra de 
hombres con un rango de edad de 18 a 23 
años, indica que el porcentaje de variación 
de la variable dependiente en este caso 
“Medida del cúbito”  equivale al 34,56%. 
La probabilidad de que basado en la es-
tatura se pueda determinar la medida del 
cúbito para mujeres y hombres es  36,79% 
y 58,79%, respectivamente.
Conclusión: Se encontró que la correla-
ción es negativa, dado los bajos porcenta-
jes de las probabilidades, entre la estatura 
de la muestra de la  población y la medida 
de su cúbito, planteando un nivel de con-
fianza del 95% para las pruebas asociadas 
a las variables. Sin embargo, teniendo en 
cuenta nuestros resultados, la relación 
cambia según el género de la persona pero 
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también debemos considerar que existen 
otras variables que pueden cambiar signi-
ficativamente nuestros resultados. 
Palabras clave: 
Cúbito, antropometría, estatura, estudio 
morfométrico, longitud del cúbito.
ABSTRACT
Background: For several years it has 
been generating an interest on several 
characteristics of the human body, inclu-
ding the size and how they relate to each 
other. From this, it has developed studies 
that comparing height with other body 
lengths. Height is a fundamental aspect 
that serves to identify the bone growth, 
since it is indicative of good nutrition 
and in turn the person’s health. Likewise 
it has found a close relationship between 
anthropometric measures to sex, age and 
the physiognomy of each individual. This 
is reflect in the field of forensic medicine 
and anthropology, and this allows recog-
nition of people.
Objective: Compare height of individuals 
studied including ulnar length establishing 
a relation between them and based on this 
determine the height of a person based in 
the ulnar length. 
Materials and methods: 90 individuals 
between 18 and 23 years were taken (52 
women & 38 men). This individuals were 
addressed to be on anatomical position 
in order to take height.  Later there were 
asked to flex their forearm against their 
arm to measure the distance between the 
ulnar olecranon and the styloid process of 
ulna, the measures of the ulnar were taken 
with a flexible Metter and in order to seek 
standardization measures were taken from 
right ulnar. (All data was taken in centi-
meters) data was collected and analyzed 
in excel and Spss. 
Results: Determination coefficient R2 wo-
men sample between 18 and 23, indicates 
the variation percentage of the dependent 
variable in this case “ulnar measure” its 
equivalent 13.53 %. Determination co-
efficient R2 men sample between 18 and 
23, indicates the variation percentage of 
the dependent variable this case “ulnar 
measure” its equivalent 34.56%. Probabi-
lity that height might help us to determine 
the ulnar measure for men and women is 
59.79% and 36.79% respectively.
Conclusions: It was found that the co-
rrelation in negative, due to the low pro-
bability percentage, between the height 
of the reference population and the ulnar 
measure, with a 95% of confidence level, 
for the tests associate to variable, however 
taking into account our results, the relation 
changes according to gender but we also 
need to. Considerate the existence of other 
variables that might change the results 
considerably. 
Keywords:
Ulna, anthropometry, height, morphome-
tric study, length.
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RESUMEN
Introducción: El enseñanza de anatomía 
requiere tanto de adecuada instrucción 
por parte del docente como de acompa-
ñamiento minucioso, generando incon-
venientes logísticos al agrupar numerosos 
estudiantes  en el aula. La inclusión de 
estudiantes con experiencia y aptitudes 
sobresalientes en la cátedra (pares acadé-
micos) ha mostrado buenos resultados  al 
utilizarlos como respaldo a la labor docen-
te en sesiones extracurriculares. Adicio-
nalmente, la integración de especímenes 
tratados con técnicas de preservación no 
convencionales (ETPC) ha generado gran 
acogida por parte de los estudiantes al ser 
utilizados como herramientas educativas.
En nuestra facultad, la introducción de 
ETPC al aula y la participación activa 
de los pares académicos durante el curso 
es reciente, iniciando labores de manera 
integral en el primer semestre de 2015. La 
evaluación de estos cambios en el periodo 
previo a la introducción de ETPC y pares 
(2013-2 a 2014-2) (n=61) es presentada, 
la cual se correlacionará con los resultados 
a obtener de la evaluación de los periodos 
2015-1 a 2016-1.
Objetivo: Determinar la percepción de los 
estudiantes con respecto al uso de ETPC y 
la participación activa de pares académi-
cos durante el curso de Anatomía.
Materiales y métodos: Se aplicó una 
encuesta de nueve preguntas en escala 
numérica impar. Los resultados fueron 
categorizados de acuerdo a la frecuencia 
y se realizó análisis univariado.
Resultados: El 73% de los estudiantes 
consideran que no se utilizaron ETPC’s 
dado el bajo número de especímenes 
disponibles, pero el 80% considera que 
habría sido útil su uso. El 70% refieren 
haber asistido al 100% de las sesiones de 
repaso, el 50% considera que los pares 
cumplen con altos estándares académicos, 
pero solo el 30% consideran adecuadas 
sus intervenciones, con el potencial de ser 
más proactivas, como no eran percibidas 
en ese momento (42%) así como una baja 
empatía por parte de los mismos (37%).
Conclusión: Los resultados preliminares 
muestran las deficiencias asociadas al nú-
mero limitado de especímenes, así como la 
baja participación por parte de los pares. 
A partir del periodo 2015-1 los procesos 
de preservación fueron incrementados, 
así como la disponibilidad de ETPC’s, 
en conjunto con una mayor participación 
de los pares académicos. Previamente se 
limitaban a la repetición de conceptos y 
transcripción de calificaciones. Algunos 
de los resultados sugieren que la poca 
interacción con los pares se asocia a poca 
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empatía; factor que en estudios previos 
se manifiesta como un tema relevante al 
momento de aprender.
Palabras clave: 
Pares académicos, preservación no con-
vencional, espacios extracurriculares, 
análisis descriptivo, anatomía.
ABSTRACT
Background: Teaching anatomy requires 
both appropriate instruction and detailed 
accompaniment which results in logistic 
inconveniences when groups consisting 
in numerous students are formed. The 
inclusion of students with experience and 
outstanding skills in anatomy (academic 
pairs or mentors) has showed excellent 
results when supporting instructors in 
extracurricular spaces. Additionally, the 
incorporation of specimens treated with 
non conventional preservation techniques 
(STNPT) has shown a positive reception 
by the students in their learning process. 
In our faculty, the introduction of STNTP 
and the active participation of academic 
pairs is recent, with an integral start of 
labours in the first semester of 2015. Eva-
luation of changes in the period previous 
to the inclusion of STNPT and active 
participation of academic pairs, (2013-2 to 
2014-2) is presented, and will be compared 
with results of the data to be collected from 
(2015-1 to 2016-1).
Objective: To analyze the student’s per-
ception of the use of STNPT and the active 
participation of mentors in anatomy’s 
class.
Materials and methods: A survey compo-
sed of nine closed questions was applied, 
answers were to be given in an odd nume-
ric scale. The results were categorized by 
frequency, and an univariated analysis was 
carried out.
Results: In the final tally, 73% of stu-
dents considered that the use of STNPT 
was limited, especially due to the limited 
number of available specimens. But 80% 
considered that using it might have been 
useful. Of the entire population surveyed, 
70% attended to a 100% of the extracu-
rricular sessions, while 50% consider 
that mentors have a high academic level, 
and only 30% consider the interventions 
adequate, with potential of being more 
proactive, since they were perceived not 
to be at the moment they took place (42%), 
which was due to perceived low empathy 
with academical peers (37%).
Conclusions: Preliminary results show de-
ficiencies associated with a limited number 
of specimens, as well as low participation 
by mentors. Starting in the first semester 
of 2015 (2015-1) preservation processes 
were increased, as was the availability of 
STNPT, and a higher participation of aca-
demic pairs, who previously had limited 
functions (like grades transcription and 
concept’s repetition). Some results suggest 
that the poor interaction with the mentors 
is associated with low empathy; a factor 
suggested to be paramount in learning 
process by previous studies.
Keywords:
Academic pairs, non conventional preser-
vation, anatomy, extracurricular spaces, 
descriptive analysis.
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RESUMEN
Introducción: La antropometría, ciencia 
que estudia las medidas del cuerpo huma-
no se usa  como un método en criminalís-
tica para la identificación de cadáveres. 
Actualmente, se encuentran estudios que 
exponen la manera cómo se utiliza la 
antropometría en la investigación, entre 
estos aspectos se tiene en cuenta que la 
determinación del sexo es más segura 
en adultos y que las diferencias externas 
influyen en este (Krenzer, 2006). En este 
trabajo, se hace énfasis en los huesos 
fémures, cráneos y coxales, encontrando 
que la pelvis ósea es de los elementos del 
esqueleto que más presenta dimorfismo 
sexual (Rascón, 2003).
Objetivo: Realizar una revisión y aplicar 
algunas de las técnicas existentes para la 
identificación de sexo en restos óseos in-
dividuales y utilizarlas para determinar el 
sexo en piezas encontradas en laboratorio 
de anatomía humana de la Universidad de 
Ciencias Aplicadas y Ambientales. 
Materiales y métodos: Bases de datos, se 
seleccionaron 30 artículos indexados. 20 
fémures, 12 cráneos, 20 coxales. Se realizó 
la medición de las estructuras óseas en 
el laboratorio de anatomía de la UDCA. 
Los resultados obtenidos se registraron en 
tablas, se realizó el análisis y comparación 
de los datos y de la técnica utilizada.
Resultados: De acuerdo a las caracterís-
ticas morfológicas particulares de cada 
hueso, se identificó el sexo al que perte-
necen en base  Compendio de Métodos 
Antropológicos y Forenses. Usando  los 
huesos: fémur, cráneo y coxal para la iden-
tificación de sexo, se realiza la medición 
de 20 fémures  de los cuales 13 pertenecían 
a hombres y 7 pertenecían a mujeres, 12 
cráneos donde  4 pertenecían a hombres 
,2 a mujeres y 6 indeterminados por esta 
técnica, por último, de los 20 coxales ,9 
pertenecían a hombres y 11 pertenecían 
a mujeres, mediante algunas técnicas de 
referencia.
Conclusión: Se realizaron  mediciones 
a cráneos, fémures y huesos coxales 
basados en el compendio de métodos 
antropológicos forenses (Krenzer, 2006) 
y los resultados obtenidos se compraron 
con otros estudios para cada estructura 
ósea En “informe preliminar de los estu-
dios craneológicos de cráneos de Guabas 
(Valle del Cauca) Colombia  (Rodríguez, 
2009) se usaron diferentes características 
de cráneo, sabiendo a qué sexo perte-
necían los restos óseos, sus resultados 
concordaron con los obtenidos, en el 
“compendio de métodos antropológicos 
forenses” (Krenzer, 2006) se estableció 
que  valores mayores a 87 corresponden 
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a medidas de mujeres y los menores a 87 
a hombres, nuestros resultados oscilan 
entre 73.58cm a 133.33cm, en el estudio 
de RASCÓN,J,(2003), se usó otro método 
para la diferenciación de sexo llamado 
Bruzek y este a comparación del que se usó 
es mucho más acertado, en el estudio “Sex 
determination in femurs: A comparative 
study between metric measurements and 
SRY gene detection”(Gaballah, 2014) en 
donde se realizaron mediciones y se usó 
una técnica de ADN. 
Palabras clave: 
Antropometría, restos óseos, determina-
ción de sexo, medidas, dimorfismo.
ABSTRACT
Background: Anthropometry ,is a science 
that studies the human body measurements 
used as a method in criminalistics for 
identifying corpses. Currently , there are 
articles that explain the way anthropo-
metry is used in research, between these 
aspects there was considered into that sex 
determination is safer in adults and that 
external differences will influence this 
(Krenzer , 2006). This paper emphasis on 
femur, skull and pelvic bone, because the 
bony pelvis is one of the skeletal elements 
most sexually dimorphic (Rascón, 2003). 
Objective: To fulfill a review of techniques 
for the identification of individual bones 
sex and use those to determine the sex of 
pieces found in human anatomy laboratory 
at the University of Applied and Environ-
mental Sciences.
Materials and methods: Databases, 30 
articles indexed were selected. 20 femurs 
12 skulls, 20 pelvic bones. It was perfor-
med measurement of bone structures in the 
laboratory of anatomy UDCA. The results 
were recorded in tables, analysis and com-
parison of the data and the technique used 
was performed.
Results: Given the morphological charac-
teristics of each bone, the measurements 
are taken to identify the sex as found  in 
the Compendium of Methods and Forensic 
Anthropological. Using the bones:  femur, 
skull and hip bone for the sex determina-
tion, the measurements of 20 femur were 
made  of which belonged to 13 men and 
7 women, 12 skulls where 4 belonged to 
men, 2 to women and 6 were undetermined 
by this technique. Finally of the 20 hip 
bones, 9 belongs to men and 11 to women 
by some reference techniques.
Conclusions: Different measurements 
of skull, femur and hip bone were made, 
based on the forensic anthropological me-
thods compendium  (Krenzer, 2006) and 
the results were compared with different 
articles. In the “craniological preliminary 
report of skulls studies of  Guabas” (Valle 
del Cauca) Colombia  (Rodríguez,2 009) 
different Skull characteristics were used, 
knowing  what sex belonged the skeletal 
remains, heir results were consistent 
with those obtained. On the forensic 
anthropological methods compendium 
(Krenzer,2006) . it was established that 
higher values correspond to 87 measures 
of women and children to 87 men , our 
results range from 73.58cm to 133.33cm, 
the study of Rascón (2003), used another 
methode called Beuzek, this one , in 
comparation of the used is much more 
successfu, the study “Sex determination 
in femurs: A comparative study between 
metric measurements and SRY gene de-
tection” (Gaballah, 2014) Measurements 
were performed and DNA technique which 
gave reliability to those results in the pre-
sent manuscript.
Keywords:
Anthropometry, osseous remains, determi-
nation of sex, measurements, dimorphism.
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RESUMEN
Introducción: Definimos el control 
neuromuscular como la activación mus-
cular precisa que posibilita el desarrollo 
coordinado y eficaz de una acción. Las 
lesiones deportivas tienen una causa 
multifactorial, las más conocidas son las 
intrínsecas (edad, el sexo, la composición 
corporal y las características anatómicas 
de determinadas estructuras) y extrínsecas 
(ambientales, nutricionales y sanitarios), 
pero algunos autores los clasifican en 4 
factores: ambiental, anatómica, hormonal 
y neuromuscular, en este estudio nos cen-
traremos más en el control neuromuscular. 
La lesión del tejido articular viene ligada 
a una alteración de los mecano recepto-
res, lo que causará una alteración de las 
aferencias que protegerán la articulación. 
Este hecho puede alterar el control neuro-
muscular normal y, como consecuencia, 
producir una disminución en la estabilidad 
de la articulación. 
Objetivo: En el presente trabajo se es-
tructura con el desarrollo de un análisis 
de la literatura referente a los factores 
neuromusculares de riesgo de lesión de 
la extremidad inferior; con el objetivo 
de proporcionar una guía práctica para 
prevenir y promocionar un plan para la ac-
tividad deportiva que pueda generar estos 
factores de riesgo que son determinantes 
en la anatomía del deportista.
Materiales y métodos: La revisión 
bibliográfica se realizó con un rigor meto-
dológico  confiable en las principales bases 
de datos como Scielo, Redalyc, Ebsco, 
PUBMED y Cochrane con un margen de 
tiempo del 2000 al 2016. Las principales 
palabras clave de búsqueda utilizadas 
fueron: Factores de  riesgo en el deporte; 
Lesiones  deportivas; Prevención de acci-
dente deportivo; Sistema neuromuscular; 
Sistema sensorial y Actividad física. Se 
logró analizar y comparar 103 referencias, 
limitadas a artículos publicados en el idio-
ma inglés y español. 
Resultados: La evidencia científica ac-
tual asocia un mayor riesgo de lesiones 
deportivas por causa de la inadecuada 
stiffness muscular, déficit en el control de 
la postura, alteraciones del sistema pro-
pioceptivo, déficits en los mecanismos de 
anticipación por la alteración de patrones 
de movimiento. Esto nos obliga a ver el 
deporte como un estudio integral en las 
áreas físicas deportivas, medicas, ingenie-
ría, biológicas y patológicas. 
Conclusión: Toda inestabilidad con o sin 
lesión, por más accidental que simule ser, 
tiene un origen neuromuscular predispo-
nente que puede ser determinado objeti-
vamente con una finalidad preventiva. El 
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Control Neuromuscular es el encargado de 
asegurar la homeostasis articular. 
Palabras clave: 
Sistema neuromuscular, sistema sensorial, 
actividad física, homeostasis articular, 
anatomía deportiva.
ABSTRACT
Background: We define the control neu-
romuscular as the muscular activation 
requires that enables the coordinated 
development and of an efficient action. 
Sports injuries have a multifactorial cau-
sed, the most known are the intrinsic (age, 
sex, body composition and the anatomical 
characteristics of certain structures) and 
extrinsic (environmental, nutritional and 
health), but some authors classified in 4 
factors: environmental, anatomical, hor-
monal and neuromuscular, in this study we 
will focus more on the control neuromus-
cular. The tissue injury articulate is linked 
to an alteration of the mechanoreceptors, 
which will cause an alteration of the inputs 
that will protect the joint. This fact can 
alter the control neuromuscular normal 
and as a result, produce a decrease in the 
stability of the joint.
Objective: In the present work it is struc-
tured by the development of an analysis of 
the literature regarding the neuromuscular 
factors of risk of injury of the low extre-
mity; with the target to provide a practical 
handlebar to prepare and to promote a plan 
for the sports activity that could generate 
these factors of risk that are determinant 
in the anatomy of the sportsman.
Materials and methods: The literature 
review was conducted with a methodolo-
gical rigor reliable in the main databases 
as Scielo, Redalyc, Ebsco, PUBMED 
and Cochrane with a margin of time from 
2000 to 2016. The main search keywords 
used were: risk factors in the sport; sports 
injuries; prevention of sporting accident; 
neuromuscular system; sensory system 
and physical activity. It could analyze 
and compare 103 references, limited to 
articles published in the English and Spa-
nish language.
Results: The current scientific evidence 
associated with an increased risk of sports 
injuries caused by the inadequate stiff-
ness, muscle deficit in the control of the 
posture, alterations of the proprioceptive 
system, deficit in the mechanisms of an-
ticipation for the alteration of patterns of 
movement. This obliges us to see the sport 
as an integral study in the physical areas 
sporting, medical, engineering, biological 
and pathological.
Conclusions: Any instability with or 
without injury, by more accidental that 
simulates to be, has an origin neuromus-
cular predisposing that can be determined 
objectively with a purpose preventive. 
Neuromuscular Control is responsible for 
ensuring homeostasis articulate.
Keywords:
Neuromuscular system, sensory system , 
physical activity, homeostasis articulate, 
sports Anatomy.
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RESUMEN
Introducción: El seno marginal es una 
estructura que drena sangre endoencefá-
lica, se ubica rodeando el foramen magno 
y comunica el plexo venoso de la parte 
endocraneal de la fosa craneal posterior 
con los plexos venosos del canal vertebral, 
más no aparece el término surco para dicho 
seno en la Terminologia Anatomica.
Objetivo: Describir, cuantificar y nominar 
el surco para el seno marginal en el ser 
humano.
Materiales y métodos: Se estudiaron de 
forma aleatoria y por conveniencia 50 
cráneos secos de humanos adultos, sin 
distinción de sexo ni origen étnico, perte-
necientes a las osteotecas de la Universi-
dad de Caldas, Universidad Autónoma de 
Manizales y Universidad de Manizales. 
Como criterio de inclusión, se selecciona-
ron aquellos cráneos que tenían intacta la 
región de la fosa craneal posterior, valo-
rándose en cada uno de ellos la existencia 
de un surco en la región marginal.
Resultados: De los 50 cráneos estudiados, 
se encontró que en 11 de ellos había pre-
sencia de un surco para el seno marginal, 
que equivale al 22% de la muestra. De 
estos, 6 cráneos (54.5%) lo presentaron 
en la parte derecha, 4 cráneos (36.4%) 
en la parte izquierda y en un solo cráneo 
(9.1%) su presencia fue bilateral. Las 
medidas del surco en la parte derecha 
fueron las siguientes: longitud promedio 
de 4,95 cm; distancia al foramen magno 
de 3,08 cm; tercio proximal con respecto a 
la confluencia de los senos  0,7 cm; tercio 
medio 0,73 cm y tercio distal 0,66 cm. Las 
medidas del surco en la parte izquierda 
fueron las siguientes: longitud promedio 
de 4,01 cm; distancia al foramen magno 
de 2,2 cm; tercio proximal de 0,66 cm; 
tercio medio 0,81 cm y tercio distal 0,6 
cm. En el cráneo que presentó el surco 
bilateralmente se encontró que estos eran 
totalmente simétricos, y presentaron las 
siguientes medidas: longitud promedio 
de 3,7 cm; distancia al foramen magno 
de 1,9 cm; y una dilatación de 0,6 cm 
que corresponde a los 3 tercios en que se 
dividió a dicho surco.
Conclusión: El surco para el seno margi-
nal es una estructura que aloja el seno del 
mismo nombre, y aunque los resultados 
de nuestro estudio indican que es una 
estructura inconstante, debería incluirse 
en la Terminologia Anatomica como una 
variable ósea de los cráneos humanos. 
Palabras clave: 
Terminología, seno marginal, osteología, 
surco, cráneo.
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ABSTRACT
Background: The marginal sinus is a 
structure that drains endocefalic blood; 
it is located around the foramen magnum 
and communicates the intracranial venous 
plexus of the posterior cranial fossa with 
the venous plexus of the vertebral canal. 
In the Terminologia Anatomica there is 
no reference to groove for marginal sinus. 
Objective: To describe, identify and no-
minate the groove for the marginal sinus 
in humans.
Materials and methods: Randolym and 
for convenience 50 dry skulls of adult 
humans were studied, without distinction 
of sex or ethnic origin, belonging to the 
bones bank of the University of Caldas, 
Autonoma University, and the University 
of Manizales. As inclusion criteria, the 
skulls that were intact in the region of 
the posterior cranial fossa were selected, 
valoratin in each of them the existence of 
a sinus in the marginal region.
Results: Of the 50 skulls we studied, it 
was found that in 11 of them there was the 
presence of a groove for the marginal sin-
us, equivalent to the 22% of the sample, 6 
of these skulls (54.5%) presented it on the 
right side, 4 of the skulls (36.4%) on the 
left side and one skull (9.1%) had bilateral 
presence. The measures of the groove on 
the right side were: average length of 4.95 
cm; foramen magnum distance of 3.08 cm; 
proximal third from the confluence of sin-
uses 0.7 cm; middle third and distal 0.73 
cm 0.66 cm. The measures of the groove 
on the left side were: average length of 
4.01 cm; foramen magnum distance of 2.2 
cm; 0.66 cm proximal third; middle third 
and distal 0.81 cm 0.6 cm. In the skull that 
presented bilaterally in the groove, it was 
found that these were totally symmetrical, 
and also presented the following measures: 
average length of 3.7 cm; foramen mag-
num distance of 1.9 cm; and an expansion 
of 0.6 cm which corresponds to 3/3 in 
which the groove is divided.
Conclusions: The groove for the marginal 
sinus is a structure that houses within the 
sinus with the same name, and although 
the results of our study it indicates that it 
is an inconstant structure and should be 
included in the Terminologia Anatomica 
as a variable of the bone in human skulls. 
Keywords:
Terminology, marginal sinus, osteology, 
groove, cranium.
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RESUMEN
La glándula parótida accesoria es una 
variación anatómica poco frecuente, se 
presenta aproximadamente en el 20% 
de la población. Hasta el momento no 
se han realizado estudios que asocien su 
prevalencia con determinado sexo/etnia. 
Se encuentra relacionada con estructuras 
óseas, musculares y nerviosas. Esto es de 
importancia clínica para procedimientos 
quirúrgicos como la parotidectomía donde 
se pueden afectar dichas estructuras. La 
Glándula parótida principal se encuentra 
localizada en la región parotidomaseté-
rica, está rodeada por tejido conectivo 
el cual se denomina la celda parotídea. 
Está constituida por acinos serosos y co-
rresponde a una de las gandulas salivales 
mayores, excreta su contenido por medio 
del conducto parotídeo que desemboca en 
el vestíbulo oral superior. Mientras que 
la glándula parótida accesoria tiene un 
conducto aberrante que drena al conducto 
parotídeo. Respecto a la expresión mor-
fológica, algunos autores como Latarjet 
consideran la Glándula parótida accesoria 
como una prolongación de la Glándula 
parótida principal. Esta prolongación 
puede tomar diferentes posiciones como; 
profunda, relacionada con la fosa infra 
temporal; facial lateral, relacionada con 
la cara lateral del músculo masetero y el 
ramo de la mandíbula; facial medial, con 
la cara medial del ramo de la mandíbula 
y la língula mandibular; cervical lateral, 
relacionada con la cara lateral del múscu-
lo ECM, por fuera de la facial cervical y 
cervical medial, en el trígono submandi-
bular, que se encuentra conformado por 
el vientre anterior y posterior del músculo 
digástrico y el borde inferior del cuerpo 
de la mandíbula. En cuanto a la anatomía 
macroscópica de la glándula parótida 
accesoria se debe tener en cuenta que 
se encuentra relacionada con diferentes 
estructuras como; el músculo masetero, el 
músculo buccinador que está siendo per-
forado por el conducto parotídeo. Como 
reporte de caso, se evidencia la presencia 
de la variación anatómica en un cadáver de 
la Universidad del Cauca, corresponde a la 
disección de un cadáver de sexo masculino 
de aproximadamente 30-40 años de la he-
micara derecha. Inicialmente, se confun-
dió la variación anatómica con el cuerpo 
adiposo de la boca o bolsa de Bichat. Se 
encontró la glándula parótida principal con 
sus características anatómicas normales y 
el conducto parotídeo. La presencia de la 
glándula parótida accesoria tiene relevan-
cia clínica ya que en casos de tumor loca-
lizado en este nivel, se pueden confundir 
con un tumor no salival (fibrolipomas o 
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lipomas), los cuales corresponden al 1% 
de los tumores orales, por lo general son 
benignos, en comparación a los tumores de 
origen parotídeo que suelen ser malignos.
Para concluir se puede decir que la glán-
dula parótida accesoria puede considerarse 
una proyección de la principal con dife-
rentes relaciones anatómicas, también, 
clínicamente las lesiones malignas de la 
parótida pueden confundirse con fibro-
lipoma oral y otras lesiones benignas de 
origen no salival.
Palabras clave: 
Variacion anatómica, glándula parotida 
accesoria, reporte de caso, tumores orales, 
relevancia clínica.
ABSTRACT
The accessory parotid gland is an anato-
mical variation not much frequent. It is 
presented approximately around 20% in 
the world population. So far there are no 
studies linking its prevalence with a par-
ticular sex or ethnicity. It is related with 
osseous, muscular and nervous structures. 
This is of clinical importance for surgical 
procedures such as parotidectomy where 
these structures can be affected. The 
principal parotid gland is located in the 
parotidomaseteric region, it is surrounded 
by connective tissue that is denominated 
“parotid cell”. Is made by serous acini 
and corresponds to one of the mayor sali-
vary glands, it excretes its content by the 
parotid duct which verts in the superior 
vestibule in the oral cavity. Meanwhile, the 
accessory parotid gland has its own duct 
that verts into the parotid duct. Regarding 
the morphologic expression, some authors 
as Latarjet consider the accessory parotid 
gland as a prolongation of the principal 
parotid gland. This prolongation could 
take different positions like: profound, 
related with the “infratemporal fossal”; 
lateral facial, related with the lateral side 
of the masseter muscle and the mandibular 
branch; medial facial, with the medial side 
of the mandible branch and lingula; lateral 
cervical, related to the lateral face of the 
sternocleidomastoid muscle, outside of the 
cervical fascia; and medial cervical in the 
submandibular triangle that is conformed 
by the anterior and posterior belly of the 
digastric muscle and the inferior border 
of the body of the jaw. Respecting to the 
gross anatomy of the accessory parotid 
gland must be aware that is related to di-
fferent structures like the masseter muscle 
and the buccinator muscle, which is pier-
ced by the duct of the parotid gland. As a 
case report, it is evidenced the presence of 
the anatomical variation in a body of the 
University of Cauca, which corresponds to 
the dissection of the right hemi-face from a 
male cadaver between 30-40 years. Initia-
lly, the anatomical variation was mistaken 
with the buccal adipose body of the cheeks 
or Bichat fat pad. The main parotid gland 
was found with its normal anatomical 
features but the parotid duct does not, they 
found an accessory lobe from the parotid 
gland in close relation with the proximal 
third of the duct. The presence of the 
accessory parotid gland has clinical rele-
vance because in case of a tumor located 
at this level it can be confused with a non 
salivary tumor (fibrolipomas or lipomas 
of buccal mucosa), those correspond to 
1% of oral tumors, usually are benign 
compared to parotid tumors those are often 
malign. To conclude can be said that the 
accessory parotid gland can be considered 
a projection of the major parotid gland 
with different anatomical relations; also 
clinically malignant parotid lesions can be 
confused with oral fibrolipoma and other 
benign lesions of no salivary origin.
Keywords:
Anatomical variation, accesory parotid 
gland, case report, oral tumors, clinal 
relevance.
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RESUMEN
Introducción: El nervio obturador es un 
nervio mixto que emerge de la unión de 
los ramos ventrales de L2-L4. Desciende 
por detrás del músculo psoas mayor hasta 
la cavidad pélvica; atraviesa el canal obtu-
rador, se divide en dos ramas:  superficial y 
profunda; el ramo motor inerva a la region 
medial del muslo y lel ramo cutáneo se 
distribuye para dar inervación sensitiva 
a la cara medial. Este nervio presenta 
una  alta variabilidad anatómica; en su 
formación, distribución y especialmente 
en su división. Este trabajo pretende 
brindar una descripción detallada de las 
posibles variaciones anatómicas del nervio 
obturador en la región inguinal. Para esta 
investigación se utilizó una muestra de 14 
cadáveres del anfiteatro de la Universidad 
Santiago de Cali, a los cuales se les hizo 
seguimiento mediante métodos de ins-
pección y disección. Para determinar las 
variaciones anatómicas del nervio se tuvo 
en cuenta los puntos de división: antes 
de pasar el canal obturador,  al salir del 
canal obturador y al penetrar el músculo; 
además se consideró importante el número 
de ramificaciones para este análisis. Los 
resultados evidencian que predomina la 
división al salir del canal obturador, en 
el cual las ramificaciones inervan a los 
músculos aductor breve y longo. Se evi-
dencia que esta estructura presenta una alta 
variabilidad anatómica, lo que explica la 
dificultad que se encuentra con frecuencia 
en la aplicación de técnicas anestésicas 
regionales.
Objetivo: Describir las variaciones anató-
micas del nervio obturador en cadáveres 
del anfiteatro de la Universidad Santiago 
de Cali.
Materiales y métodos: Estudio de tipo 
descriptivo en el cual se evaluaron los ca-
dáveres (hombres y mujeres) del anfiteatro 
de la Universidad Santiago de Cali; de esta 
revisión se seleccionaron 14 cadáveres 
como muestra. Se identificó en cada uno 
de ellos la ubicación y división del nervio 
obturador, así como sus variaciones pre-
sentes. Aquellos cadáveres que no estaban 
disecados en la región inguinal se les  reali-
zó la respectiva disección. Las variaciones 
encontradas fueron evidenciadas a través 
de fotografías y fueron tabuladas en un 
formato de recolección de información 
diseñado para tal fin. Posteriormente se 
realizó el  análisis estadístico a traves de 
estadistica descriptiva como las medidas 
de tendencia central que permitieron de-
tallar el porcentaje de la prevalencia de 
las variaciones anatómicas con relacion 
al nervio obturador.
Resultados: Los puntos de división del 
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nervio obturador respecto al lugar son: 
antes de pasar el canal obturador (8%), 
dentro del canal obturador (71%) y en el 
muslo (21%). Con base a los resultados, 
predomina la división dentro del canal 
obturador.  Además de esto existe varia-
bilidad en el número de las ramificaciones 
del nervio obturador.
Conclusión: Con relacion a los autores 
revisados para esta investigacion, se 
puede afirmar que el nervio obturador es 
una estructura anatomica muy variable, la 
variaciona mas frecuente con respecto a su 
division fue dentro del canal obturador con 
un 71% la cual coincide con Anagnosto-
poulou Sofia y cols en la investigación 
realizada en Atenas-Grecia . Esta variacion 
dificulta el bloqueo regional que realizan 
los clinicos durante los procedimientos 
quirurgicos. 
Palabras clave: 
Nervio obturador, plexo lumbar, cavidad 
pélvica, músculo aductor, variabilidad.
ABSTRACT
Background: The obturator nerve is a 
mixed nerve that emerges from the union 
of the ventral rami of L2-L4. Descends 
behind the psoas major muscle to the 
pelvic cavity; it passes through the shut-
ter channel is divided into two branches: 
superficial and deep; the engine inervate 
bouquet to the medial region of the thigh 
and cutaneous branch is distributed lel to 
give sensitive innervation to the medial 
side. This nerve has a high anatomic 
variability; in its formation, distribution 
and especially in their division. This paper 
aims to provide a detailed description of 
possible anatomic variations of the obtura-
tor nerve in the inguinal region. a sample 
of 14 bodies from the amphitheater of the 
Santiago University of Cali, which were 
followed by dissection and inspection 
methods used for this research. To deter-
mine nerve anatomical variations taken 
into account the points of division: before 
moving the shutter channel, leaving the 
shutter channel and penetrate the muscle; 
plus the number of ramifications for this 
analysis was considered important. The 
results show that dominated the division to 
leave the shutter channel, which branches 
innervate the muscles short and longo 
adductor. It is evident that this structure 
has a high anatomic variability, which 
explains the difficulty encountered fre-
quently in the implementation of regional 
anesthetic techniques. 
Objective: Describe the anatomic varia-
tions of the obturator nerve in the amphi-
theater corpses of Santiago University 
of Cali.
Materials and methods: Descriptive study 
in which the bodies (men and women) to 
the amphitheater of the Santiago de Cali 
University evaluated; 14 bodies of this 
review were selected as sample. He was 
identified in each location and division 
of the obturator nerve and its variations 
present. Those who were not dissected 
corpses in the inguinal region underwent 
the respective dissection. The variations 
found were evidenced through photogra-
phs and were tabulated in a format for 
collecting information designed for this 
purpose. Later statistical analysis through 
descriptive statistics as measures of central 
tendency that allowed detailing the per-
centage of the prevalence of anatomical 
variations relative to the obturator nerve 
was performed.
Results: The points of division of the ob-
turator nerve about the place are: before 
passing the channel stopper (8%), within 
the channel shutter (71%) and thigh (21%). 
Based on the results, the predominant di-
vision within the shutter channel. Besides 
this there is variability in the number of 
branches of the obturator nerve.
Conclusions: With regard to the reviewed 
for this research authors, we can say that 
the obturator nerve is a highly variable 
anatomical structure, the most frequent 
variaciona regarding his division was wi-
thin the shutter channel with 71% which 
coincides with Anagnostopoulou Sofia 
and colleagues in research conducted in 
Athens-Greece. This variation makes it 
difficult regional blockade that clinical 
during surgical procedures. 
Keywords:
Obturator nerve, lumbar plexus, pelvic 
cavity, adductor muscle, variability.
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RESUMEN
Introducción: Existe una íntima relación 
entre los cambios estructurales y funcio-
nales en el envejecimiento. Dicha relación 
se fundamentaba inicialmente en los 
registros de autopsias y, posteriormente, 
en las herramientas imagenológicas mo-
dernas especialmente la ecocardiografía. 
Actualmente, la biología molecular ha 
contribuido a entender la complejidad del 
corazón como órgano dinámico y funcio-
nal, al igual que su interacción con otros 
sistemas como el respiratorio y el renal. Es 
importante destacar que el corazón que en-
vejece sano es capaz de adaptarse durante 
mayor tiempo a los cambios fisiológicos 
del individuo.
Objetivo: Analizar la literatura referente a 
los principales cambios morfológicos del 
corazón durante el envejecimiento. 
Materiales y métodos: La revisión 
bibliográfica se realizó empleando las 
siguientes bases de datos: Scielo, Re-
dalyc, Ebsco, PubMed y Cochrane, con 
un margen de tiempo entre 1990-2016. 
Se analizaron y compararon 84 artículos 
publicados en el idioma inglés y español. 
Resultados: La evidencia científica 
demuestra que los factores de riesgo 
cardiovascular son: hipertensión arterial, 
diabetes, hipercolesterolemia, obesidad, 
tabaquismo e inactividad física, los 
cuales aceleran los cambios fisiológicos 
del corazón. Además, se reconoce que 
los cambios estructurales pueden variar 
según los factores de riesgo predisponen-
tes, pero ser constantes en el proceso de 
envejecimiento. 
Conclusión: Es importante realizar una 
buena observación a nivel cardiaco para 
detectar los cambios morfológicos que 
afectan al componente funcional del mis-
mo (miocardio, válvulas, vasos coronarios 
y sistema eléctrico de conducción). Hasta 
el momento solo se reconocen cinco cam-
bios morfológicos de mayor importancia: 
1. Aumento en el grosor de las paredes del 
ventrículo izquierdo, 2. Disminución en el 
número de miocitos y aumento del tamaño, 
3.Calcificaciones en las válvulas mitral y 
aórtica, 4. Áreas de fibrosis (expresión 
de micro infartos), 5. Rigidez y estrechez 
de las coronarias por la pérdida de tejido 
elástico. 
Palabras clave: 
Envejecimiento celular, cardiopatías, 
factores de riesgo cardiovascular, enfer-
medades geriátricas. 
ABSTRACT
Background: There is a special rela-
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tion between structural and functional 
changes in the aging. This relation was 
based through autopsies reports and later, 
through imaging tools specially the echo-
cardiography. Recently, the molecular 
biology had contributed to understand 
the complexity of the heart as a dynamic 
and functional organ, also its interaction 
with another systems like respiratory and 
kidney. It is important emphasize that the 
aging healthy heart is able to adapt for a 
longer time to physiological changes of 
the individual.
Objective: DAnalyze the documentation 
related to principal morphological heart 
changes during the aging. 
Materials and methods: The bibliographic 
review was performed using the following 
databases: Scielo, Redalyc, Ebsco, Pub-
Med and Cochrane, with a margin of time 
between 1990-2016. 84 articles published 
in english and spanish were analyzed and 
compared.
Results: The scientific evidence shows 
that cardiovascular risk factors are:  hyper-
tension, diabetes, hypercholesterolemia, 
obesity, smoking and physical inactivity, 
which accelerate the physiological chan-
ges of the heart. Further, it is recognized 
that structural changes may vary according 
with the predisposing risk factors, but be 
constant in the aging process. 
Conclusions: It is important to make a 
correct cardiac observation for detect 
morphological changes that affect its 
functional component (myocardium, val-
ves, coronary vessels and electric driving 
system). Now, just it is recognized five 
important morphological changes: 1. In-
crease in the thickness of the walls of the 
left ventricle, 2. Reduction in the number 
of myocytes and increased size, 3.Calci-
ficaciones in the mitral and aortic valves, 
4. Areas of fibrosis (micro expression 
infarcts), and 5. Stiffness and narrowing 
of the coronary for loss of elastic tissue.
Keywords:
Cellular aging, heart diseases, cardiovas-
cular risk factors, geriatric diseases.
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RESUMEN
El tercer molar aparece en la parte poste-
rior de la cavidad bucal en relación a la 
tuberosidad del maxilar superior; y en el 
maxilar inferior en relación a la zona del 
trígono retromolar. Los terceros molares 
son los últimos dientes en erupcionar, y lo 
hacen entre los 17 y los 25 años de vida. 
Las variaciones anatómicas relacionadas 
entre la erupción y la acomodación de los 
terceros molares es muy amplia, por ende 
cuando no hay una correcta relación se 
vuelve necesaria la extracción de estos 
molares para evitar posibles complica-
ciones en el paciente. Se han realizado 
muchos estudios los cuales han encon-
trado una gran variedad de alteraciones 
que comprenden diferentes grados de 
complicaciones médicas y se comprende 
que sus manifestaciones pueden ser de 
carácter mecánico, nervioso, quístico, 
tumoral y periodontal, trastornos traumá-
ticos e infecciones acompañados de dolor. 
Determinar la prevalencia de terceros 
molares, su posición y complicaciones con 
respecto a sexo y edad en una muestra de 
radiografías panorámicas de una clínica 
de la ciudad de Santiago de Cali durante 
el periodo II - 2016. Se utilizarán radio-
grafías panorámicas de los pacientes de la 
clínica de Odontologia de la Universidad 
Santiago de Cali  con el fin de observar el 
estado anatómico de los terceros molares 
y clasificar según sexo y edad la presencia 
y posicion de los mismos. Para analizar 
las radiografias e identificar las angula-
ciones se utilizara el software Auto-Cad. 
Estas radiografias serán codificadas para 
proteger la identidad de los pacientes y 
registradas en una base de datos diseñadas 
para tal fin, posteriormente se realizará el 
analisis estadisticos a traves de pruebas de 
medidas de tendencia central. Ademas se 
revisaran bases de datos como: Pubmed, 
google académico, Science direct, Ovid 
de los cuales se clasficaran los diferentes 
articulos relacionados con el estudio de 
los terceros molares.
Palabras clave: 
Prevalencia, terceros molares, alteracio-
nes, radiografías, posición.
ABSTRACT
The third molar appears on the back of the 
mouth in relation to the tuberosity of the 
maxilla ; and in the lower jaw in relation 
to the retromolar area . The third molars 
are the last teeth to erupt , and they do so 
between 17 and 25 years. The anatomical 
variations interrelated and accommodation 
eruption of third molars is very wide , 
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therefore when there is a correct relation-
ship extraction of wisdom teeth becomes 
necessary to avoid possible complications 
in the patient. There have been many stu-
dies which have found a wide variety of 
disorders comprising different degrees of 
medical complications , and understood 
that its manifestations may be mechanical 
, nervous , cystic tumor and periodontal 
character , traumatic disorders and ac-
companied by pain infections. Determine 
the prevalence of third molar position and 
complications in terms of sex and age in 
a sample of panoramic radiographs of 
a clinic in the city of Santiago de Cali 
during the period II - 2016. Panoramic 
radiographs of patients in the clinic of 
Dentistry at the University of Santiago 
de Cali to observe the anatomical status 
of third molars and classification by sex 
and age presence and position there  are 
used. To analyze and identify angulation 
radiographs Auto -CAD the software is 
used. These X -rays will be coded to pro-
tect the identity of patients and recorded 
in a database designed for this purpose, 
then statistical analysis was done through 
testing measures of central tendency. 
Pubmed, Google Scholar, Science Direct, 
Ovid that different items related to the stu-
dy of third molars clasficaran: In addition 
databases as revised.
Keywords:
Prevalence, third molars, alterations, ra-
diographs, position.
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RESUMEN
Introducción: La nariz es la porción del 
tracto respiratorio superior al paladar duro, 
y contiene el órgano periférico del olfato. 
Incluye la nariz externa y la cavidad nasal. 
Las funciones de la nariz son la olfacción, 
respiración, filtración del polvo, humidifi-
cación del aire inspirado y la recepción y 
eliminación de las secreciones de los senos 
paranasales y de los conductos nasolagri-
males. La nariz externa es la porción visi-
ble que se proyecta desde la cara; siendo 
su esqueleto principalmente cartilaginoso. 
Su forma varía considerablemente por las 
diferencias existentes entre los cartílagos. 
El dorso de la nariz se extiende desde la 
raíz de la nariz hasta su vértice o punta, 
cuya forma es mediada por los cartílagos 
alares, con forma de U, que son libres y 
móviles, y cuando se contraen los mús-
culos que actúan sobre la nariz dilatan o 
constriñen las dos aberturas piriformes en 
la cara inferior del órgano, las narinas. La 
porción superior ósea de la nariz, incluida 
su raíz, está cubierta por piel fina, mientras 
que la que cubre su porción cartilaginosa 
es más gruesa.
Objetivo: Disecar e identificar los car-
tílagos nasales de dos cadáveres en la 
Universidad Libre Seccional Cali.
Materiales y métodos: Mango de bisturí 
No. 3 y 4, hojas de bisturí (2), pinza de 
disección con garra, elementos básicos 
de bioseguridad (bata, guantes, gorro, 
tapabocas), región nasal de dos cadáve-
res del anfiteatro. Se inició removiendo 
el tegumento superficial de las regiones 
indicadas; posteriormente se retiró la 
muscularis de la nariz hasta descubrir los 
cartílagos.
Resultados: Exposición de los compo-
nentes cartilaginosos pares e impares del 
cuerpo nasal: cartílago lateral, cartílago 
del septo nasal, cartílago alar mayor, car-
tílagos accesorios.
Conclusión: El conocimiento anatómico 
de los cartílagos nasales es vital para 
comprender el funcionamiento del cuerpo 
nasal asociado a sus características estéti-
cas. En cirugía la técnica de modificación 
de los cartílagos del cuerpo nasal, sea con 
fines reconstructivos o estéticos, se encar-
ga de brindar armonía y funcionalidad al 
que es considerado el eje focal del rostro. 
En la actualidad es sabido que existe una 
deformación de los cartílagos nasales por 
las malas inserciones musculares y la falta 
de soporte en el piso nasal, especialmente 
en los casos bilaterales  de  labio y pala-
dar hendido cuando no se ha corregido 
completamente en etapas tempranas. Se 
continúa la búsqueda de alternativas para 
remodelar dichos cartílagos en una fase 
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prequirúrgica, ya que para su tratamiento 
después de la queiloplastia se han imple-
mentado un sinnúmero de instrumentos 
conformadores nasales que han resultado 
en inconformidad estética y funcional. He 
entonces la importancia de comprender en 
detalle las características de los cartílagos 
nasales y ampliar el campo de investiga-
ción al respecto para lograr nuevos méto-
dos de intervención tanto estéticos como 
reconstructivos.
Palabras clave: 
Cartílagos nasales, disección, anatomía 
descriptiva, cartílago alar mayor, cartílago 
del tabique nasal.
ABSTRACT
Background: The nose is the portion of 
the upper respiratory tract above the hard 
palate and it contains the peripheral organ 
of smell. This organ includes the external 
nose and nasal cavity. Its functions are ol-
faction, breathing, dust filtration, inspired 
air humidification, and also reception and 
removal of secretions from the sinuses 
and nasolacrimal ducts. The external nose 
is the visible portion which projects from 
the face; being its skeleton mainly cartila-
ginous. Its shape varies considerably due 
to existing differences between cartilages. 
The nasal dorsum extends from its root to 
its apex or tip, whose shape is mediated by 
the alar cartilages, U-shaped, which stand 
free and mobile The nasal dorsum extends 
from its root to its apex or tip, whose 
shape is mediated by the alar cartilages, 
U-shaped, which stand free and mobile, 
and when muscles acting on the nose 
constrict, they dilate or contract the two 
piriform openings in the underside of the 
organ, the narines. The upper portion of the 
nose bone, including its root, is covered 
by thin skin, while the skin covering its 
cartilaginous portion is thicker. 
Objective: Dissect and identify the nasals 
cartilages of two bodies at the Libre Uni-
versity headquarters Cali.
Materials and methods: Scalpel handle 
No. 3 and 4, scalpel blades (2), dissecting 
forceps punchy, biosafety basic elements 
( gown, gloves, hats, masks), nasal region 
of two bodies of the amphitheater. Initially, 
the surface integument of the indicated 
regions was removed; subsequently, the 
muscularis layer was withdrawn in order 
to discover the nose cartilages.
Results: Exhibition of the pairs and 
impairs cartilaginous components of the 
nasal body: lateral cartilage, major alar 
cartilage, minor alar cartilage.
Conclusions: The anatomic knowledge 
of nasal cartilages is vital to comprehend 
the functioning of nasal body associated 
to its aesthetic characteristics. In sur-
gery, the modification technique of nose 
cartilages, either with reconstructive or 
aesthetic purposes, it is responsible for 
providing harmony and functionality to 
what is called the focal axis of the face. 
Currently, it is known that there is a 
deformation of nasal cartilages by poor 
muscle attachments and lack of support 
in the nasal floor, specially in cases of 
bilateral cleft lip and palate when they are 
not fully corrected early. The search for 
alternatives to remold those affected car-
tilage in a pre-operative phase continues, 
as the treatment after cheiloplasty  have 
implemented countless of nasal formers 
instruments that have resulted in aesthetic 
and functional nonconformity. Behold 
then, the importance of understanding in 
detail the characteristics of nasal cartilages 
and expanding the field of research on this, 
to achieve new methods, both aesthetic 
or functional reconstructive intervention. 
Keywords:
Nasal cartilages, dissection, descriptive 
anatomy, major alar cartilage, septal 
cartilage.
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RESUMEN
Introducción: La matriz es considerada un 
complejo ecosistema de funciones vitales 
para la célula y tejidos, que en procesos 
fisiopatológicos incurren a cambiar los 
metabolismos funcionales y la estructura 
anatómica del tejido u órgano. Durante 
la lesión, las células inflamatorias resi-
dentes interactúan con esta matriz y usan 
esta estructura para migrar a lo largo del 
gradiente de las quimiocinas. Además la 
degradación de la MEC permite la mi-
gración de las células endoteliales, con 
la posterior liberación de factores angio-
génicos que resultan en la infiltración de 
nuevos vasos sanguíneos cuando tenemos 
procesos de lesión como en la enferme-
dad arterial periférica (EAP) sin olvidar 
otros ejemplos de patogenia: (Ejemplo: 
aterosclerosis, hipertensión arterial, dia-
betes, Infartos de miocardio y EPOC) y 
procesos cancerígenos. Se recomienda la 
neovascularización terapéutica por medio 
de factores angiogénicos o células madre, 
con miras a la rápida revascularización 
del área isquémica, esto representa una 
opción de tratamiento potencial para la 
regeneración del tejido dañado en la EAP. 
Objetivo: Se busca realizar un análisis 
bibliográfico con el objetivo de diseñar 
un artículo de revisión en curso, formando 
así un documento que sea útil para la com-
prensión de los estudiantes de medicina 
y otras disciplinas entorno a los últimos 
avances de investigación en los procesos 
fisiopatológicos que incurren en la enfer-
medad arterial periférica y su relación con 
la MEC, factores angiogénicos y células 
pluripotentes. 
Materiales y métodos: Es una revisión 
documental; en el cual se busca describir 
en un documento la importancia de los 
nuevos tratamientos y perspectivas de 
investigación que se está desarrollando en 
la EAP, debido a que es uno de los factores 
de riesgo de enfermedades cardiovascu-
lares bajo una respuesta isquémica. Se 
desarrolló una revisión bibliográfica de un 
total de 330 artículos en el cual se selec-
cionaron 180 artículos, desde  el año 2000 
al 2016; obtenidos a partir de bases de 
datos científicas oficiales. Para la gestión 
y organización de la información se utilizó 
el programa Mendeley de libre acceso.
Resultados: A nivel cardiovascular, la 
comunicación célula a célula es indispen-
sable, en condiciones normales, en cuanto 
a las condiciones patológicas, a causa de 
enfermedad arterial periférica, ateroscle-
rosis e isquemia miocárdica, hipertensión 
arterial y remodelación miocárdica, 
en donde la MEC está completamente 
comprometida; la relación entre la matriz 
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extracelular y la apoptosis, constituye un 
importante proceso para el mantenimiento 
del equilibrio a nivel celular e intercelular.
Conclusión: Se considera que la EAP es 
un factor predictor de riesgo coronario y 
cerebrovascular, su prevalencia es de 10% 
a 20% en personas mayores de 55 años 
y aumenta con la edad. El suministro de 
células que puedan influir en la liberación 
de factores de crecimiento, o bien proge-
nitores de células endoteliales capaces 
de actuar directamente en el mecanismo 
angiogénico. El tratamiento con células 
madre ha dado lugar a un nuevo tipo de 
tratamiento que se puede catalogar como 
terapia celular regenerativa y que en la ac-
tualidad es uno de los temas más excitantes 
de la medicina contemporánea, como lo 
fueron en su época sus antecesores repre-
sentados por la transfusión sanguínea y 
el trasplante de médula ósea, que son en 
la actualidad procederes habituales y de 
reconocido valor.
Palabras clave: 
Matriz extracelular, enfermedad arterial 
periférica, células pluripotentes, angiogé-
nesis, aterosclerosis.
ABSTRACT
Background: The matrix is considered 
a complex ecosystem of vital functions 
for the cell and tissues, which in physio-
pathology processes incur in changing 
the functional metabolism and anatomic 
structure of the tissue or organ. During 
the injury, the residing inflammatory 
cells interact with this matrix and use this 
structure to migrate along the gradient of 
quimiocines. Moreover the degradation 
of MEC allows the migration of endo-
thelial cells, with the posterior liberation 
of angiogenic factors that result in the 
infiltration of new blood vessels when we 
have injure processes like in the peripheral 
arterial disease (PAD) without forgetting 
other examples of pathogenic:( Examples: 
Atherosclerosis, arterial hypertension, 
diabetes, infart of the myocardium, EPOC) 
and cancerigen processes. It´s recommen-
ded the therapeutic neovascularization 
with stem cells or angiogenic factors, with 
the objective of the rapid revascularization 
of the isquemic factor; this represents an 
option of potential treatment for the rege-
neration of the damaged tissue in the EAP.
Objective: It seeks a bibliographic analysis 
with the goal of designing a review article 
in progress, thus forming a document that 
is useful for the understanding of students 
of medicine and other disciplines environ-
ment to the latest advances in research 
into the pathophysiologic processes that 
incur in peripheral arterial disease and its 
relationship with the MEC, angiogenic 
factors and pluripotent cells.
Materials and methods: It is a document 
review; which seeks to describe the im-
portance of the new treatments and pers-
pectives of research being developed in 
the EAP, since it is one of the risk factors 
of cardiovascular diseases under ischemic 
response in a document. Developed a lite-
rature review of a total of 330 articles in 
which 180 items, were selected from the 
year 2000 to 2016; obtained from official 
scientific databases. Mendeley free access 
program was used for the management and 
organization of information.
Results: Cardiovascular level, the com-
munication cell-to-cell is essential, under 
normal conditions, in terms of the patho-
logical conditions caused by peripheral 
arterial disease, atherosclerosis and 
myocardial ischemia, hypertension and 
remodeling myocardial, where the MEC is 
fully committed; the relationship between 
extracellular matrix and apoptosis, is an 
important process for the maintenance of 
the balance at the cellular and intercellular 
level.
Conclusions: It is considered a predictor 
of coronary and stroke the EAP, its pre-
valence is 10% to 20% in people older 
than 55 years and increases with age. The 
supply of cells that could influence the 
release of growth factors, or progenitors 
of endothelial cells able to act directly in 
the angiogenic mechanism. The stem cell 
treatment has resulted in a new type of 
treatment that can be classified as regene-
rative cell therapy and currently is one of 
the most exciting topics of contemporary 
medicine, as they were at the time their 
ancestors represented by blood transfusion 
and transplantation of bone marrow, which 
are nowadays common procedures and of 
recognized value.
Keywords:
Extracellular matrix, peripheral arterial 
disease, pluripotent cells, angiogénesis, 
atherosclerosis.
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RESUMEN
Introducción: Las técnicas anatómicas 
como la diafanización, buscan igualar 
el índice de refracción intersticial e in-
tracelular de un órgano o tejido con el 
del medio que le rodea por maceración, 
logrando la aparente transparencia de este 
y permitiendo la visualización tridimen-
sional de las estructuras y su correlación 
espacial. Sin embargo, el proceso de 
maceración debilita el tejido, aumentando 
la susceptibilidad a lesiones en tejidos 
blandos de gran volumen, dada la falta 
de estructuras rígidas que le soporten. La 
maceración también puede emplearse en 
la restauración de especímenes formo-
lizados, inicialmente descrita por el Dr. 
Rojas-Oviedo. En los cuales, la fijación 
previa aumenta la resistencia del tejido 
durante el proceso. Sin embargo, no se 
han descrito en la literatura los resultados 
de continuar la maceración tras la recupe-
ración hasta lograr especímenes diáfanos, 
ni la posibilidad de realizar otras técnicas 
como la repleción en órganos previamente 
restaurados o diafanizados.
Objetivo: Proponer la diafanización y 
posterior repleción como técnica anató-
mica para la recuperación y manejo de 
especímenes formolizados para obtener 
piezas translúcidas que mantengan la 
conformación tridimensional inicial.
Materiales y métodos: Se realizó el pro-
cedimiento propuesto en tres especímenes 
de particular dificultad por su tamaño y 
constitución: un bloque visceral fetal, un 
bloque cardiorrespiratorio y un hígado 
porcino adultos. Se diafanizaron siguiendo 
el protocolo de la Universidad de los An-
des y se  preservaron en glicerina anhidra 
por 2 meses. Posteriormente, se canali-
zaron e inyectaron con metil-metacrilato 
autopolimerizante estructuras vasculares 
y ventilatorias.
Resultados: Gracias a la resistencia tisular 
alcanzada mediante la inmersión en glice-
rina, se logró la repleción satisfactoria de 
las vías canalizadas, obteniendo un bloque 
visceral fetal con la vía aérea y los grandes 
vasos repletados, un hígado porcino con 
la irrigación arterial y un bloque cardio-
rrespiratorio porcino con la segmentación 
traqueo bronquial y la vasculatura corona-
ria, todos con tejidos blandos diáfanos y 
adecuada visualización de las estructuras 
repletadas en los órganos o bloques, que 
además mantienen la conformación tridi-
mensional.
Conclusión: Está modificación a la téc-
nica permite la recuperación y repleción 
exitosa de órganos lesionados por sobre-
exposición al formol o sobreuso. Además 
presenta las ventajas de la diafanización 
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tradicional y permite repletar conductos 
resaltando su recorrido dentro del tejido 
de forma tridimensional.
Palabras clave: 
Diafanización, restauración de especí-
menes, repleción, técnica anatómica, 
anfiteatro.
ABSTRACT
Background: The aim of tissue preserva-
tion techniques such as diaphonization, 
is to equalize the refractory index if 
intracellular and interstitial tissue with 
the index of the surrounding medium by 
maceration, which achieves its transpa-
rency and enhances the three dimensional 
visualization of the structures contained 
within and the spatial correlation derived 
of these. Disadvantages of the macera-
tion procedure needed for the technique 
include increased liability of the tissue, 
which leads to a higher lesion suscepti-
bility of soft tissue, mainly due to a lack 
of rigid support structures. Maceration 
may also be employed in the restoration 
process of previously formaldehyde fixa-
ted specimens, as initially described by 
Dr. Rojas-Oviedo. In these specimens’, 
previous fixation increases tissues’ overall 
resistance during the maceration process. 
No description of a prolonged maceration 
process towards diaphonization, or the 
possibility of repletion of said specimens 
after diaphonization, has been described 
in the literature.
Objective: Diaphonization and a later 
repletion are proposed as an anatomical 
technique for restauration and long term 
handling of previously formaldehyde 
fixated specimens, which rend see through 
pieces which maintain their initial three 
dimensional structure.   
Materials and methods: The proposed 
procedure was carried out in three speci-
mens of particular complexity due to their 
size and constitution: a human fetal visce-
ral block, and a porcine cardiorespiratory 
block and an adult porcine liver. The spe-
cimens were diaphonized according to the 
protocol of the University of los Andes and 
were preserved in anhydrous glycerin for 
two months.   Thereafter respiratory and 
vascular ducts were cannulated and injec-
ted with self-curing methyl-methacrylate. 
Results: The increased resistance of 
the specimens’ tissue, achieved by the 
immersion in glycerin, permitted a satis-
factory repletion of the cannulated ducts, 
obtaining a fetal visceral block in which 
the respiratory and main vascular ducts 
were repleted, a porcine liver in which 
the arterial irrigation was repleted, and a 
cardiorespiratory porcine block in which 
tracheobronchial segmentation and coro-
nary arteries were repleted, all of which 
had diaphanous soft tissues and adequate 
visualization of the repleted ducts, which 
also keep an adequate three dimensional 
conformation.
Conclusions: Modification of the techni-
que permits the restoration and repletion of 
specimens damaged due to overexposure 
to formalin or normal use in teaching. 
Additionally specimens have all of the 
advantages of traditional diaphonization, 
and provides a foundation by which ducts 
can be repleted highlighting their course 
within the specimen in three dimensions.
Keywords:
Diaphonization, restoration, tissue preser-
vation technique, amphitheatre, repletion.
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RESUMEN
Las arterias coronarias se originan en 
orificios localizados en los senos derecho 
e izquierdo de la arteria aorta ascendente 
a  nivel de las válvulas  semilunares y 
se distribuyen a lo largo del miocardio 
en patrones definidos. Los sistemas de 
nomenclatura para las arterias coronarias 
difieren en ciencias morfológicas básicas, 
cardiología clínica y medicina veterinaria. 
En este poster queremos dejar claras las 
similitudes y diferencias entre cada una 
de las clasificaciones y el concepto actual 
de dominancia coronaria. El objetivo de 
este estudio fue referir los tres tipos de 
nomenclatura de las arterias coronarias y 
sus ramas (FCAT, BARI y nomina anató-
mica veterinaria). Establecer los patrones 
de clasificación de la dominancia corona-
ria. Este tipo de terminología unifica los 
términos anatómicos humanos internacio-
nalmente, donde denomina a las arterias 
coronarias, interventricular anterior y 
posterior, circunfleja, marginal aguda y 
obtusa. Para tener un lenguaje universal 
en cuanto a la clasificación de los resulta-
dos obtenidos por angiografía coronaria. 
Se tuvieron en cuenta las investigaciones 
del CASS (Coronary Artery Surgery Stu-
dy) TIMI (Trombolysis In Myocardial 
Infarction)  y BARI, por consenso quedo 
establecido para la clasificación universal 
de los hallazgos angiograficos el protocolo 
BARI publicado por Aldermans y Stadius 
en 1992 ya que este sistema era el mas 
completo de los 3 en cuanto a localiza-
ción del segmento afectado. Dominancia 
coronaria: El concepto de dominancia 
coronaria fue propuesto por primera vez 
por Schlesinger en 1940. Teniendo en 
cuenta la clasificación de FCAT descrita 
anteriormente por mi compañero y la 
clasificación clínica, debemos tener en 
cuenta que la dominancia coronaria se 
basa en principalmente en los territorios 
de irrigación de la pared posterior del 
ventrículo derecho, la porción posterior 
del septo interventricular y una porción 
significativa de la pared posterior del 
ventrículo izquierdo. Dominancia derecha: 
cuando la arteria coronaria derecha da 
origen a la rama interventricular posterior 
(descendente anterior) y continua mas 
allá de la cruz cardiaca, irrigando pared 
posterior del ventrículo izquierdo, cara 
posterior del septum interventricular y 
pared posterior del ventrículo derecho. 
Codominancia: cuando la arteria coronaria 
derecha irriga el ventrículo derecho y la 
porción posterior del septum interventricu-
lar por medio de la arteria interventricular 
posterior (descendente posterior) mientras 
que la arteria coronaria izquierda irriga la 
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pared posterior del ventrículo izquierdo 
por medio de las descendentes posteriores 
finalizando en la cruz cardiaca. Dominan-
cia izquierda: cuando la arteria coronaria 
irriga la pared posterior del ventrículo 
izquierdo por medio de las posterolate-
rales, el segmento posterior del septum 
interventricular, y la pared posterior del 
ventrículo derecho, es decir da la rama 
descendente posterior y continua un poco 
mas allá de la cruz cardiaca
Palabras clave: Corazón, arterias coro-
narias, dominancia coronaria.
ABSTRACT
The coronary arteries originate in orifices 
located in the right and left breasts of the 
ascending aorta at the level of the semilu-
nar valves and are distributed along the 
myocardium in defined patterns. Nomen-
clature systems for coronary arteries differ 
in basic morphological sciences, clinical 
cardiology, and veterinary medicine. In 
this poster we want to clarify the simila-
rities and differences between each of the 
classifications and the current concept 
of coronary dominance. The aim of this 
study was refer 3 types of nomenclature 
of the coronary arteries and their branches 
(FCAT, BARI and anatomical veterinary).
Establish coronary dominance classifica-
tion dominance. This type of nomencla-
ture unifies the human anatomical terms 
international, denominates the coronary 
arteries, interventricular anterior and 
posterior, circumflex, marginal acute and 
obtuse. For a universal language about the 
classification of the results obtained by 
coronary angiography. The investigations 
of the CASS (Coronary Artery Surgery 
Study) and BARI, consensus was establis-
hed for the universal classification of the 
angiographic findings, the BARI protocol 
published by Aldermans and Stadius in 
1992 since this system Was the most com-
plete of the 3 in terms of location of the 
affected segment. Coronary dominance:
The concept of coronary dominance was 
proposed by Schlesinger in 1940. Based 
on the classification of FCAT described 
previously by my partner and the clinical 
classification, we must take into account 
that coronary dominance is based mainly 
on the irrigation territories of the posterior 
wall of the right ventricle, the posterior 
portion of the interventricular septum and 
a Significant portion of the posterior wall 
of the left ventricle. Right dominance: 
When the right coronary artery gives rise 
to the posterior interventricular branch 
(anterior descending) and continues be-
yond the cardiac cross, irrigating posterior 
wall of the left ventricle, posterior face of 
the interventricular septum and posterior 
wall of the right ventricle. Codominance: 
When the right coronary artery irrigates 
the right ventricle and the posterior portion 
of the interventricular septum through the 
posterior interventricular artery (posterior 
descending) while the left coronary artery 
irrigates the posterior wall of the left ven-
tricle by means of the posterior descents 
ending in The cardiac cross. Left dominan-
ce: When the coronary artery irrigates the 
posterior wall of the left ventricle through 
the posterolateral, the posterior segment of 
the interventricular septum, and the pos-
terior wall of the right ventricle, gives the 
posterior descending branch and continues 
a little beyond Cardiac cross.
Keywords: Heart, coronary arteries, co-
ronary dominance.
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RESUMEN
La diafanización es una técnica anató-
mica útil para el estudio óseo y dental, 
así como la determinación de los centros 
de osificación en animales vertebrados, 
principalmente en embriones, fetos y mor-
tinatos que se encuentran en procesos de 
osificación endocondral. En la universidad 
javeriana de Cali se realizó este procedi-
miento con nueve especímenes obteniendo 
diferentes resultados que dependieron de 
variaciones en las cuatro etapas principales 
del desarrollo de la técnica. Se registraron 
las variaciones mas importantes que lle-
varon a obtener especímenes no óptimos, 
estas fueron: durante la fijación, fijar 
por un tiempo menor a cuatro semanas 
el espécimen. Durante la preparación 
anatómica, no eviscerar los especímenes; 
en la impregnación, dejar mucho tiempo 
el espécimen en una solución de alcohol 
con alizarina. En la corrosión y transpa-
rentación, inyectar KOH directamente en 
el abdomen del espécimen sin eviscerar o 
prolongar el tiempo de transparentación en 
KOH,  postergando su fijación en alizarina. 
Un tiempo de fijación de únicamente diez 
días, dio como resultado, el desarrollo de 
procesos de descomposición del modelo, 
llevando a la detención de la técnica;  los 
especímenes sin eviscerar no se sumergie-
ron completamente ya que flotaron debido 
al aire contenido dentro de las vísceras. La 
impregnación en la solución de alcohol 
y alizarina por un tiempo superior a 24 
horas condujo a un aumento en la fijación 
del colorante en los centros óseos pero 
la disminución en la transparentación de 
los tejidos blandos por el contrario en la 
impregnación con la solución de agua y 
alizarina se favoreció la transparentación 
de los tejidos blandos pero la tinción de 
los centros de osificación se vio afectada, 
finalmente la inyección intraabdominal del 
KOH y el tiempo prolongado del espéci-
men en esta solución llevo a la perdida de 
la estructura tridimensional del modelo por 
corrosión y desintegración de los tejidos 
blandos. Para próximas investigaciones y 
preparación de modelos se deben  tener 
en cuenta las diferencias que transcurren 
entre las cuatro etapas de diafanización 
con respecto al estado conformacional 
del modelo biológico al que se le este 
aplicando la técnica. 
Palabras clave: Diafanización, alizarina, 
corrosión, transparentación, evisceración.
ABSTRACT
Diafanization is a useful technique in ana-
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tomy for the bone and dental study, also for 
the determination of centers of ossification 
in vertebrate animals, mainly in embryos, 
fetus and stillbirth that are in the process of 
endochondral ossification. The Javeriana 
University made this process with nine 
specimens obtaining different results that 
depended on the variations of the four 
principal steps of the development of the 
technique. The most important variations 
were registered and lead to obtain non-
optimal specimens. The variations were: 
during the fixation, setting the specimen 
for less than 4 weeks. During the anato-
mical preparation, not eviscerating the 
specimens; in the impregnation, letting 
the specimens more time in an alcohol 
with alizarin solution. In the corrosion 
and transparentation, inject KOH directly 
to the abdomen of the specimen without 
evisceration and extending the time of 
transparentation with KOH, postponing 
the fixation with alizarin. A time of fixa-
tion of just 10 days lead to the develop-
ment of a process of disintegration of the 
specimen, leading to stop the technique. 
The specimens without evisceration were 
not fully immersed, so they floated due 
to the air contained in the viscera. The 
impregnation in the alcohol and alizarin 
solution for more than 24 hours lead to 
increase the fixation of the colorant in the 
centers of ossification but it decreased the 
transparentation of the soft tissue. Instead 
in the impregnation with the solution of 
water and alizarin stimulated the trans-
parentation of soft tissue but the staining 
affected the centers of ossification. Finally 
the injection of KOH and the extended 
time the specimen was in the solution lead 
to the loss of the tridimensional structure 
of the specimen because of the corrosion 
and disintegration of the soft tissue. For 
further research and preparation of the 
specimen, it most take into account the 
different situations that occur in each step 
of the process of diafanization regarding 
the conformational state of the biological 
model that is applied to the technique.
Keywords: Diafanization, alizarin, corro-
sion, transparentation, evisceration.
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RESUMEN
Introducción: El índice digital 2D:4D 
biomarca la cantidad de testosterona 
fetal. Como 2D:4D bajos se relacionan 
con fijaciones visuales distantes en el es-
pacio, entonces las fijaciones en patrones 
morfológicos radiográficos de carcinoma 
broncopulmonar pueden  ser influenciados 
por 2D:4D.
Objetivo: Evidenciar la relación índice 
Digital 2d:4d y la fijación visual durante 
la  interpretación radiográfica de tórax Con 
Carcinoma Broncopulmonar.
Materiales y métodos: Monitores 300 
DPI conectado a PC Intel Core i5 de 8GB 
RAM  con radiografía digital de tórax to-
madas de RadioGrapichs® Magazine con 
diagnóstico de carcinoma broncopulmonar 
fueron mostradas, primero en AP y luego 
en latero-lateral a profesores de radiología 
(dos, x=67 años) y residentes de primer a 
cuarto año de radiología (ocho, x= 30.6 
años) de la Universidad de la Sabana. La 
trayectorias  captadas con GP3 Eye Trac-
ker Gazepoint de 60 Hz conectadas a los 
monitores en ángulo visual de  0.50 a 10 
fueron analizadas con programa Gazepoint 
Pro Version 3.1.
Resultados: En una  radiografía de tórax 
AP con carcinoma broncopulmonar  la 
cantidad  de fijaciones (x=145) y tiempo 
de duración (x=385 ms)  no tiene diferen-
cias significativas (p=0,61) con el índice 
2D:4D; sin embargo en la proyección 
lateral las fijaciones disminuyen (x=139) 
significativamente  (p=0,003) para aque-
llos con índice digital 2D:4D alto, pero 
no altera el tiempo de fijación (x=371 
ms) (p=0,93).
Conclusión: En la población estudiada 
índices 2D:4D alto disminuyen el número 
de fijaciones en vista lateral radiográfica 
de carcinoma broncopulmonar; como 
errores de lectura radiográfica son comu-
nes  al orden de presentación, experiencia 
del observador, estado de alerta,  fatiga o 
distractores  ambientales todos ellos pue-
den tener condicionamientos de trasfondo 
morfofisiológico donde varia la exposición 
frente a testosterona prenatal.
Palabras clave: 
Índice digital 2D:4D, fijación visual ra-
diográfica, carcinoma broncopulmonar.
ABSTRACT
Background: 2D: 4D digital index deter-
mines the amount of testosterone during 
fetal period. As low 2D: 4D relates to 
distant visual fixations in space, then the 
attachments in radiographic morphologic 
patterns of lung cancer may be influenced 
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by 2D: 4D.
Objective: To evidence the relation bet-
ween 2D:4D digital radio index and visual 
fixation in chest radiography interpretation 
with bronchopulmonary carcinoma.
Materials and methods: 300 DPI Moni-
tors connected to PC Intel Core i5 8GB 
RAM with digital chest X-ray taken of Ra-
dioGrapichs® Magazine diagnosed with 
lung cancer were shown, first AP and then 
latero-lateral to teachers of radiology (two, 
x=67 years ) and residents of first to fourth 
year of radiology (eight, x= 30.6 years) of 
Universidad de la Sabana. The paths GP3 
captured with Eye Tracker Gazepoint 60 
Hz monitors connected to the visual angle 
of 0.50 to 10 were analyzed with program 
Gazepoint Pro Version 3.1.
Results: In an AP chest radiograph with 
lung cancer the number of fixations 
(x=145) and duration (x=385) has no 
significant difference (p = 0.61) in 2D4D 
index; however in the lateral fixations 
decrease (x=139) significantly (p = 0.003) 
for those with high digital index 2D: 4D, 
but does not alter the setting time (x=371) 
(p = 0.93).
Conclusions: In studied population high 
2D: 4D index decrease the number of 
fixations in side view of radiographic lung 
cancer; common errors during reading a 
radiography are the order of presentation, 
experience of the observer, alertness, 
fatigue or environmental distractors. 
They may all have constraints of morpho-
physiological background which varies 
according to the exposure to prenatal 
testosterone.
Keywords: Digit ratio 2D: 4D, radiogra-
phic visual fixations, bronchopulmonary 
carcinoma.
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RESUMEN
Introducción: El síndrome metabólico se 
caracteriza por la presencia de obesidad 
abdominal, triglicéridos séricos elevados, 
HDL bajo, tensión arterial alta y glicemia 
en ayunas alta. Se ha asociado el desarrollo 
de síndrome metabólico a lo largo de la 
vida con el antecedente de haber nacido 
grande para la edad gestacional (GEG). 
Si bien la tasa de GEG ha ido disminu-
yendo mundialmente, aún se presenta y 
existe amplia evidencia de su impacto 
negativo sobre la salud y calidad de vida 
de la población que desarrolla síndrome 
metabólico.
Objetivo: Describir la asociación entre el 
antecedente de nacido grande para la edad 
gestacional, con el desarrollo de sindrome 
metabólico a lo largo de la vida.
Materiales y métodos: Se realizó una 
búsqueda de literatura en Pubmed y se 
incluyeron en la revisión 14 artículos 
desarrollados en diferentes países del 
mundo, publicados entre los años 2006 y 
2014 que estudiaron la asociación entre 
antecedente de haber nacido grande para 
la edad gestacional (GEG) y desarrollo de 
síndrome metabólico a lo largo de la vida, 
en comparación con pacientes nacidos con 
peso adecuado para la edad gestacional 
(PAEG), teniendo en cuenta únicamente 
los biomarcadores séricos: Factor de 
necrosis tumoral alfa (TNF alfa), el Ho-
meostasis Model Assessment (HOMA-IR, 
una medida indirecta de la resistencia a la 
insulina: [glicemia en ayunas x insuline-
mia en ayunas] / 22.5]), perfil lipídico y 
leptina, así como la medición de la tensión 
arterial y medidas antropométricas como 
el Índice de Masa Corporal (IMC), perí-
metro abdominal, peso y talla.
Resultados: En cuanto a la tendencia 
general del comportamiento de las dife-
rentes variables estudiadas en GEG, se 
observa que de los 11 estudios que mi-
dieron HOMA-IR, 9 demostraron niveles 
aumentados de HOMA-IR; de 6 estudios 
que incluyeron el perímetro abdominal, 
4 mostraron un aumento significativo de 
éste, y 5 estudios mostraron aumento del 
IMC. De 5 estudios que evaluaron la ten-
sión arterial, 3 encontraron cifras aumenta-
das, de 4 que evaluaron niveles de leptina, 
3 tenían niveles elevados. Mientras que, 
los estudios que estudiaron perfil lipídico 
y adiponectina, que fueron 7 y 4 respecti-
vamente, no hubo anomalías significativas 
en comparación con la población PAEG. 
Por último, se apreció que sólo un estudio 
midió niveles de TNF-alfa, biomarcador 
que presentó niveles disminuidos en los 
nacidos GEG.
Conclusión: Con base en los resultadosca-
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be resaltar que el HOMA-IR es la variable 
que presenta niveles aumentados en los na-
cidos GEG en comparación con los PAEG 
en la mayoría de los estudios revisados. 
Llama la atención que,  los niveles me-
didos de glicemia en ayunas no tuvieron 
aumentos significativos, lo cual podría 
indicar que en estos pacientes, el HOMA-
IR está aumentado a expensas de una 
hiperinsulinemia.  Ya que la fisiopatología 
de GEG está relacionada con hiperinsuli-
nismo reactivo a la hiperglicemia materna, 
el medir el HOMA-IR después de la etapa 
intrauterina se convierte en una medida 
de capital importancia en la búsqueda de 
una posible relación de causalidad entre 
el antecedente de haber nacido GEG y el 
desarrollo de una resistencia a la insulina, 
aspecto importante en la aparición del 
síndrome metabólico a lo largo de la vida. 
Los valores altos de Perímetro abdominal 
e IMC, son importantes en tanto sugieren 
que la alteración de dichas medidas es 
común en los GEG, lo cual es relevante 
desde el punto de vista de que la obesidad 
y más específicamente la obesidad central 
juegan un rol importante en el desarrollo 
de las morbilidades cardiovasculares para 
las cuales el síndrome metabólico repre-
senta un factor de riesgo. Para finalizar, 
en relación con las variables como tensión 
arterial, TNF-alfa, perfil lipídico y adipo-
nectina, se debe recalcar que los valores 
no significativos arrojados y los aumento 
o disminuciones significativas que otras 
de estas variables presentaron, no son del 
todo confiables, ya que provienen de muy 
pocos estudios, por lo que se sugiere debe 
haber más estudios longitudinales de larga 
duración que permitan conocer las ano-
malías, si las hay, de estas variables y se 
deben incluir de una manera más constante 
en los estudios que evalúen la asociación 
entre GEG y Síndrome Metabólico, tal 
como se ve que se ha incluido hasta ahora 
el HOMA-IR, pues de lo contrario, las 
conclusiones no tendrán un soporte firme.
Palabras clave: 
Macrosomía fetal, grande para la edad 
gestacional, adecuado para la edad gesta-
cional, sindrome metabólico, HOMA IR.
ABSTRACT
Background: Metabolic syndrome is 
characterized by the presence of abdomi-
nal obesity, high seric triglycerides, low 
HDL, high blood pressure and high fasting 
glucose. Development of metabolic syn-
drome has been associated to history of 
being born large for gestational age. Even 
though large for gestational age rates have 
been decreasing worldwide, it continues to 
present and there is significant evidence of 
its negative impact on health and quality 
of life of the population that develops 
metabolic syndrome. 
Objective: To describe the association 
between history of being born Large for 
Gestational Age and development of me-
tabolic syndrome throughout life. 
Materials and methods: A research was 
made in PubMed where cross-sectional 
and prospective studies were found. 14 ar-
ticles were included in the revision (Table 
1) which were developed worldwide and 
published between 2006 and 2014. These 
studied the association between history 
of being born large for gestational age 
and development of metabolic syndrome 
throughout life, in comparison with pa-
tients born adequate for gestational age, 
taking into account the following biomar-
kers: Tumoral necrosis factor Alfa (TNF 
Alfa), Homeostasis Model Assessment 
(HOMA IR), lipid profile, leptine, in 
addition to blood pressure measurement 
and anthropometrical measurements such 
as body mass index (IMC), abdominal 
circumference, weight and height.
Results: In relation to the general ten-
dency of the behavior of the variables 
studied in children born large for gesta-
tional age, from 11 of the papers which 
measured HOMA – IR, 9 showed high 
levels of it; from 6 of the studies which 
included abdominal circumference, 4 had 
an important increase of it and 5 studies 
exhibited an increase of the BMI. From 5 
studies which evaluated blood pressure, 3 
found high levels, from 4 which studied 
leptine, 3 had high levels. On the other 
hand, the studies which evaluated lipid 
profile and adiponectin, which where 7 
and 4 respectively, didn’t show significant 
differences in comparison to children born 
adequate for gestational age. Finally, just 
one study measured TNF-Alfa, biomarker 
that presented low levels in children born 
large for gestational age.
Conclusions: Possibly, there is association 
between being born large for gestational 
age and the development of metabolic 
syndrome throughout life. It can be mostly 
explained by the increase in insulin resis-
tance presented in children born large for 
gestational age in the majority of the stu-
dies through the HOMA – IR calculation. 
Keywords: Fetal macrosomia, large for 
gestational age, appropriate for gestational 
age, metabolic syndrome, HOMA IR.
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